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INTRODUCTION 
La canmission des Conrnunautées  Européennes  a  confié à  SEMA  une étude 
destinée à  évaluer les i.rq?acts  socio-économiques et écologiques d'une 
réglerrentation tendant à  lilni  ter 1 'utilisation des emballages perdus PJur 
les boissons courantes. 
Dans  le cadre de cette étude est apparue la néces,ai  té d'un effort original 
de collecte des données concernant la situation présente du marché des 
emballages :r:our  liquides alirrentaires dans les pays de la Conmunauté. 
R.  P.  A.  et Sn.lA ont été chargés conjointerrent par la camti.ssion des 
Connnm.autés  Européennes de cette partie de l'étude portant sur la description 
du narché des emballages pour liquides ali.rœntaires et qui fait l'objet du 
présent rapport. 
La description du marché couvre les neufs pays de la Cormn.mauté  Européerme. 
Panni les liquides alimentaires,  les cinq boissons sui  vantes sont considérées 
- bière 
- boissons hygieniques gazeuses et non  gazeuses  (soft drinks) 
- eaux de source naturelles plates ou gazeuses 
- jus de fruits naturels à  base ou non  de concentré -y compris. 
les nectars de fruits. 
- vins  (excepté les charrpa.gnes,  spiritueux, vins doux et apéritifs). 
Pour chaque pays et chaque boisson,  1'  effort a  porté sur la collecte des 
données sui  vantes  : 
- pro::luction,  consarrnation,  i.mportation et ext:Ortation. 
- conscmnation de  liquides par type et taille d'anballage 
- évolution de la structure de conscrcmation au cours des cinq 
dernières années 
- nombre noyen de rotation sur la durée de vie du proël.ui t  t:eur les 
J:outeilles consignées  en  verre. 
.  ..  / ... VJ. 
- Caractéristiques du systèlœ de production-avec  en particulier 
le nanbre de producteurs de boissons et d'embouteilleurs. 
- I:rrp:Jrtance relative des différents systaœs de distribution 
- Poids uni  taire des di  vers anballages. 
Pour la description du marché,  1 'année 1976  a  ét_é choisie came année de 
référence. 
Deux  approches distinctes ont été utilisées dans la collecte des données. 
En Allemagne,  Italie, Grande  Bretagne,  Hollande et Belgique,  5El-1A  a  réalisé 
des enquêtes auprès des anbouteilleurs tandis que RPA  s'est adressé dans 
chaClU1  des pays rœmbres  aux  organisrres professionnels et · gouvernementaux 
Dans  tm second temps,  seules les donnés  recueillies par RPA  auprès des 
organismes professionnels et gouvernem~taux ont été utilisées, dans la 
mesure où elles étaient disp:>nibles.  La collal:oration à  cette étude,  dans 
chaque pays d'un o:x:>rdinateur  "officiel" généralement choisi dans tm organisrre 
gouvernemental et COJlnai~~~nt bien les mil=!-eux  professionnels. permet  < 
garantir la  représenta  ti  vi  té des organisrœs consul  tés. 
Les  fonnulaires utilisés au cours des enquêtes ont été joints en annexe. 
Les résultats de ces erquêtes sont présentés sous  fo:cœ de tableaux dans 
ce rapport  ;  ces résultats appellent les quelques  remarques sui  vantes  : 
- Dans  le cas de la Grande Bretagne,  la conscmnation d'eau minérale 
a  été négligée; par oontre il a  paru intéressant de considérer le 
cas du cidre en raison de 1'  importance de la oonsannation de 
cette boisson. 
- Dans  quelques pays,  deux caté_gories  de  boissons  hygiéniques 
(soft drinks)  ont été distinguées afin d'affiner l'analyse au 
ni  veau des narchés. 
- Les données relatives au nanbre noyen de rotations :p::>ur  les 
bouteilles oonsignées en verre sont difficiles à  établir de vii· 
façon fiable à  partir des  infoDmations  actuellement disponibles. 
Les chiffres présentés ont été en règle générale,  soit fournis 
directement par les organismes professionnels, soit calculés à 
partir de données  fournies par le Glass Industry Club. 
- Pour chaque  type d'emballages,  des J;Oids noyens par uni  té de 
liquides conditionnés (en granmes/litre)  sont présentés,  en 
distinguant les emballages d'une contenance inférieure et supérieure 
à  0,  5 litre ;  ces données ont été calculées p:>ur  chaque type 
d'emballage à partir  des poids par uni  té de volume  (en grarmes/ 
litre)  oorrespondant aux différentes contenances et p:>ndérés  en 
fonction des parts respectives de marché de chacune de ces 
contenances. 
Cette étude a  fait 1 'objet de deux rapr::orts.  Un  rapport provisoire,  disp:>nible 
en Février 1978 qui  présentait les résultats des enquêtes; il a  été distribué 
dans  chaque pays par les coordonnateurs auprès des organismes representatifs deE 
professions  ooncern0e~ afin d 
1 obtenir leurs  cornme~taire~. 
Le  présent document,  qui  constitue le rapport définitif tient 
compte  de  toutes  les  données  complémentaires  et des  remarques 
portant sur le marché  qui  ont été présentés  à  la suite du  rapport 
provisoire  .. INTRODUCTION 
I  - TABLEAUX  PAR  PAYS 
Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Luxembourg 
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A L  L  E  M A  G N E 
~=~=~=~=-=-=~=-=-=-tXI-'UKIAilUN~  lMI-'UK 1  A 1  LONS  i 
Unitê  ·  millions  de  litres  6  1- DONNEES  GLOBALES  (l) 
COI'IDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE 
en  provenance  CONSOMMATION  \  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
i 
l01itres et plus  5  2584 
1  2647  76  54  13 
Pays  R.F.A. 
Soi sson  jL-a_IERE  ______  --J 
1  +  vrac 
moins  de 10  11 tres  6921  246  86  52  44  6727 
\ 
Année  1976 
~--------------~ 
TOTAL  9568  322  140  65  - 49  9311  : 
li- S1RUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DElOLITRES  (2) 
Verre  Verrt  Bofte  fer Bo1te  fer  CONTENANCE 
en l.  consigné  perdu  blanc  blanc  alu 
0,33  967  .  ( 1  216,5  113 
0,50  5357  (4  47,5 
TOTAl.~  0,5  1  6324  264  113 
1 
. 
3,8  ..  5,0  24 
TOTAL>  0,5  1  24 
TOTAL  6324  264  137 
Ill - EVOLUTIOK  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (  2) 
Verre  tlnba 1 Tages 
M\NEE  consigné  de  moins  TOTAL 
de  10'1 itres 
1972 
1973  6312  (2)  6610  (2) 
1~74  6315  (2)  6631  (2) 
1975  6238  (2)  6617  (2) 
1976  6324  (2)  6727  (1)  9311  ( 1) 
V - PRODUCTION  (1) 
- Nonbre  de  producteurs  de  boissons  1525 
•  Nombre  de  lieux  d'embouteillaqe  1550 
Bo1te 
a  lu. 
2 
2 
2 
Unité  :  millions  de  litrts 
CARTON  ENDUlT  E.T 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
l'IT  Nature 
1298,5 
5404,5 
6703 
24 
24 
6727 
IV  - EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOUS 
"CHR" 
11MAGASIN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
1915 
~ 
( 1) 
1976  13  ( 3) 
~A partir des chiffres du  GIC  sur la base de 
662  g/1 
VI  •  DISTRIBUTION  (5)  Ml  ~ 
141 
j59 
- CaUs  - hôtels  - restaurants  - ~..,l_2_7s_a  _  __.__..J 
cantines  - kiosques 
- l.:onsorrmat1on  a domicile  ...  1_3_96_9  __  ~--' 
Ml  ~ 
•  achats  en  supermarché  •••••••••••••.• !  3056  177 
• achats  en  magasin  de  petite surface .• j  754  119 
•  livraisons a domicile  159 
1 
4 
•  autres  (l préciser) 
1 
1100~ 1  - TOTAL .•. •  •.••. • ..•••••••. • . • .  '-16_7_2_7_.._____,~  1100%  1 VIl  -POlOS  UNlTAlRE  UES  PRINCIPALES  CONJENANCES  D'EMBALLAGE  7. 
Pays  :  ALLE~lAGNE 
Soi sson  :  ...  { __  a_±_E_R_E ____  _.  Unité  granme 
verre  verre  Boites  Bottes fer  sottes  r_ruu'  "~  CONTENANCE  en  ml  cons i__g_nO  perdu  fer blanc blanc-a lu l!l  umi ni_l,j_m  P.V.C.  Gr  Na turc  Autres 
3.30  308(1)  195 ( 1) 
330  53(6)  24 ( 6) 
500  370 ( l)  250 (l) 
~0,51: :noyenne  pondérée  -_gr/litre  110  574  160  72 
3800  380( 5} 
5000  560(Sl 
1  :> 0,51:  moyenne  pondérOe- gr/litre 
Observa ti  ons 
Vlli~ DONNEES  COMPLEMENIAIRES 
Oes  données  complementaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier: 
- la  situation des  lieux  d'embouteil la~e 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
à défaut.  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit. 
- le  mode  a•estimation  utilisé pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Commentaires  du  Deutscher  Braver  Bund  e.V. 
Tableaux II et III 
104 
Les  estimations données  pour  les  tableaux  II et III 
sont  fondées  sur  les achats de  bouteilles et de  bottes 
par tailles.  Comme  il n'existe pas  de  statistique sur 
la structure des  exportations et importations  par 
types d'emballage  ou  par  taille,  on  ne  peut  donc  don-
ner  de  chiffr~s que  sur  la production et non  sur la 
consommation. 
Structure de  la  production conditionnée  en  ~mballaqes 
de  moins  de  10  l  - Unité  :  millions de  litres. 
Contenance  verre  verre  Bottes  Total  (1)  consigné  perdu 
0,33  981  (4)  251  182  5276 
0,50  5432  ( 4)  50  1621 
rro ta  1~  0  1  ~  ..L  o414  301  6897 
5,0  24  24 
rrotal >  0 f  51  ~4  24 
TOTAL  6414  301  206  6921 
IX·  OBS~KVATIONS 
Des  observations  sont souhaitées,  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
la  fiabilité de  ces  donnees. 
(l)  Statistiches Bundesaunt  (Siersteuerstatistik  et 
Aupenhandelstatistik) 
1 
J 
i 
(2)  Il n'existe pas  de  données  officielles sur  la 
structure par capacités et par  types  d'emballages 
des  exportations et importations.  Nous  avons  venti-
lé le chiffre officiel de  la consommation  en  petits 
emballages  (6727  ml)  sur la base  de  données  complé-
mentaires  :  (sources  gouvernementales,  sauf  pour 
les verres consignés,  pour  lesquels  nous  avons  fait 
des  estimations. 
(3)  Entre  20  et 60  pour  la bouteille  "Euroflasche• 
s~lon les sources  gouvetnementales 
(4)  Les  données  du  Deutscher  Bund  e.v.  sont  : 
contenance 
0,33  l 
0,50  l 
Production 
4843  Ml 
1571  Ml 
Nous  pensons  que  ces chiffres ont été intervertis 
par erreur. 
(5)  Le  chiffre officiel de  la consommation  en  petits 
emballages  (6727  Ml)  a  été ventilé d'après  les 
résultats de  l'enquête  auprès des  embouteilleurs. 
(6}  Enquête  aunrès  des  embouteilleurs. t.~PUH  TA 1  CONS  IMPORTA Tl ONS  1 
Unité·  millions  de  litres  8  1 - DONNEES  GLOBALES  (1) 
CONOITIONNE.MENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance  CONSOMMATION  ~  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement  ! 
~8 litres  ~t plus  env.352,5  env.  352,5  i  + vrac  (  2 
moins  de 18 1 ;tres  ~.3803,5  26,7  13,7  117,6  115,5  env.3888,S 
Pays  R.F.A. 
Bai sson  1  SOFT  DRINKS 
Année  1976 
TOTAL  4156  26,7  13,/  117,6  115,5  4241  1 
- l 
II  •  S1WuCTU~E DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  18LlTRES 
Verre  Verre  Botte  fer  Botte  fer  CONTENANCE  consigné( 3  perdu  blanc  blanc  alu  (1)  ,..,  .... 
0,1  }  0,125  292,8  8,4 
0,2 
0,25 
0,33  318,3  2,1  317,6  (4} 
0,5  69,0 
TOTAL~  0,5  1  680,1  10,5  317,6 
0,7  1358,1  30,9 
1,0  1267,0  125,8 
1,5 - 2 
TOTAL>  0,5  1  2625,1  156,7 
TOTAL  ~.3305,2 (1) ~.167,2  317,6  ,,, 
III  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
Verre  Emba 1 1  ages 
ANNEE  consigné  de  moins  TOTAL 
de 101 i tres 
1972  3033,3  3365 
1973  3361,1  3704 
1~74  3107,8  3599 
1975  3643,0  3973 
1976  3305,2  3888,5  4241 
V •  PRODUCTION  (1) 
- No~ore de  producteurs  de  boi~sons 
•  Nomore  de  lieux  d'embouteillaqe 
J  (6) 
::===1  1200  . 
1200 
Unité  mil lions  de  litres 
Botte  CARTON  ENDUiT  E1 
a  lu.  PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
(3}  Ml  (3)  Nature  (3)  ,.., 
.~ 
7,0 
338,2 
24,7  5,3 
20,7  (4}  3  661,7 
20,7 
20,7 
69,0 
10,0  24,7  5,3  1068,9 
5,7  1394,7 
8,4  1401,2 
23,7  23,7 
23,7  14,1  2819,6 
33,7(5)  38,8  (5)  5,3  (5)  env.3888,5 
IV· EVOLUliON  OU  NOMBRE  MOY(N  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VEWRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOUS 
•cHR"  •MAGA~IN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
19/5 
1976  14-*  (i) 
~Obtenus à  partir des chiffres du  GIC  sur la base 
de  910  g/1 
VI  •  DISTRIBUTION  (3)  Ml  % 
- Cafês  •  hOtels- restaurants  -11088,8  l2a ! 
cantines  - kiosques 
•  Consonwnation  l  domicile  12799,7  j 72  1 
Ml  ~ 
• achats  en  s uperma rchè  ...............  1  ....  1_9_5_9  .;...'  a_..~.!  _7_o_,~! 
• achats  en  magasin  de  petite surface •. j  671,9  1 24  1 
~16;:;8==~,~6~  .  livraisons a domicile 
•  autres  (a  prêciser) 
•  TOTAL ....  •••· ...  • .. •·••·• • .. •  13888,5  poot  1 Evolution  de  la structure de  la production totale 
Année  Verre  Emballages  de  TOTAL  consigné  moins  de  10  1 
1972  6099  6489  9104 
1973  6249  6649  9247 
1974  6269  6679  9279 
1975  6263  6713  9346 
1976  6414  6921  9568 
Les  chiffres de  production  pour  les bouteilles consi-
gnées  pour  1975  et  1976  sont  significatifs.  Pour  les 
années  1972  à  1974,  en  raison de  l'absence de  statis-
tiques  sur  les  achats  de  bottes,  les chiffres donnês 
correspondent  A des  est~ations grossières. 
On  peut constater que  le développement  de  la produc-
tion  en  verre  perdu  a  en  gros  suiv~ celui de  la 
production  globale  en  verre et en bottes.  La  crois-
sance  exceptionnelle de  la production  en  emballages 
perdus  en  1975  et  1976  est due  a un  êtê particuliè-
rement  chaud. 
Tableau  IV 
Nous  ne  sommes  pas  en  mesure de donner  une  indication 
exacte et utilisable de  la vitesse de  rotation.  Les 
quelques  constatations  isolêes faites dans  la branche 
ne  sont  pas  représentatives. 
Tableau  VI 
Nous  në-pëuvons  remplir  ce tableau  :  nous  ne  connais 
sons  pas  les valeurs  de  la consommation car nous  ne 
sommes  par  les  seuls  impliquês dans  la distribution. 
Les  grossistes  en  bière  représentent  60  l  70\  de  la 
distribution des  boissons  produites  par les brasseur  . 
9. '111  ·POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  O'EtA8ALLAGE 
10. 
Pays  :  r.r I  EMAÇNE 
Soi sson  : L  _ _..~ow......._~~I.MII.--'  _  SQFT  QB!NXS  Unité  gramme 
verre  verre  Bof tes  Boites fer  8oftes 
.-_Of11'  "  ..  \C: 
CONTENANCE  en  ml  P.V.C.  i-la turc  Autre~  cons i gnê  perdu  fer blanc blanc·alu aluminium  lir 
2')0  380( 1)  145 ( 1) 
250  300(1) 
330  400 (l)  250(8) 
500  485 ( 1) 
~  0, 51:  moyenne  pondéri:e  •  gr/ 1  itre  1310  730 
(8) 
700  600(8)  350/400 
1000  870 ( 1) 
1500-2000 
:> 0,51:  moyenne  pondérée· gr/litre  860 
Ob~ervations 
Vlll·  DONNEES  COMPLEMENIAIRES 
Des  données· complèmentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
540 (1) 
538 
la  situation des  lieux  d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ow, 
a défaut,  un  commentaire  sur  le  système 
de  distribution pnysique  de  chaque  prOduit. 
le  mode  d'estimation utilisé pour  êvaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Commentaires  du  Bundesverband der Oeutschen 
Erfriseluingsgetrlnke - Industrie 
Tableau  I 
I)  Les  données  sur  les soft drinks  comprennent  les 
catégories  suivantes  : 
·a. boissons  A  base  de  jus de  fruits  (jus de  fruits 
exclus) 
·b.  sodas 
·c.  limonades 
2  Boissons diététiques  (comme  le  1  mais  sucrées  aux 
cyclamates) 
3  Extraits,  concentrés,  sirops. 
Les  •shandies•  (mélanges  de  bière avec  de  la limonade 
ou  du  cidre)  ne  sont  pas  considérés  ici car ces 
boissons  ne  sont  pas  autorisées sur  le marché  en 
emballages  destinés  â  la consommation. 
La  plupart des  soft drinks  contiennent du  gaz  car-
bonique.  La  part des  boissons  plates  ne devrait  pas 
dépasser  5\,  La  plus grosse partie de  ces  boissons 
9 (8)  6 (8)  BEUTEL 
53 ( 1)  :Z4  (H)  KA.RTON 
PACK 
160  72  45  30 
2~(8)  BEUTEL 
35(8)  KARTON 
PACK 
70(8) 
35  37 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounait~es, concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
- la  f1aDi11tl  de  ces  donnees. 
15 
75 
(1)  Données  officielles du  Bundesverband der  Oeutschen 
Erfriseluinqsqetrlnke  •  Industrie. 
(2)  Ce  chiffre a  été retenu car les distributeurs  auto 
matiques  de  boissons  sont remplis  â  l'aide de  réci 
piénts de  18  â  20  l. 
(3)  Les  chiffres globaux officiels ont été ventilés 
d'après  l'enquête auprès  des  embouteilleurs. 
(4)  Le  chiffre officiel pour  le total de  ces  deux  caté· 
qories est environ  338,3.  Nous  l'avons ventilé 
d'après  l'enquête auprès  des  embouteilleurs. 
(S)  Le  chiffre officiel pour  le total de  ces  3  colones 
est env.  77,8  Ml.  Nous  l'avons ventilé d'après 
l'enquête auprès  des  embouteilleurs. 
(6)  Selon  les  sources gouvernementales,  environ  166  sor 
également  producteurs d'eau minérale,  400  ne  produ. 
sent que  des  soft-drinks,  100  ne  produisent que  du 
Coca-Cola  et  500  sont de  petits producteurs. 
(7)  Selon  les  sources gouvernementales,  plus  que  10 
mais  moins  que  pour  la bière. 
(8)  Enquête  auprès  des  embouteilleurs. non  gazeuses  est comprise  dans  le  1  a)  (boissons 
1  base de  jus de  fruits)  et le  3)  (semiproduits). 
On  estime  que 
suit  : 
1  -a)  15,4  \ 
-b)  78,81: 
2 
3 
-c)  0,8\ 
}  SI 
les soft-drinks  se répartissent comme 
Il}  Les  capacités autorisées  sont  (en 1.)  : 
0,1  - Orl25  - 0,2  - 0,25  - 0,33  - 0,5  - 0,7  -
0,75  - 1,0  - 1,5  - 2,0  - 3,0  - 4,0  - s,o. 
Il existe  sur  le marché  des  récipients de  forte 
capacité destinés  aux  restaurants et aux distribu-
teurs automatiques  de  boissons.  Ces  récipients  sont 
disponibles  en  3  tailles comprises  entre  18  et  10  1, 
d'o~ la frontière de  18  l  choisie dans  le tableau I. 
Tableaux II et III 
On  ne  connatt  pas  les valeurs exactes.  Toutes  les 
données  sont estimées. 
Tableau  IV 
Il n'existe  ici aucune  donnée,  ce  qui  interdit même 
les  estimations.  On  peut  seulement dire que  les 
petits emballages  dominent  dans  les restaurants et 
les  gros  dans  les magasins  d'alimentation. 
Tableau  V 
Le  nombre  des  producteurs devrait être  l  peu  près 
égal  ~  celui des  embouteilleurs.  En  raison de  la 
tendance  aux  concentrations,  le nombre devrait entre 
temps  (au  1.01.78)  être descendu  à  environ  1000. 
Environ  400  producteurs/embouteilleurs devraient 
réaliser environ  80\  de  la production totale. 
Tableau  VI 
Comme  pour  IV. 
11. · DONNEES  GLOBALES  (l)  Unité  ·  millions  de  litres  12. 
t.XfiOI :rAf lUN!:l  lMI"Ut-< lA l!UI'I!) 
R.F.A.  CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE 
en  provenance  CONSOMMATION  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
1,SI1tres tt plus  54,1  51,5  (2)  54, 1 
+  vrac 
moins  de1,5l1tres  1968,5  20  18,8  1948,5 
Soisson  1  EAU  MINERALE 
,We  1976 
~--------------~ 
TOTAL  1968,5  20  18,8  54,1  51,5  .  2002,6 
1 
•  S1 KuCTURE  0~  LA  CONSO~TIOH CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  5 LITRES  (  1) 
CONTENANCE  Ver rf!  Verre  Bo1te  -fer Bo1te  fer 
consigné  perdu  blanc  blanc  alu  en ml 
0,1 
0,125 
0,2 
0,25  env.  245 
0,33 
0,50 
'OTAL  ·~  0,5 1  env.  245 
1 
0,7 
env.1613,5  env. 90 
1,0 
OTAL>  0,5  1  env.1613,5  env. 90 
OTAL  1856,5  90 
Ill •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  ( 1) 
Verre  unoa 1 1  ages 
ANNEE  consigné  dt moins  TOTAL 
del,~  i tres 
1972  965,30  1015,3 
1973  1163,80  1220,8 
1974  1193,05  1258,5 
1975  1484,80  1559,8 
1976  1858,50  1948,5  2002,6 
Y •  PRODUCTION  (1) 
- M011bre  de  producteurs  de  boiuons  J env·  180 
•  Nombre  de  1  i eux  d' embouteillaqe  ·  1  env·  180 
Botte 
a  lu. 
Unité  millions  de  litres 
CARTON  ENDU 1  T  E-1 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
env.  245 
env.  245 
1703,5 
1703,5 
1948,5 
IV  •  EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANHEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOUS 
"CHR"  "MAGASIN"  CIRCUI'TS 
1972 
1973 
1974 
19/S 
1976  13:1 
:~obtenu l  partir des chiffres du  GIC  sur  la base 
de  860  g/litre. 
VI  •  DISTRIBUTION  Ml  t 
- Cafés  - h6tels - restaurants  -1  487,1 125  1 
cantines  - kiosques  (3) 
·Consommation  l  domicile  (3)  1461,4  1 75  1 
Ml  t 
•  achats  en  superman:hè  ! 4.J ............  1 ~ 3 5, 3  16 4 
( 4) 
•  achats  en  magasin  de  petite surface .. l365,4  l2s 
•  livraison~ !  domicile  (4)  1160,7  lu 
• autres  (l préciser)  1  1 
- TOTAL •••••••••••••••••••••••• 
1 1 9 4 a  , s l1  00"  1 VI 1 •POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'E~1BALLAGE 
13. 
Pays  :  ALLEMAGNE 
Boisson  : j  EAU  .MINERALE  Unité  gramme 
verre  verre  Bof tes  Bof tes fer  .l:!o1tes 
~nnlfl  '  '  CONTENANCE an  ml  P.V.C.  Gr  il<l turc  Autres  consigné  perdu  fer  blanc blanc-alu Bluminium 
200  WEISS  KK 
250  GRON  KK  270(5) 
500  GRON  KK  450(5) 
~0,51: moyenne  pondérée  •  gr/1 itre  1000 
700  GRON  KK  575(5) 
(5) 
700  GRON  GDB  600 (5)  350/420 
1000  GRON  /  WEISS  657/6ij0 
(5) 
1500 
:> 0,51:  moyenne  pondérée- gr/litre  840  o7o 
Ob-servations 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complèmentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la  situation des  11eux  d'embouteilla~e 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
l  défaut,  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit. 
le  mode  â'estimation util1sê pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignts. 
Commentaires  du  Verband  Deutscher Mineralbrunnen 
Tableau  I 
Les  eaux  minérales  comprennent 
- eaux  minérales  naturelles, 
- eaQx  de  sources, 
- eaux minérales artificielles. 
Les  seules capacités utilisées par  les embouteilleur 
sont de  0,1  a  1  l, d'où  la  limite de  1,5  l  choisie 
dans  le  tablea~ I.  Ces  récipients de taille supérieu 
re que  l'on peut  trouver  sur le marché  sont des 
bouteilles  en  plas~ique de  1,5  l  importées  de  France 
ou  de  Belgique. 
Tableau  n 
La  répartition exacte n'est  pas  connue.  On  peut 
toutefois dü·e  que  les eaux minérales mises  en 
bouteilles  en  Allemagne  sont  toutes  en  bouteilles 
de  verre. 
-
SS(S) 
j66 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont souhaitées,  concernant 
en  parti  cul 1er 
•  les  sources  des  données  présentées. 
•  la fiaDi11tê  de  ces  donnees. 
(1)  Données  officielles du  Verband  Deutscher Mineral-
Brunnen. 
(2)  Ces  quantités sont  importées de  France et de 
Belgique en bouteilles  PVC  de  1,51  (1) 
(3)  Le  chiffre global officiel a  été ventilé selon  le: 
pourcentages officiels  (25  et 75t) 
(4)  Le  chiffre global officiel a  été ventilé d'après  1· 
pourcentages  trouvés  par  l'enquête auprès  des 
em.bouteilleurs. 
(5)  Enquête  auorês  des  embouteilleurs. Tableau  III 
Les  chiffres correspondant aux  emballaqes  de  moins 
de  1,5  1  ont été calculés de manière  précise.  Par 
contre,  la part relative du  verre consiqné est 
's~plement estimée. 
Tableau  IV 
Aucune  donnée  n'est disponible,  ce qui  interdit 
toute estimation.  Les  petites capacités  (0,5  1) 
dominent  dans  les restaurants,  cantines et entre-
prises alors  que  les bouteilles de  0,7  et  l  1  ne 
se  trouvent  presque  que  dans  les maqasins d'alimen-
tation. 
Tableau  V 
Le  nombre  des  producteurs est exact.  Tous  les 
embouteilleurs  n'étant pas membres  de  la Fédération, 
le chiffre de  180  est simplement estimé mais 
parait exact. 
14. - DONNEES  GlOBALES  (Ï) 
Pays  R.F.A. 
-1  Boisson 1  VIN 
Année  1976 
1 
Unité  • millions  de  litres  15. 
~!'!!_!(_fA  TI  ONS  11"11-'UK  1~ li  UNS 
COHD1TIONN01EKT  PRQOUCTlON  vers  la  CEE  en  provenance  CONSOMMATION  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement  1975/76 
2 litl"es tt plus  11  5  601  491 
+  vrac 
moins  de  211 tres  94  41  154  132  1453 
TOTAL  866  105  46  755  622  1453 
1 
1 - S1 1(\JCiURf  Dt:  LA  CONS~T10N CQNDITIOHNE:E  EH  EM8AL1.AGES  DE  MOINS  DE  2  LITRES  ( 1 > 
Verr.e  Verre  Bofte  fer Botte  fer  C!lNTENAiiCE:  consigné  perdu  blanc  blanc  alu 
250 
350  44 
'\...  _,  ~ 
500 
TOTAL~  0,5 1  31  (2)  13  (2 
700  770 
1000  552 
2000 
1 
(j7 
./ 
' 
... 
TOTAL>  O,S  l  986  (2)  423  (2 
TOTAl..  1017  (2)  436  (2 
III •  EVOLUTION  OE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
ve,.,  t.mDa 1  1  ages 
ANNEE  consigné  de  moins  TOTAl 
de 2  11 tres 
1972 
1973 
1~74 
1975 
1976  1453  1453  1453 
V •  PRODUCTION  (1) 
.. bbre de producteurs  de t)ohsons  l2oooo  (l) (3)  1 
•  Hotnbre  de  lieux d
1emboutei1laqe  •  !20000 (1)(3) 1 
Bofte 
a  lu. 
1 
l 
Un1t6  :millions de  litres 
ÇARTON  t.l'iDU1T  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
l'fl  Nature 
44 
44 
770 
552 
87 
1409 
1453 
lV  •  EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  OE  ~TAllONS POUR 
LES  EMBALLAGES  CON~IGNES EN  VE~RE 
AHftEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOUS 
"CrtR•  "MAGASlN•  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
19/5 
1976  2~  22  2. 
•  Source  enquête auprès  des  embouteilleurs 
Vl  •  DISTRIBUTION  (1}  Ml  ~ 
•  Cafés  •  hôtels  - restaurants  ... j  363  1 25  1 
cantines  •  kiosques 
1 75 !  - Consommation  !  domicile  1089 
Ml 
• achats  en  supermarche  ............... !  414 
• achats  tn magasin  de  petite surface •• j  283 
•  livraisons a domicile  349 
•  autres  (a  préciser}  44 
•  TOTAL .•••••.•••.•..•.••• · •. •. 
1453  1100~ l 
% 
l3a 
126  1 
132 
1 
1 
1  4  i 
jlOO% 1 Vll -POlOS  UNITAiRE  DES  P/RlNCIPALtS  CON<T~'iANCES  D'EJt18AI.LAGE 
Pays  :  ALU:MAGNE 
Soi non :.lv  :·1  __ N  ____________ ___. 
16. 
Unité  gramme 
'/' 
•V 
verre  verre 
CONTENANCE  consie~nt!  oerdu 
~,7  225 ( 1)  225(4) 
345 (l)  345 (4) 
500  400(1)  400(4 
~0,51: moyenne  pondérée  - qr/1 itl"'e  750  7SO 
700  450(1)  450(4) 
1000  550(1)  550(4) 
2000  800 (l)  800 (4) 
:> 0,51:  moyenne  pondérêe  •  gr/litre  526(2)  740(2) 
Observa ti  ons 
VIII•  OOHNE!S  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complèdentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la situation des  lieux  d'embouteilla?~ 
par  rapport  aux  lieux  ôe  consommation  ou, 
a défaut,  un  con~R~ntaire sur  le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  prOduit, 
•  le mode  d'estimation  ut111st  pour évaluer 
1  e  nombre· moyen  de  rota  t 1  ons  pour  les 
emballages  consignAs. 
Boftes 
fer  blanc 
Bof tes fer  .sottes  r-nm"  f'\'1:1"<: 
lblanc:·alu aJuminium  P.V.C.  Gr  Na turc 
IX•  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  parti  cu 1  ier : 
•  les sources  des  données  présentées. 
•  la fiaD111tê  de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Données  officielles du  Deutscher Weinbauverband e.v 
(2)  Selon les sources officielle• 28  l  33\  des bouteill 
ne  sont pas  retournées.  Nous  avons  ventilé les 
chiffres officiels globaux  dans  une  proportion de  3 
de verre perdu•  pour  70\  de verre consigné. 
(3)  o•aprtà.l'enquête auprts des  eœbouteilleurs,  le 
nombre  de  producteurs  importants  est de  40,  le 
nombre  de  lieux d'embouteillage  importants est 
de  780. 
{4)  !'~oute  d'informations Tllus  J?rêcises,  nous avons 
considéré que  les bouteilles  en  verre  nerdu 
étaient identiques aux bouteilles en verre  consigné •  DONNEES  GLOBALES  (1)  Unité  millions  de  litres  17. 
t.;(Jo"UI<IAI1UN!l  1MI"UK 1  A 1  1UN::, 
Pays  1 R.F.A. 
Boi S~on 1 JUS  DE  FRUITS 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE 
en  provenance  CONSOMMATION  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
s litres et plus 
+  vrac 
110ins  de  5 11tres  920  133  60  847 
TOTAL  920  133  60  847 
I •  S1KuCTURE  0!.  LA  CONSOf.NTION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  0~  ~  LITRES  Cl) 
CONTENANCE  Verre  Verre  Botte  fer Botte  fer 
consigné  perdu  blanc  blanc  alu  en  m1 
100  - 250 
200  ...  330  ~9  22 
200  - 500 
330  - 2500  26 
500  9 
TOTAL~  0,5  1  69  31  28 
700  78  148 
1000  124  270 
700  - 1000 
TOTAL>  0,5  1  202  418 
TOTAL  271  449  28 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  OE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (l) 
Verre  t.mca 1 1 ages 
ANNEE  consigné  de  moins  TOTAL 
deS  11 tres 
1972 
1973 
1~74 
1975 
1976  271  847  847 
V •  PRODUCTION 
- N~bre de  producteurs  de  boi1sons  [3oo  (~) 
- No~bre de  lieux  d'emboutei11aqe  1 
Botte 
a  lu. 
Unitê  :  mil lions  de  litres 
CARTON  E~DU!T  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Na ture 
2  2 
91 
4  ~AlU/  4 
Pe  28 
9 
2  4  134 
226 
394 
93  93 
93  713 
2  97  847 
IV  •  EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
•cHR"  •MAGASIN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
19/5 
1976  1,r 
•  Obtenu  à  partir des  chiffres du  GIC  sur  la 
base de  730  q/litre. 
VI  •  DISTRIBUTION  (1)  Ml  t 
•  Ca fês  •  I\Ote 1  s  œ  restaurants  -1-..._s_s _ _.....ll_O_.. 
cantines  - kiosques 
•  Consomnat1on  4 domic11e  762  190 
Ml  % 
•  achats en  supermarché  ....  ~ .......... !  605  179.41 
achats  en  magasin  de  petite surface .. j  148  jl9.41 
.livraisons!domicile  9  jl.21 
1 
• autres  (4  préciser) 
- TOTAL ••••••••••••••••••••••••  847  poo~ )  11oo:  1 VIl  -POlOS  UNITAlRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'EMBALLAGE  (1) 
Pays  :  ALLEMAGNE 
Boisson  :1  ~-~I~U~S~Q~E_F~B~U~!~T~S~~ 
verre  verre  CONTENANCE  en  ml  consign~  perdu 
100-200 
200-500 
200-330  290 
200  1500-300 
330 
soo  350 
~0,51; 1noyenne  pondé l"ée  •  gr ;li  t re  1000  800 
700  475-500  350-400 
1000  600  400-450 
700-1000 
700-1000 
> 0,51:  moyenne  pondérée  •  gr/1 itre  635  446 
Observations 
VIti- DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complèmentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
- la situation des  11eux  d'emb0uteilla91 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
l  défaut,  un  commentaire  sur le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit, 
- le  mode  d'estimation  ut111st  pour  evaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
18. 
Unité  gra111ne 
Bof tes  Bottes fer  . BoHes 
t""'J''tl.'  "''"'c;_ 
P.Vh1!  Gr  Nù turc  Autres  fer blanc blanc-a lu aluminium 
so 
150 
G-12 
Block 
Pack 
60  40 
29  Block 
Pack 
28  H}'!)a 
Pack 
33 
IX- OBSERVATIONS 
Des  observations  sont sounaitées,  concernant 
en  particulier : 
- les  sources  des  données  présentées. 
- la f1aoil1té  de  ces  donnees. 
(1)  enquêtes aupris des  embouteilleurs 
(2)  Source  qouvernementale.  Selon ces  sources,  11\ des 
producteurs  réalisent  72\  de  la production.  Il y  a 
115  qros  producteurs. 19. 
, 
F  R  A  N  C  E 
-=-=-=~=-=-=-=-c -. 
t..\t'UK! A,I)UN::,  .~·:P"ii'KI7'i":lv·~S  1 
Unit~ ·  mi i 1  ion<;  .1e  ~ 1 tres 20  :  - DONNEES  GLOtsALES  ( l) 
Pays  rr0~cE 
Soi sson  1  BIERE 
Année  1976 
CONO IT I  ONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  1 
0n  ..,~·:)vcr,Jncc  '  CONSOMMA7:~N  TOTAL 
1 
seulement  TOTAL  1  de  la  CE~  1 
1  seulemcr.t  i 
lOiitres et plus  372  4 
1 
102 
1 
1  471  (2~ 
+  vrac  l 
moins  delo litres  2052  53  102 
1 
1  2100 \  ~; 
1 
TOTAL  1.458  57  204  i  1 
2571\2/ 
- SlKIJCTURE  DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  10 LITRES  (2) 
Verre  Verre  Bofte  fer Botte  fer  CONTENANCE 
en  ml  consigné  perdu  blanc  blanc  alu 
250- 355  190 
3JO  145  420  12 
500  17  4 
TOTAL·~  0,5  1  517  614  12 
650  21  8 
750  130  8 
1000·  781  9 
TOT At.>  0,5  1  932  25 
TOTAL·  i 
14 4 9  639  12 
III •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  ( 3) 
Verre  t.moa 1  1ages 
ANNEE  consigné  de  moins~  TOTAL 
de~Ol itres 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976  1449  2100  2571 
V  - PROOUC!ION  ( 3) 
- N~bre de  producteurs  de  boi~sons  52 
-Nombre  de  lieux  d'embouteillaqe  82 
Bof te 
a lu. 
Unité  millions  de  litres 
~ARTON E,'-lOUU  ET 
PVC  COMPLEXES  AU Ti< ES  TOTAL 
Ml  ~a  ture 
545 
1 
577 
21 
1 
1143 
! 
29 
138 
790 
!  957 
j  1 
~  2100 
IV  •  EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOY!N  DE  ROTAiiONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VE~RE 
CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~  ANNEE  "CHR"  .. MAGASIN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
19/5  <o.s  1  : 
1976  >O,S 1  : 
Z7" 
24"~ 
•  Rotation  de  la  bouteille de  25  c1  selon  l'étude  PMM  1974 
-.Rotation de  la  bouteille de  100  cl  selon  l'étude  P~~~  1S7~ 
VI  •  DISTRIBUTION  ( 3)  Ml  % 
- Cafês  - hôtels  •  restaurants  -1  655,2  ~ 1, 21 
cantines  - kiosques 
!1444  ~a,al  •  Consommation  4 domic1le  a 
Ml  ~ 
• achats  en  supermarché  ..... ··········  592,4  :41,9 
•  achats  en  magasin  de  petite surface ••  852,4  :s, ~~ 
11vr~isons 4 ~omicile 
1: 
autres  (! préciser) 
f 
~  TOTAL •.•••...•.•..•••........  2100  1100'~  1  !IOO,t;( VIl -POtDS  UNITAtRE  OES  PRINCIPALES  CON1EMNCEs·  D'E~1BALI..AGE 
21. 
Pays  : 
Boisson  :1  BIEn!:::  Unité  gramme 
verre  verre  8oftes  Boft~s fer  ôoi tes  .. ""\.'""'  ~'""  CONTENANCE  en  ml  consigné  PEtrdu  fer  blanc blanc-a lu aluminium  P.V.C. 
1  Gr  .·~a ture  1i\.o  -.re~ 
250  270  (4 
3.30  180(4) 
350 
~0.~1: moyenne  pondérëe  •  ~r/litre  1000(3)  650(3) 
1000  750  (4 
1000  500(4 
~  0,51:  moyenne  ponaër~e ·gr/litre  8CO  (3)  600(3) 
Observations 
VIII- OONN~ES  ~OMPLEMENTAIRES 
Oes  données  complémentaires  sont  souhaitées  concernant  en 
pc~rt'lCt.d ier  : 
la  situation des  lieux d'embouteillage  par  rapport  aux 
1  i eux  de  çonson•na ti  on  ou.  à  défaut,  un  comen tai re  sur le 
système  de  distrlbution physique  de  chaque  produit. 
-le mode  d'estimation  ~o~tilisé pour  évaluer  le nombre 
moyen  de  rotations  pour  les  ~mballages consignés •. 
1 
50 
1 
1 
lCïO  !  l 
j 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
i  \ 
IX  - OSSERVATIONS 
Oes  observations  sont  sounaitées,  conct.:rnan:.  en  R•lrt1C:.;!i.er: 
- les  sources  des  données  pr~scntécs 
- la  fiabilité de  ces  aonnë:s 
(1)  Source  :  Union  Générale  de  la  Brasserie 
(2)  La  répartition  par  contenance  et par  matériau est bdsee  sur 
les statistiques Union  Générale  de  la  Brasserie  de  1S7i 
(3)  EstimationRnon officielles  ob~enues sur ia base 
-d~cnqUêtes partielles 
(4)  Etude  PMM  1974 Année  197 6 
I:.X?OHIAI !UN~  r.~~JK  ...  -~~) 
i 
PROO~CTION 
~n orovenJnce 
COt-tSO:·~·~.A ii  G:,.  CONDITIONNEMENT  TOTAL  vers  la  CEE  TOTAL  de  la  CEE  l  seulement  seulement 
2  litres et plus  25 
! 
25 
1 
+  vrac  i 
Unité-·  mi~lions da  litres  22.  - DONNEES  GLO~ALES (1) 
Pays 
Bo i S son  !L.-.....;.S.;.O;..FT;....;D;..;.R.;.;;I;.;.N_K_S __  __ 
FRANCE 
moins  de  2  litres  1352  1  1  1352 
1  ! 
TOTAL  13·77  1 
i 
1377 
- SlKuCTUHE  De.  LA  CO,.SOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE 2  LITRES  (1) 
Verr.e  Verre  BoTte  fer  Bofte  fer  CONTENANCE 
en  ml  consigné  perdu  blanc  blanc  alu 
1 
-~330  216,4 
<:: 330  137,5 
roTAL ~  0,5  1  216,4  137,5 
750  - 1000.  896,9 
.o-1000•·1:250  101,2 
1 
1 
1 
101,2  fOTAL>  0,5  1  896,9 
1 
'ill AL·  1113,3  238,7 
J Il - EVJi.VT!'):i  :JE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TQI,\LE  (1) 
Verre  t:.moa nages 
MiNEE  consigné  de  moins  TOTAL 
de  21 itres 
1972 
1 
1973  1205. 
1Y74  1188 
1975  1288,2 
1976  1113,3  1352  1377 
' - PROOUC}ION  (1) 
- ~o~ore de  producteurs  de  boi~sons  >too 
- '\oo:,ore  de  1  i eux  d ' ernbou te  i 11 aqe  500 
Bofte 
a  lu. 
Uni té  mi 11 ions  de  1  i tres 
I,;ARfUN  ENOULT  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
MT  Na ture 
1  :  216,4 
1 
137,5 
1 
353,9 
1 
i 
i  896,9 
1 
1 
1 
1  998,1 
! 
1352 
IV.•  EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOY~N DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CON~  !GNL:S  EN  VEKRE  ( 1  l 
ANNEE  ·  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CI'IR"  "MAGASIN"  CIRCUITS 
197l 
1973 
1974 
1915  ~ 0,5  l  :  10 
1976  >  O,S  l  :  20 
VI  •  DISTRIBUTION  (1)  Ml  %• 
•  Ca fês  •  hO te  1  s  •  restaurants  -1  2 40, 7  [ 17,  ~ . 
cantines  •  kiosques  ..___....__..___.;,.,~ 
Consomrna ti  on  !  domi c1 1  e  ltttl.3  la2,j 
Ml  ~ 
achat.s  en  supermarchè  ............... !  509  f4s,e! 
•  achats  en  magasin  de  petite surface •. j  602 , 3 !s4, 21 
livraisons  a domicile 
.  ~utres (! préciser) 
- TOTAL .•....••.•..•...........  1352  (loo-:;  1  lloo~! V.Il  -POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCJPALES  CONTENANCES'  0' EMBALLAGE 
23. 
t..nlt~  :  grarr~t.: 
verre  verre  Bof tes  Bottes fer  Bo1tes 
...... 
CONTENA~CE  en  ml.  consigné  perdu  fer  blanc blanc·alu aluminium  p.v.c. 
1  ur  !  ';a  ~ure 
1 
,\._ ~ .·r.; ~ 
~3.30  210 nl  lSO  (l) 
~0,51: moyenne  pondérée· gr/litre  1000 (2  650  (2) 
750  - 1000  730(1 
750- 1000  ..  1250  6200) 
~  0,51:  moyenne  pondér~e- gr/litre  800  (2  600  (2) 
Obse~vations 
VIII- DONNEES  COMPl~~ENTAIRES 
Des  données  complémentaires  sont  souhaitées  concernant  en 
;>art1 cu lll.:r  : 
la  situation des  lieux d'embouteillage  par  rapport aux 
l1eux  de  consomnation  ou,  a  oéfaut,  un  eommentaire  sur le 
système  de  aistr,bution physique  de  chaque  produit. 
•  le mode  d'estimation  util1sé  pour  évaluer  le  nombre 
moyen  de  rotations  pour  les  emballa~es consignés. 
Commentaires  fournis  par  les  syndicats  professionnels  : 
Les  centres  d embouteillage des  limonades  et des  sodas 
classiques  aux  extraits d'agrumes  sont  r~partis sur  l'ensem· 
ble  du  territoire et ne  sont  donc  pas  éloignés  des  lieux  de 
consonmation. 
?ar contre,  les  usines  d'embouteillage  des  sodas  élaborés 
{colas,  bitters,  tonies)  sont  moins  nombreux  donc  plus  éloi-
gnés  des  lieux de  consommation. 
1  i 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
! 
IX  •  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitées,  co~cc~nan~ ~n  o~rt1cu:1er 
•  les  sources  des  donnees  présent~es 
·la fiabilité de  ces  aonn~cs 
(l) Source  :  Données  officielles recueillies auprès  des 
syndicats  professionnels. 
(2)  Estimations  non  offici~lles obtenues  s~ la base 
d'enquê~es  par~ielles. •  DONNEES  GLOBALES  (1)  Unité  ·  mill i OfiS  de  1  i tres 
EXPORTATIONS  1;'1t'OlrîA"'"'il'J1is  ·! 
CONO IT I  ONNEMENT  PI(00UCTION  vers  la  CEE 
j  t!i1"'""37"o·v·,.tr\:ïr)Cc,  CONS014t-IA ii  ON·  TOTAL 
seulement  TOTAL  l  d~  !a  C~E  \ 
i  seu1emcr.t 
1 
2 litres et plus 
1 
1 
+  vrac  1 
moins  de  2  11 tres  3553,4  300 
1 
1  3253,4 
1 
Pays  FRANCE 
Boisson  1  EAUX  MINERA4.,j:;;:i 
A~nëe  197 6 
~--------------~ 
TOTAL  3553,4  300  j  l 
3253,4 
[ •  S1KuCTURE  DE  LA  CO~SOMMATION CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2 LITRES  (1) 
CONTENANCE  Verre  Verre  Botte  fer  Bofte  fer 
consigné  perdu  blanc  blanc  alu  en  ml 
<.  500  88,5  lJ,  4 
TUTAL ~  0,5  1  8815  13,4 
)0-700-900-110 
1  495 
76,8  So::>-70:>-lCX:O 
1250  - 1500 
1 
OTAL>  0,5  1  495  76,8 
OTAL·  58315  90,2 
III  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (  1) 
Verre  Emba I 1  ages 
ANNEE  consigné  de  moins  TOTAL 
de2·1itres 
1972 
1973  626  3585,9  3535 ,'9 
1974  564,9  3383,9  3383,9 
1975  570,5  3213,2  3213,2 
1976  583,5  3253,4  3253,4 
Botte 
a  lu. 
V •  PROOUC}ION  (1) 
•  N~bre de  producteurs  de  boi~sons 
·Nombre  de  lieux d'ernboutei11aqe 
40  (eaux minérales) 
60  (~aux de  source 
Unité  m1llians  de  litres 
I..AKIUN  t:-IUUll  t.1 
1  PVC  COMPLEXES  AUTRES 
1 
TOTAL 
Ml  ;'{a ture 
1  1 
1 
i  10 l 1 9 
1 
!  1 
10119 
1 
i 
495 
1  76,8 
2579,7  2579,7 
2579,7  i  3151 1 s 
2579,7  i 
J253,4 
IV  •  EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
·LES  EMBALLAGES  CON~lG~ES  EN  VCKRE  (1) 
ANNEE  CIRCUIT  CIRC;JrT 
"CHR"  "r.-tAGA!siN" 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976 
Vl  •  DISTRIBUTION  (1)  Ml 
! 
TOU$ 
CIRCUITS 
,  .. 
20 
20 
20 
20 
20 
•  Cafês  •  hOtels- restaurants· 1  476,9  }14,3 
cantines  •  kiosques 
2776,slas,~  •  Consommation  !  domicile 
• achats  en  supennarchè  ...............  1  1 7 90. ')  (64, ~ 
•  achats  en  magasin  de  petite surface .. !  985,G j3s.3 
•  livraisons 4 domicile 
autres  (!  préciser) 
•  TOTAL ••••••••••..••..•.......  1 3 2 s J, 4  )loo~ 1 VIl  -POlOS  UNITAIRE  OES  PRINCIPA~ES CONTtNANCES·  D'EMBALLAGE 
25. 
Pays  :  J  FRANCE; 
Soi sson  : j  EAUX  NINE:RAL~Sj  Unité  gramme 
verre  verre  Bof tes  Boftes fer  .~oHes 
~.- . "ii·-,, 
CONTENANCE  en  ml  consigné  oerdu  f1H"  blanc blanc·alu aluminium  P.V.C.  ur  :-lat ure  A'" tres 
<:soo  280 (1 
330  230 ( 1) 
~0.51: moyenne  pondérée  ..  I'Jr/litre  1000  (2  700  (2) 
1 
500  -:  700  - 900  ..  1000  620  (1) 
1250 
lSOO 
:> 0,51:  moyenne  pondér~e ·gr/litre  690  (2)  620  (2) 
ObservAtions 
VIII- DONNEES  COMPLEHENTAIP.ES 
Oes  données  com~lémcntaires sont  souhaltêes  concernant'" 
p4rt1culier: 
- la  situation des  lieux d'embouteillage  par  rapport  aux 
l1eux  de  consonrnation  ou,  a défaut,  un  c011111entaire  sur  le 
système  de  distr1bution physique  de  chaque  produit. 
·le mode  d'estimation utilisé poJr  évaluer le  nombre 
moyen  de  rotations  pour  les emballages  consignés. 
Commentaires  fournis  par  les syndicats  professionnels  : · 
l'embout~illage des  eaux  minérales  se  fait directement  a la 
source,  ce  qui  entra1ne  des  coûts  de  transports  importants 
pour  assurer  la  distribution à  travers  toute  la France,  les 
lieux de  production  se  situant dans  quelques  régions  déter· 
minées  {Vosges,  Alpes). 
Par contre,  la  consommation  des  eaux  de  source  étant essentiel 
lement  régionale,  les  lieux d'embouteillage  ne  sont  pas 
éloignés  des  lieux  de  conso~ation. 
!  : 
1 
71 \1) 
46 '6 ( 1) 
'  1 
1 
1 
i 
31  1 
1  J 
IX  - OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  co~cc~~ant en  oJrticui,er · 
•  les  sources  des  donnees  présentc~s 
-la fiabilité  de  ces  oonnëes 
(1)  Source  :  données officielles recueillies  ~uprês 
des  syndicats  professionnels. 
{2)  Est~~tions non  officielles obtenu&s  sur  la base 
d'enquêtes 9artielles. t.~t'UK 1  A 11UN!:I  ~ ,·i?C;":ri;\1.~  ~  ;~.  ,  Unité  ·  milliGns  de  litres  '6.  1 - DONNEES  GLOBALES  (1) 
Année  1976 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  la  CEE 
.  ~n  ::.rovl..'r.~m-: 
C"' '.SC'-'J·'A 7 I  ~;,  TOTAL  vers  '!OTAL  \  de  ia  ... ;:~  i  seulement 
~eu  i ~mer.  t  l  i 
1 i tres et plus 
1 
2  410  690  ! 
1  60 
+  vrac  1 
moins  de  2 1  1tres  260  10  1  !  45'!:10 
Pays  FRANCE 
llOlSSOn  ~'-----V-IN  ____  __. 
TOTAL  670  700  1  ! 
4650 
l  - S1RUCTUHE  Dt  LA  COMSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2  LITRES  (1) 
Verre  Verre  BoTte  fer Botte  fer  BoTte  Cu"fENANCE  consigné  perdu  blanc  blanc  alu  a lu.  en  ml 
200  à  250  60 
375  21 
200  l  375 
TOTAL·~  0,5  1  81 
750  794  855 
1000  2485  5 
1250  l  1SCO 
TOTAL>  0, 5  1  3279  860 
:orAL·  3360  860 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTUKE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (  1) 
r 
Verre  Emoa liages 
ANNEE  consignê  de  moins  TOTAL 
de  2  :itk"~s 
1972  3425  4500  4550 
1973 
1974 
1975 
1976  3360  4590  4650 
V •  PRODUCTION  (  1) 
- Nombre  de  producteurs  de  ~oi~sons 
- Nombre  de  lieux  d'embouteillaqe  6000 
Unité  millions  de  litres 
CARTON  t.NOU!T  :.•  l 
PVC  COMPLEXES  AL;TRES  TOTAL 
Ml  ~a<;ure 
600 
21 
20  complexe  20 
cartor./  1 
alu.  1 
20  i 
1 
10 l 
i 
l 
1  1649 
lOO 
1 
2590 
1 
1 
1 
250 
1 
i  250 
1 
350 
1  4489  : 
350  20  i 
~1)90 
IV  •  EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOY{N  DE  ROTATlOMS  POUR 
LES  EMBAl.LAGES  CûNSIG:iES  EN  vERRE  ( 1) 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU::; 
11CHR"  "~1AGAS!N"  C  1  rtCUITS 
1972 
1 
'~ 
1973 
1974 
1915  24  !"JOUr  POU-
moyenne  .le  .1 (JC)  c  ~ 
1976  p::>n:iârée  :21  ! 2  "our  bou·  . 
.·  !,  ~  -, 
-.;;;,.· 
:1  SOUrce  :  Etuàe  PMM  1974 
VI  •  DISTRIBUTION  (1)  Ml 
- Cafés  - hOtel s  - restaurants  - ;  11  ~~o 
cantines  - kiosques  ........,~..__.._...J 
-Consommation  a domiciie  3400  .  .. 
•  achats  en  supennarchè  ...............  112 t 7, 3  l~s, 8 
.  · 
•  achats  en  magasin  de  petite surface .. \2182,7  ;6.C,2 
livraisons a domicile 
.  ~utres  (!  préciser) 
- TOTAL ...•...•...•.••.•....... 
4 5 90  Iwo:;  j  ~~Gu.v ' VI 1 -POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES'  0' EHBALLAGE 
27. 
Pays  : 
Boisson  :  ...  1_--.v.;;.r.;;..~,;--__,  unité  gramme 
CONTENANCE  en  ml  ~r  )  :~a t1.,1re  1  Au~r'\::. 
verre  verre  Boftes  Boites fer  . BoHes 
-- 1  r.  ·.  ,~'  r 
P.V.C.  consigné  perdu  fer  blanc blanc-alu aluminium 
.~0,51: moyenne  ponaér~e- ~r/1itre 
750 
;  750 
1000 
1000 
1500 
;> o.Sl;  moyenne  ponder~e - gr/litre 
Observa ti ons 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAiRES 
1000 (3) 
480  (') 
590(2) 
620 (2) 
660  {3)  640  (3 
Des  données  complémentaires  sont  souhaitées  concer~ant en 
part1culier  : 
- la  situation des  l1eux  d'embouteillage  par  rapport  aux 
l1eux  de  consommat1on  ou,  a défaut,  un  commentaire  sur le 
système  de  distrlbution  pnysique  de  Chaque  produit, 
- le  mode  d'estimation utilisé pour  évaluer le  nombre 
moyen  de  rotations  pour  les  emballages  CQnsignés. 
:  4 S' 
35  (.3) 
IX  - OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitécs,  conccrrJr.t  en  oJrt1c~:ier 
- les  sources  des  donnees  p~éscnt~cs 
-la fiabilité  de  ces  Gonnùcs 
(l)  Sources  professionnelles 
(2)  Etude  PMM  1974 
(3)  ~9tirn~tions  n~n officielles  obeen~es sur la base 
d'enquêtes  parti~lles. - DONNEES  GLOBALES  (l) 
Unité·  r::  1:ions  de  lnres  28 
J\nnée  1976 
tXPO 1\TAllON:)  !  l·.~ji.J7<"77\7ïli:;  --1 
; 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  l en  ~rov  ~Jnce  . · 
· TOTAL  TOTAL  1  d~ 1  a  CCE  \  COt:SO~V'.ATiv:. 
seulement  .  seul emcnt  \ 
s  litres et plus 
1  \ 
2 
: 
+  vrac 
moins  de  51 i tres 
1  :  118 
1  ! 
Pays  FRANCE 
Boi ssonj  ~.. __  J_u_s_o_r::_r_·  R_u_I_T_s_~ 
TJTAL  j  1  120  1 
I - Sl~uCTU~E DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  5  LITRES  (l) 
CONTENANCE  Verre  Verre  BoHe.  fer Botte  fer 
en ml  consigné  perdu  blanc:  blanc:  alu 
TOTAL~  0.5  1  12  17  5.5 
'l'QTAL>  o.s  1  31  44  s.s 
·orAL·  43  61  14 
Ill - EVOLUTIO~ DE  LA  STRUCTUKE  OE'LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (l) 
Verre  E.moa1  .ag~s 
ANNEE  c:onsignê  de  moins  TOTAL 
de 5 1  i tres 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976  43  ll8  120 
V  •  PRODUCTION  (1) 
•  Nombre  de  producteurs  de  boissons  44 
•  Nombre  de  lieux  d'embouteillage 
Bof te 
a1u. 
unité  millions  de  litres 
I..AI<IUN  t:.NUU11  ::,, 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
1 
j 
! 
! 
1  1 
34.5 
1 
1 
83.5 
1 
l 
1  11 b 
l 
IV  •  EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROïATlONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT 
1 
ci:;cu;T 
1 
TOU~ 
"CHR"  ";~AGA$  IN"  CIRCUITS 
197Z 
1 
i 
1 
1973 
1974 
1 
19/5  2f 
1976 
: 
; 
1 
: 
i 
! 
; 
1 
1 
i 
! 
1 
1 
1 
i 
! 
/ 
1 
•  Estimations  a partir des  chiffres  du  G.I.e.  sur  la  base 
de  911  gr/1 
VI  •  DISTRIBUTION  (1)  Ml 
•  Cafés  - hOtel s  •  restaurants  - ~..1 ___  ,~_......,~ 
cantines  •  kiosques 
·Consommation  a domic1le 
Ml 
Il  ... 
• achats  en  supennarc:ne  ..........•.... '------'---
• livraisons  4 domic1le 
autres  (l préciser) 
...  TOTAL ..•..•...•.............. 1 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
VIl  -POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES'  0'  EMBALLAGE 
Pays  :  FRA.'lCE 
Boisson  : j JUS  DE  FRUITS 1 
verre  verre  COt-ITENA~CE  en  ml  cons i_g_nl!  perdu 
~  O,S1:  moyenne  pondérée  - gr/litre  1200  ( ll  800  (1) 
~  0,51:  moyenne  pondèr~e- gr/litre  800  (1)  600  (1) 
Observations 
Vlll- DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complementaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la  situation des  lieux d'embouteilla9e 
par  rapport  aux  lieux de  consommation  ou. 
à  défaut,  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit-
•  le  mode  d'estimation  ut11isê  pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
embal1ages  consignés. 
Bot tes 
fer  blanc 
250  (1) 
150  (  1) 
29. 
Unité  gramme 
Bottes fer  . soaes  -- 'e 
blanc-alu aluminium  p.v.c.  J  ur 
1  i  •  .l ture 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  !  : 
1  1 
1 
1 
! 
1 
1 
IX- OBSEKVATIONS 
Oes  observations  sont  sounaitées,  concernant 
en  particulier  : 
1 
- les  sources  des  données  présentées. 
- la  fiaDilitê de  ces  donnees. 
Autre~ 
(1)  Estimations  non officielles obtenues  sur la base 
d'enquêtes  ~artielles. 31. 
I  T  A L  I  E 
-=-=-::;-=-=  .... =-1 - DOMNEES  GLOBALES  (1)  Unité  :  millions  de  litres  l1, 
EXPORTA !lONS  IMPOR 1  A  1  J  Url~  i 
Annte  1976 
PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance 
CONSOMMA Tl ON l  CONDITIONNEMENT  TOTAL  TOi AL  de  la  CEE  seulement  1  seulement  1 
o  litres tt plus  15  0,52  0,03  10  10  25 
!  +  vrac 
moins  de 10 11 tres  715  4,67  0,1  49  40  759  l 
Pays 
Soi sson\l.. ___  a_I_E_RE  ___  --.~ 
ITALIE 
i 
TOTAL  730  5  0,13  59  50  784  1 
1 
II  •  SlMuCTURE  Dt  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  l0LITRES  (1) 
Verre  Bofte  fer  CONTENAl.CE  Verre 
consigné  perdu  blanc  en  ml 
200  45 
333  228  99 
500  8 
TOTAL~  0,5 1  281  99 
666  189  152 
TOTAL>  0,5  1  189  152 
TOTAL  470  251 
Ill - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  ( 1) 
Verre  Etaoanages 
ANNEE  consigné  ae  moins  TOTAL 
delOli tres 
1972 
1973 
1!J74 
1975 
1976  470  759  784 
V- PROOUCTION(1) 
- Nombre  de  producteurs  de  boi~sons  32<1l 
- Nombre  de  lieux  â'embouteillaqe  38 
Bof te  .fer  Botte 
blanc  alu  a  lu. 
30,5  7,5 
30,5  7,5 
30,5  7,5 
Unité: millions  de  litres 
1:ARTON  E.NOUlT TI 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
lifT  Nature 
45 
365 
8 
418 
:'41 
341 
759 
IV  - EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CON~JGNES EN  VERRE  (3) 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
•cHR•  •MAGASIN"  CIRCUITS 
197~ 
1973 
1974 
19/5 
1976 
13 
VI  - DISTRIBUTION  (1)  Ml  ~ 
•  Cafés  - h0te1s  •  restaurants  -1  478  1 631  cantines  •  kiosques 
-consommation  6 domic11e  281 
1  37  1 
Ml 
• achats  en  supenmarch~  oooooooooooooool  25 
1 
,; 
9 
• achats  en  magasin  de  petite surface.oj 
''~  !  8Q  1 
•  livraisons 6 domicile  31  1  11  1 
• autres  (6  préciser) 
1 
•  TOTAL ••.•..••••••  ·, •• o  •• o  o  •.• o 
759  1100:  1  jlOO:! 
l 
1 VIl  ·POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CON1ENANCES  o•tt·1BALI..AGE  (3) 
Pays  :  ITALIE 
Boisson  :  ._l_a_t_E_RE  _____  _. 
verre  verre  CONTENANCE  en  ml  consigné  perdu 
200  230 
333  3l0  200 
500  435 
~  0, 51:  moyenne  pondêr~e - gr/ 1  itre  964  600 
666  620  375 
,_ 0,51:  moyenne  pondér~e- gr/litre  930  563 
Ob$ervations 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENIAlRES 
Des  données  complèmenta1res  sont  souhaitées 
concernan~ en  particulier : 
- la  situation des  lieux  d'embouteilla?~ 
par  rapport  aux  li,~x de  consommation  ou, 
a défaut.  un  commentaire  sur  le système 
d~ distribution  pnysique  de  chaque  pro~uit, 
le  ~e  d'estimation utilisé pour  evaluer 
le  nombre  ~yen de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Bof tes 
fer  blanc 
50 
1~': 
Unité  gramm~ 
Bof tes fer  So1tes  l"ll,'V.' :,...,  •C" 
blanc·alu a_luminium  P.V.C.  Gr  riJ Lure 
24 
,, 
IX·  OBSENVATIOHS 
Des  observations  sont  sounai~ées, concernant 
en  particulier 
Autres 
les  sources  des  données  prêsentêes. 
•  la  fiabilité dt ces  donnees. 
(1)  Sources  :  donnêes  officielles fournies 
nar  .l.'UNIONBIRRA  exceptê pour  les  boite$ 
métalliques oü  les donnêes  ont ètê  tournies 
nar A.NFIMA 
(~)  Nombre  de  sociêt~s  :  ~2 
(3)  Chiffres  estimés  ~  partir d'enquêtes  aupr 
des  embouteilleurs. EX POl< 1  A ri  ONS  lMI-'UK 1  A 1  IONS  1  èn  provenance 
Unit~ ·  millions  de  li  tres  34-.  1 •  DONNEES  GLOBALES  (1) 
Pays  ITALIE  PRODUCTION  vers  la  CEE  CONSOMMA TI ON  1  CONDITIONNEMENT  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement 
Boisson\'-__  s_o_FT  __  o_Rr_N_x_s  _  __, 
seulement 
10 
1  2  titres et plus  1  10 
1  + vrac 
l  moins  de 2  litres  1104  25  20  10  10  1089 
Année  1976 
TOTAL  1114  25  20  10  10  1099  l 
J 
Il - SlKuCTURE  Dt  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2 LITRES (1) 
Verre  Bofte  fer  Bofte  fer  Verre  CONTENANCE  consigné  perdu  blanc  blanc  alu  en  ml 
80-120  15  55 
220  210  90 
Joo-350  75  25(2) 
TOTAL~  0,5  1  300  145  25(2) 
700-1000  450  130 
TOTAL>  o.s  1  450  130 
TOTAL  750  27.5  25(2) 
III •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
Verre  t:.mDa 1 1  ages 
ANNEE  consignt  de  moins  TOTAl 
de  21i tres 
1972  625  1050  1150 
1973  710  1200  1075 
1!174  735  1080  1050 
1975  745  1100  1050 
1976  750  1089  1099 
V·  PRODUCTION  (1) 
•  NOUibre  de  producteurs  de  boiuons  1200 
- Nombre  de  lieux  d'embouteillaqe  1300 
Bof te 
a  lu. 
35(2) 
35(2) 
3~(2) 
Unité  :millions de  litres 
CARTON  ENDUIT  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
1n  Nature 
70 
4  304 
135 
509 
5~0 
580 
4  1089 
IV  •  EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CON$lGNlS  EN  VEKRE  (3) 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR"  "MAGA!:iiN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976  8 
VI  ·DISTRIBUTION  (1)  Ml  ~ 
•  Cafés  •  hOtels  •  restaurants  -1  544  1 50  1  cantines  - kiosques 
~~~  1 5o  1  •  Consommation  !  domic11e 
Ml  t 
.  achats  en  supermarchè  ···············' 
82  [1 5 
achats  en  magasin  de  petite surface .. j  381  ['o  1 
livraisons  a domicile  54  !1o 
1 
1 
.  autres  (a  préciser)  28  1  s  1 
•  TOTAL ...•...••.•.....••..•••.  1089  jtoo:  1  1100: 1 
w. VIl  -POIDS  UNITAIRE  OES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'EMBALLAGE  (J) 
JS. 
Pays  :  ITALIE 
Bohson  :1  SOFT  DRINKS  Uni tê  gramme 
CONTENANCE  en  ml  verre  verre  Bottes  Bottes fer  soaes  P.V.C.  Gr  r;.J tur·c  Autr~s  consign6  perdu  fer  blanc blanc-alu aluminium 
80  - 120 
180  - 2~0 
300  ..  350 
~0,51: moyenne  pondér~e- gr/litre 
700  - 1000 
200 
300 
400 
1357 
750 
llO 
130 
820 
400 
~  0,51:  moyenne  pondér~e- gr/litre  882  400  (4) 
Vl!I·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Ues  données  complè~ntaires sont  souh~itées 
concernant  en  particulier : 
•  la  situation des  lieux  d'embouteilla~e 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
a défaut,  un  commentaire  sur  le  système 
de  distribution physique  de  chaque  prOôuit. 
•  te  mode  d'estimation utilisé pour  êvaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
commentaires des associations professionnel-
les  : 
La  d~spersion des  points d'emb9uteilla9e, 
aont  les plus  importants  sont  situés en 
Italie du  Nord  (et s9uvent  associés  aux 
sources d'eau minérale)  ne coinciàe pas  avec 
les  lieux  de  consommation. 
En  conséquence,  l'appareil de distribution 
est très  important et confié  â  des  grossiste! 
concessionnaires  chargés de  la  ~istribution 
jusqu'aux points de  vente. 
50  24 
154  74  40 
IX- OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées.  concernant 
en  particulier : 
•  les  sources  des  données  présentées. 
- la f1aoi11tê  de  ces  donnees. 
(1)  Source  :  données  offiçielles fournies 
par l'Associazione  Italian~ Industriali Acque 
E  Bevande  Gassate. 
- Pour  le commerce  extérieur  :  données  ISTAT 
- Pour  la production et la consommation  inteJ· 
nes  :  - données  relatives  aux  utilisations 
de  matières  premières; 
données  statistiques relevées  par 
des  Instituts de  recherche  spécialis 
données  statistiques relevées  par 
cette  association: 
données  fournies  par  les  entreprise~ 
membres  de  l'association; 
- Les  données  relatives  l  la production et  à 
consommation  doivent être considérées  comme 
fiables  avec  une  bonne  approximation. 
- Les  àonnées  relatives  aux  emballages  sont 
seulement  indicatives. 
(2)  Données  estimée~l  ASSOVETRO  donne 
une  consommation de  60  millions de  litres 
en  emballage  fer blanc-alu et ANFIMA  des 
consommat~on~ de  24,5  millions de  litres en 
emballage  f,r blanc-alu et de  34  millions 
de  litres en  emballage alu. 
(3)  Chiffres  estimés  l  partir d'enquêtes auprès 
des  embouteilleurs. 
(4)  Les  enquêtes  auprès  des  ~outeilleurs laissent 
l  penser  que  la consommation  est  essentiell~en 
conditionnée  en  emballage de  1  litre,  le poids 
unitaire est calculé  en  tenant pompte  de cette 
dOnl\•e. 1 - DONNE~S GLOBALES  (1)  Unité  :  millions  de  litres 
Annêe  1976 
!_.J.t'UK 1~_!  lUri~  IMPORlATIONS 
1 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  -en  provenance  CONSOMMATION  1  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
1 
1 
2  litres et plus 
1 
+  vrac 
moins  de  2 litres  1197  8  6  118 3 
Pays  ITALIE 
Soi ssonl  L.. __  EA_U_M_I_N_E_RA  __  LE __ 
TOTAL  1197  8  6  1183  1 
1 
II  - SlK~CTURE Dt  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2 LITRES  (1) 
Verre (2)  Verre  Botte  fer  Botte  fer  CONTENAI~CE 
en  ml  consigné  perdu  blanc:  bla·nc:  alu 
260  37 
460  245 
TOTAL~  0,5  1  282 
920  800 
1840  l 
lSOO 
TOTAL>  o.s  1  801 
TOTAL  1083 
(1) 
Ill - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE 
Verre  t.moa 1 1  ages 
ANNEE  consigné  de  moins  TOTAL 
de  2li tres 
1972 
1973 
1!:04 
1975 
1976  1083  1183  1183 
V·  PRODUCTION  (1) 
•  ~ombre de  producteurs  de  boi~sons  120 
•  Nombre  de  1ieux  d'embouteillaqe  158 
Bof te 
a  lu. 
Unitê  :  mil lions  de  litres 
CARTON  ENDUIT  ET 
PVC  .COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
37 
245 
282 
800 
1 
lOO  100 
lOO  901 
100  1193 
IV- EVOLUliON  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE  (1) 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR"  "MAGASIN•  CIRCUITS 
19n 
1973 
1974 
19/5 
1976  4 
VI  -DISTRIBUTION  <1)  Ml  ~ 
- Cafês  - hOtels  •  restaurants  • 1  ~~2  1 ~!  1  cantines  •  kiosques 
1 65  1  - ~onsommat1on 4 domic11e  738 
Ml 
• achats  en  supermarcht  ...............  73,8 
• achats  en  magasin  de  petite surface ..  664,2 
•  livraisons a domicile 
.  autres  (4  prêciser) 
•  TOTAL .••••...••••••..........  1183  poo""  1 
~ 
l1o 
J9o 
1 
1 
jlOO':! V  11  • PO 1  OS  UN 1T A  1RE  DES  PR t  NC I PALES  CONTENANCES  0'  n1BALLAGE  ( 3) 
37. 
Pays  :  ITALIE 
Bohson  :1  tAO  ArMERA?" 
verre  verre  CONTENANCE  en ml 
c"nsiqn~  oerdu 
260  200 
460  300 
~  0,51:  moyenne  pondêr~ •  gr/1 i tre  667 
920  550 
1500 
' 
> 0,  51 :  moyenne  pondér~e - gr Il i tre  597 
Observations 
VIIJ·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
ues  données  complèmentaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
- la situation des  lieux  d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
a défaut,  un  commentaire  sur le  système 
de  distribution pnys1que  de  chaque  prod~it. 
le  mode  d'estimation  ut11ist  pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Bof tes 
fer blanc 
Uni té  gramme 
''r'vl'l  ~  Bof tes fer  .~ottes  P.V.C.  ~r  r;Jturc  blanc-a lu aluminium 
50 
33 
IX·  OBSEKVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitêes, concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentèes. 
•  la  f1ab111tê  de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Source  :  donnê,s officielles fournies 
par  la Federterme. 
(~)  Une  partie de  l'eau minérale  en  verre 
est commercialisée  •ans consigne mais  la 
profession estime,  la bouteille étant 
standardisêe,  le retour complet  sur  le circuit 
consigné. 
(3}  Chiftres estimés  l  partir d'enquêtes  auprê. 
des  embouteilleurs. 1 - OOKNE~S GlOBALES  ( l) 
Pays  ITALIE  1 
Boisson j  VIN  1 
Année  1976 
1 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION 
2,Siitres et plus 
+ vrac 
moins  dt 2,51; tres 
TOTAL  6580 
txPUI< 1  A  TI  ONS 
TOTAL  vers  la  CEE 
seulement 
Uni U  :  mil li  ons  de  li  tres  38 
!MI-'UI< TAT !UNS  1 
en  provenance  CONSOMMATION 
TOTAL  de  la  CEE 
seulement 
1650 
4050 
5700  1 
( 1)  II  - S1KùCTURE  0~  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE2,5LlTRES 
Verre  Botte  fer  CONTENANCE  Verre 
en  ml  consigné  perdu  blanc 
250  45 
360  22 
500  23 
TOTAL.~ 0,5  1  45  45 
1 
720  630 
1000  1215 
150o-2000  90 
2000  2025 
TOTAL>  0,5  1  3240  720 
TOTAL  3285  765 
Ill •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
Verre  F.mbaTiages 
At\NEE  consigné  âe moins  TOTAL 
de  2 li  tres 
1972 
1973 
1!:174 
1975 
1976  3285  4050  5700 
V •  PRODUCTION  (2) 
•  N~bre de  producteurs  de  boi~sons 
- Nombre  de  lieux  d'embouteillage 
:>  2500 
20000 
8o'tt fer 
blanc  alu 
Bof te 
a  lu. 
Unit~: millions  de  litres 
CARTON  t.NDUlT  ~T 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
MJ  Nature 
45 
22 
23 
90 
630 
1215 
90 
2025 
3960 
4050 
IV  •  EVOLUllON  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBAL.LAGES  CONSIGNES  EN  VERRE  (2l 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~  "CHR"  "MAGASIN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976  10 
VI· DISTRIBUTION  (1)  Ml  ~ 
•  Cafês  •  hOtels  •  restaurants  -1  ... _1o_1_o_... _  __, 
cantines  - kiosques 
l25 
- Çonsommation  a domic1le  3040  )75 
Ml 
~95 
.  . 
131  • achats  en  supermarchè  ••.••••..••.•.. ! 
.  achats  en  magasin  de  petite surface .. j 
• livraisons a domicile 
2'515  1 871 
1 
• autres  (l préciser) 
poo~ j  jlOO~ 1  •  TOTAL .......•.••••••.••..•... 
4?50 Vl1  -POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'E~18AlLAGE  (2) 
39. 
Pays  :  j'-I_T_A_L_IE  _____  _, 
Soi $SOn  :  ...  1  V;:..;I:.=N.:._ _____  _.. 
en  ml  verre  CONTENANCE  consignt! 
~0,51: moyenne  pondérl:e  ·gr/litre  1400 
720 
1000  650 
1500 
2000  1100 
·> 0,51:  moyenne  ponderi!e  •  gr/litre  586 
Observations 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Ues  données  complèmentaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
verre 
perdu 
750 
450 
650 
600 
•  la  situation des  lieux d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
a défaut,  un  commentaire  sur le système 
de  distribution  pnys1q~e de  chaque  prOduit, 
le  mode  d'estimation utilist pour  tvaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Commentaires  de  l&  FED~VINI 
la production de  l'annêe n'est jamais 
consommée  dans  l'annêe,  les  va~iations 
de  stocks  jouent  un  rOle  fondamental. 
Bo1 tes 
fer blanc 
Unité  granrne 
''""" "''"'  Bottes fer  .sottes  P.V.C.  "br  r;J turc  blanc•alu aluminium 
IX•  OBSEKVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  particulier 
- les  sources  des  données  présentées. 
- la  fiabilité de  ces  donnees. 
Autres 
(1}  source  :  données officielles fournies 
par  la F&DERVINI  avec  la collaboration 
de  l'Unione  Italiana Vini  pour  le commerce. 
Fiabi~itê des  données  : 
production et consommation  :  bonne 
ventilations formats  et autres  donnêes 
moyenne. 
(2)  EStimations  à  partir d'enquêtes  auprês 
des distributeurs. 1976 
~QK~IlUN:;,  _!Mjo'U~ 1~  l.lUN~ 
CONSOI+1A Tl ON  1  CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance 
TOTAL  seulement  TOTAL  de  la  CEE  i  seulement  ; 
1 litres tt plus 
1  + vrac 
1110ins  de 1  11 tres  118  18  13  10'1  l 
Pays 
Boisson  I~.. __  J_u_s_o_E_F_R_u_I_T_s __ 
ITALIE 
Annte 
1  TOTAl.  118  18  13  lOO  J 
II  •  SltcuCTURE  Dt  LA  CONSO~TION CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DEl  LITRES  (2) 
Verre  Verre  Bofte  fer  CONTENANCE  consignê  perdu  blanc  en  ml 
122-125  73 
170-200  3  2 
autre  2 
TOTAL~  0,5  1  78  2 
630-730  20 
TOTAL>  0,5  1  20 
TOTAL  98  2 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
ANNEE  Verre 
t.t~oa 1 11ges 
consignê  àe  moins  TOTAL 
de  11i tres 
1972 
1973 
1!:174 
1975 
1976  0  lOO  lOO 
V •  PRODUCTION  (1) 
- N~bre de  producteurs  de  boi~sons  20 
- Nombre  de  lieux  d'embouteillaqe  20 
Bofte  fer  Bof te 
blanc  alu  a  lu. 
Unité  :  mil lions  de  litres 
I,;AKTUN  t:.NUUll  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
lt_l  Nature 
73 
5 
80 
20 
20 
lOO 
IV  •  EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  OE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU::, 
"CHR"  "MAGASIN"  CIRCUITS 
197~ 
1973 
1974 
19/S 
1976 
VI  •  DISTRIBUTIOtf 1)  Ml  Il  .. 
-Cafés - hOtels  - restaurants  -1  ~5  1 35  1  cantines  - kiosques 
·Consommation  !  domic1le  65  1 65  1 
Ml  : 
• acnats  en  supermarchè  ···············'  23  135 
• achats  en  magasin  de  petite surface •. !  42  165 
•  livraisons  4 domicile 
1 
.  autres  (4  préciser) 
1100~. 1  j1oo:!  •  TOTAL ••.•••.•...•.•.......... 
lCC 
1 VIl  •POlOS  UNITAIRE  OES  PRINCIPALES  CONTENANCES  O'E~~ALLAGE  (?.) 
Pays  :  !TALlE 
Boisson  :1  u  _  J  S  DE  FRUI;s 
CONTENANCE  verre  verre  en  ml 
consiQn~  oerdu  . 
122  - 125  l~O 
170  - 200  150 
~0,51: moyenne  pondér~e ·gr/litre  960 
630  340 
750 
:>  0,51:  moyenne  pondér~- gr/litre  soo-
Obser"va ti  ons 
Vlll- OONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  eomplèmentaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
la  situation des  lieux  d'embouteilla?~ 
par  r~pport aux  lieux  de  consommation  ou, 
a défaut,  un  c~ntaire sur  le système 
de  distribution pnysique  de  chaquJ  prOduit. 
le  mode  d'estimation utilisé poûr  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
8o1tes 
fer blanc 
200 
41. 
Unité  gratm~e 
Bof tes fer  . sottes 
r  .,",  ,, .... 
blanc•alu aluminium  P.V.C.  Gr  rlllturc 
IX·  OBSEKVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitêes,  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
- la fiabilité de  ces  donnees. 
Au tru 
(1)  Source  :  données officielles  recueill~e: 
au~rês de  l'~ssociazione  Italia~a Indus-
triali Prodotti Alimentari.  Les  enquêtes 
menées  sur 80\  de  la production nationale 
sont complétées  par des  estimations  d'expert~ 
du  secteur. 
(2}  Pour  le tableau II,  les données  fournie~ 
concernent  la production et non  la  consomma-
tion:  ces  donnêP.s  de  production sont  les 
suivantes  : 
contenance  en  ml  Production  .Matériau 
en  lC"  , 
.1. 
122•125  86  verre  perdu 
170-200  3  verre  perdu 
170-200  2  botte fer bL 
autre  3  verre  perdu· 
630-730  24  verre perdu 
Total  118 
Les  estimations  présentées  pour  la consomma-
tion ont  été obtenues  par  une  simple  règle 
ae  proportionali  té.  A ""lilrt.ir  ·~o;  -::~:;  ~..,nn·~es, 
de  f'!"O~nr:tlnn  fnurnies  ~"~<'Ir  1' '!.r:c:nci.a'!i.one 
Itali~n~  !n~ustriftli  ~r~d,tti  nli~c~t~ri. 42. 
(3)  Chiffres estim6s  l  partir d'enquêtes  auprês  des 
embouteilleurs. 43. 
P  A  Y S  B A S 
-=-=-=-=-~-=-=~=-= I •  DONNEES  GLOBALES  (l) 
Pays  PAYS  BAS 
Boisson  ._1 _B_I_ER_t:._  ....... ___  _ 
Année  1976 
CONDITIONNEMENT  .PRODUCTION 
~  litres et plus  36h,9 
+  vrac: 
moins  de  5  litres  1015, tG> 
TOTAL  1081,  ~  6) 
tAI"Ut.ll\llUR) 
TOTAL  vers  la  CEE 
seulement 
19,6  9,4 
241,5  46,1:1 
267,1  56,2 
Unitt  ·  millions  de  litres  44. 
lMPORlATIONS 
en  provenance 
TOTAL  de  la  CEE 
seulement 
24,6 
10,8  10,4 
3~,7  35,0 
CONSOMMA Tl ON  1 
i 
' 
371,2  l 
779  (6)  1 
J 
llSO, 2 (6) 1 
J 
Il •  S1KùCTURE  DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  5 LITRES(1}  (4} 
Verre  (2 J  Verre  Botte  fer Botte  fer  CONTENANCE  consignt  perdu  blanc  blanc  alu 
2~0  env.2 
300  506,6 
(3, 
330  env.S  14,7 ., 
450  } 247 
soo 
TOTAL~  0,5 1  753,b  env.7  14,7 
TOTAL>  0,5 1 
TOTAL  753,6  env.7  14,7 
III •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION  (1) 
TOTALE 
Verre  t.mDal llgtS 
ANNEE  c:onsignt  de  moins  TOTAL 
de  611tres 
1972  551  5b2  877 
1973  6JO  642  981 
1Y74  661  675  .1023 
1975  704  /22  1071 
1976  754  779  ( 6)  1150 ( 6). 
V •  PRODUCTION  (l} 
•  N~bre de  producteurs de  boi~sons  14 
•  Nombre  de  lieux d'emboutei11aqe  '1 
Unitt  :  mil lions  de  litres 
Bofte  CARTON  ENDUiT  ET 
a  lu.  PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
env.2 
506,6 
3,7(3)  ~3,4 
3,7 
3,1 
247 
779 
779 
IV  •  EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOUS 
"CHR•  •MAGASIN"  CIRCUITS 
197~ 
1973 
1974 
1915 
1976  33. 
•  obtenu  a partir des  eniffres  du  GIC  sur  la  base 
de  &:iO  gr/litre 
VI  •  DISTRIBUTION  (  1)  (  4)  Ml 
•  Cafts •  hOtels  •  restaurants  -1._  -"'-~za..__._l.wO~ 
cantines  •  kiosques 
•  Çonsommat1on  a domicile  701 (6~  90 
Ml 
•  achats en  supennareh&  .(5i•••ooooooool  5'37  (6),841 
( 5)  .......  ---.  .........  ~;.,J 
• achats  en  magasin  de  petite surface .. ,  J  ) 
:==3=s=:=l  =s:=,l  •  livraisons  1  domicile 
• autres  (1  préciser)  78  1  ll  1 
- TOTAL •.••  0 •••••  0  •••••••••••••  779  poo:  1  jlOo:: l 
-. VIl  -POlOS  UNITAIRE  UES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D' H18ALLAGE  ( l) 
Pays  :  PAYS  BAS 
Bohson  =t  .... _a_f_t_Rt  _____  .... 
CONTENANCE  en ml  verre  verre  Boftes 
consign~  perdu 
300  350 
330 
45.0  485 
500  310 
~  0,51:  moyenne  pondér~e - gr/litre  1080  600 
:-0,51:  moyenne  pondérée  - gr/litre  700(7) 
Observa ti  ons 
VIII- DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Qes  données  complémentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
- la situation des  l1eux  d'embouteilla?• 
par  rapport  aux  lieux de  consommation  ou, 
a défaut,  un  commentaire  sur le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit, 
le  mode  d'estimation  utilisé pour  tvaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Commentaires  de  I'Inst1tut  TNO  voor  Verpakk1na 
Nomore  de  rotations  (tableau  IV) 
Aucune  donnée  utilisable n'est disponible. 
fe_r_  b  1  anc 
Le  nombre  de  rotations  d'~ne bouteille dtpend  beaucoup 
du  cana 1 de  distribution et de  la zone  géograph~que, 
ainsi  que  des  modifications  de  types  de  bouteilles. 
Les  d1 ffèrenc;es  géograph 1  ques,  qui  ·peuvent  être 
considérables,  dépendent  de  facteurs  tels qut  le 
comportement  du  consommateur.  Cela  si~nifie au5si 
que  les  données  d'un  pays  ne  peuvent.êtr~  appliq~ées 
a un  autre.  Si  des  données  sur  le  no~bre de  rotations 
ne  sont  pas  collectèes aurant  une  période  de  ~lusieurs 
annees,  on  doit aussi  prendre  en  compte  les  variations 
saisonnières,  qui  impliquent des  variations  de  vitesse 
de  rotation et une  diminution  du  taux  de  retour. 
La  plupart  des  données  publiées  sur le nombre  de 
rotations  sont  des  est1~ations ou  des  oénéralisations 
h!tives d'une  situat1on  spécifique telle qu'une 
période  de  vacances  dans  une  zone  particulitre. 
Avec  des  données  aussi  déficientes,  on  n'obtient 
aucune  notion  utilisable. 
Pour  l'important critère que  constitue  le nombre  moyen 
de  rotations  pour  1  'ètude,  on  ne  peut  obtenir de 
chiffres  exacts  sans  données  f1ables. 
45. 
Unité  granwne 
Boftes fer  .Sottes  rn""' : f"'  'C 
P.V.C.  Gr  Nature  blanc•alu aluminium 
36,7  22 
llO  66 
' 
lX·  OBSEWVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitées,  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
- la fiabilité de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  ~nnées officielles fournies  Dar  Stichting 
Ver~okking En  ~ilieu et collectées par  l'Institut 
T"O  voor  Ver!"akk i ng.  .  .  . 
Les  chiffres donnés  sont  de  source  off1c1el le.  pa~fo1s 
affinés  par  les  or~anismes professionnels. 
(2}  Nous  n'avons  pu  tenir compte  que  rl'~~viron 5 million 
de  litres importés. 
(3)  La  part· des  boftes  alu  dans  le  marc~é total  des 
bo1tes  (18,4 mill1ons  de  litres) est infer1eure  l 
20%(1).  Nous  avons  réparti  ce  chiffre de  le,4  pour  80~ 
dans  les  bottes  fer  blanc·alu et  20%  dans  les  boites 
al y. 
(4)  Données  supplémentaires  :  voir  tableau~ ci-joints 
{5)  Les  sour~e$ officiel les  ne  distinguent  pas  les 
~randes et petites surfaces. 
(6·)  La  consorrunation  totale en  moins  de  5  litre 
{tableau  4)  1ui  fut  donnée  nar  les Sources 
officielles était de  4,6  l  5 Ml  inférieure 
1  la consommation  totale donnée  dans  le  tablee 
I.  Nous  avons  ajusté ce chiffre pour  que  les 
deux  totaux soient équivalents. 
(7)  Estimations!  ~artir d'enquêtes  auprès 
des  embouteilleurs. VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES  (suite) 
Pour  avoir  de  telles données,  11  faut  des  enquêtes 
spécifiques  nécessitant  une  prtparat1on  soignée  telle 
qu'une  information  et une  mot1vation  des  soc1~tls 
qui  auront a fournir  les  chiffres fondamentaux. 
------~··  .... 
46. 
IX·  OBSERVATIONS 47. 
DONNES  SUPPLEMENTAIRES  B I E R E 
Lieu  de  consommation,  emballages  de  mo1ns  de  5 l 
consigné  perdu 
(en  millions  (en  millions 
de  1)  del} 
Circuit  CHR  env.  79  10  env.  2,5  10 
Consommation  a domicile  env.  680  90  env.  23,0  ~0 
Tata 1  ~51.  75~  lOU%  25,5  100% 
Ventes  saisonnières,  emballages  de  moins  de  5 1 
consioné  perdu 
{en  millions  (en  millions 
de  1}  %  del)  % 
1er  trimestre  lSi!  20  env.  4  16 
2ême  tri  mestre  2i!O  29  env.  9,5  31 
3ème  trimestre  213  28  env.  9  35 
Total  pour  1976  759  100%  25,5  100% 
Circu1t  CHR 
consigné  perdu 
(en  millions  %  (en  millions  % 
de  l}  de  1} 
Supermarcnés,  petits magasins  env.  57H  ~5  env.  9,7  42 
Livraisons  à  domicile  env.  34  5  env.  0,1  3 
Di vers  env.  68  10  env.l2,fi  55 
Total  circuit CHk  680  100%  2J,O  100% B
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Unitt  ·  mi11ions  de  litres  50 
Pays  PAYS  BAS 
~  11\1 lUI'C)  ~~IAI~UI'C) 
CONS0Pt1ATION 1  CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers li  CEE  en  provenance 
TOTAL  TOTAL  de  la  CEE 
1 •  DONNEES  GLOBALES  (l) 
Boisson!~..  __  s_on_o_R_lN_K_s __  _ 
seulement  seulement 
5 litres •t plus  35  13  11,5  3  ~  25 
Annte  +  vr•c 
moins  dt s 11tres  96H  143  13ê!  21  27  8S2 
TOTAL  1003  l5b  143,5  30  30  87/ 
(1)  ( l!)  II •  Sl ttùCTURE  DE.  LA  CONSCM4ATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE 5  LITRES 
Verr.t  Verre  Bo1~ fer  CONTENANCE  consigne  perdu  blanc 
env.  150 
env.  200  123 
330 
TOTAL~  0,5 1  1i:!3 
750 
1000  678 
bOO 
}  . 
~000 
TOTAL>  0,5  1  678 
TOTAL  SOl 
III  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE (  1) 
ANNEE  Verre  tm0111ages 
consignt  de  moins  TOTAL 
de  5 l1 tres 
1972 
1973  755  772  797 
1~74  685  707  732 
1975  7J3  763  788 
1976  SOl  8~2  877 
V - PRODUCTION  ( l) 
•  N~bre de  producteurs  de  boi~sons  5~ 
•  N~bre de  lieux  d'embouteillage  53 
Botte  fer 
blanc  alu 
26 
~6 
26 
Bo1te 
a  lu. 
4 
4 
4 
Unite: millions  de  litres 
~AKIUn ENOUlT  t.l 
PVC  COMPLtXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
l  1 
123 
30 
l  154 
678 
20 
20  69tl 
21  852 
IV  •  EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  YERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOUS  •tHR•  •MAGASIN•  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
1915 
197&  31. 
•  obtenu  a partir des  chiffres  du  Gic;  sur  la  base  de 
1200  9/htre. 
VI  •  OISTRIBUTION  (1}  (j!)  Ml  t 
•  Cafts  •  hOtels  •  re$taurants  -1  ~g;  1  z~  1  cantines  •  kiosques 
•  Consommation  a domicile  647  1  76  1 
Ml  t 
• ach1ts  en  supermarcht  ,,3) ••••••••.•. ~ 
• achats  en  magasin  dt  petite surf•~~~~~ 
• livraisons  a dom1ci le  43  1  7  1 
.  autres  (a  préciser)  45  1  7  j 
•  TOTAL .........  •  •• •• .. • • •  • .. • •  S!)2  pool  1  j100': 1 
1 
J V  Il - PO 1  OS  UNIT A  1  R~ OES  PRINCIPALES  CONT ENANCtS  0 •  E~1BALLAGE  (1 ) 
Pays  :  PAYS  BAS 
Soi sson  : l  SOFT  DRINKS 
verre  verre  Bottes  CONTENANCE  en  ml  consignê  perdu  fer  blanc 
150 
200  290 
330 
~0,51:. moyenne  pondérée- _g_r/litre  1450 
1000  900 
> 0,51:  moyenne  pondérêe  - gr/litre  !iJOO  800 
Observa ti  ons 
Vlii- DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complèmenta1res  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
- la situation des  lieux d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux de  consommation  ou, 
à défaut,  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit, 
le  mode  d'estimation utilist pour  évaluer 
le  nombre 'lnoyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Commentaires  de  l'tnstitut TNO 
Aucune  donnée  utilisable n·est disponible. 
Le  nombre  de  rotations  d'une  bouteille depend 
beaucoup  du  canal  de  distribution et de  la zone 
géographique,  a,ns1  que  des  modifications  de  types 
de  bouteilles.  Les  différences  gêo~raphiques, qui 
peuvent  être considérables.  dépendent  de  facteurs 
tels que  le comportement  du  consommateur.  Cela 
signifie aussi  que  les données  d'un  pays  ne  peuvent 
être appliquées  a un  autre.  Si  des  donnêes  sur le 
nomcre  de  rotations  ne  sont  pas  collectées durant 
une  pêrlode  de  plusieurs  années,  on  ooit aussi 
prendre  en  compte  les  variations  saisonnières, 
qui  impliquent  des  variations de  vitesse de  rotation 
et une  diminution  du  taux  de  retour. 
La  plupart  des  donnees  publiées  sur  le nombre 
de  rotations  sont des  estimations  ou  des 
aénéral1sations  h!t1ves  d'une  situation spécifique 
telle qu'une  période  de  vacances  dans  une  zone 
particulière.  Avec  des  données  auss1  déficientes, 
on  n'obtient aucune  notion  utilisable. 
Pour  l'important critère que  constitue  le nombre 
moyen  de  rotations  pour  l'étude, on  ne  peut  obtenir 
de  chiffres exacts  sans  données  fiables. 
51. 
Uni té  granwne 
Bof tes fer  .  so, tes 
rl"'n,n :1'1\''C:: 
P.V.C.  Gr  t~aturc  Autres  lblanc·alu aluminium 
36,7  22 
llO  65  45 
34 
IX- OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  parti cu 1  ier 
•  les  sources  des  données  présentées. 
•  la  fiabilité de  ces  donnees. 
·(1) Sources  officielles (parfois  affinées 
par  les  organismes  professionnels)de  Stichting 
Verpakking  En  Milieu  et col  lec~ées par  1 'Institut 
TNO  voor  Verpakking. 
-(2)  Données  supplémentaires  :  voir  tableaux  ci-joi 
·(3)  Les  sources  officielles ne  distinouent  pas 
grandes  et petites surfaces.  ~ 52. 
DONNEES  SUPPLEMENTAIRES  ~  S 0 F T  0 R I  N K S 
Lieu  de  consommation,  emballaaes  de  moins  de  5 1 
consigné  perdu 
(en  millions  %  (en  millions 
de  1}  de  1) 
Circuit  CHH  env.  200  25  env.  5  10 
Consommation  à domicile  env.  bOl  /5  env.  46  90 
Teta 1 .c::::.  5  1.  SUl  lOO%  51  lUO% 
Ventes  saisonnières,  emballages  de  moins  de  5 1  • 
consigné  perdu 
(en  millions  {en  mi 1  1  ions 
de  1)  de  1) 
Janvier-Avril  env.  240  JO  env.  10  20 
Mai·Août  env.  3~1  40  env.  31  60 
Sept-Dec  env.  240  30  env.  10  20 
Total'  pour  1916  801  100%  51  100% 
Circuit  CHR 
consignê  perdu 
(en  mi  11 ions  ~  (en  millions  % 
de  1)  de  1) 
Supermarchés,  petits magasins  . env ..  541  90  env.  18  40 
Livraisons  4 domicile  env.  42  ï  env.  1  2 
Divers  env.  lH  3  env.  27  58 
Total  circuit  CHR  env.  601  100%  env.  4.6  100% S
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 1 •  DONNEES  GLOijALES  (1)  Unité  • millions  de  litres  55 
t.XPU  .fA TI ONS  lMPUK lA  11UN~  \4T 
CONSOMMATION  1  COHOITlONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE 
en  proven4nc:e 
TOTAL  seulement  TOTAL  de  la  CEE 
\  seulement  1 
5  litres et plus  1 
Pays  PAYS  BAS 
Boisson  1  EAU  MINERALE 
Année  1976  + vrac 
moins  de  5 11tres  36,8  36,8  36,8 
TOTAL  t.  ~  ~ 
36,8  36,8  36,8 
1 
II  •  SlKIJCTURE  Of.  LA  CONSO...,.TION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  5 LITRES  C 3) 
CONTENANCE  Verre  Vtrre  Botte  fer Botte  fer 
en  ml  consigné  perdu  blanc  blanc  1lu 
200  " 
TOTAL~  0,5  1  ~ 
1000  36,8 
1500 
TOTAL>  0,5  l  36,8 
TOTAL 
., 
36,8 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  ( l) 
Verre  t.moa11ages 
ANNEE  consigné  de  moins  TOTAL 
des 11 tres 
1972 
1973  10,3  10,3  10,3 
1~74  13,8  13,8  13,8 
1975  18,1  18,1  18,1 
1976  36,8  36,8  36,8(S) 
V·  PROOUCTION  Cl) 
- N~bre de  producteurs  de  boi~sons 
0 
- Nombre  de  lieux  d'embouteillaqe  0 
Botte 
a  lu. 
Unité  :millions de  litres 
CARTON  ENOU 11 U 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
MT  Nature 
~ 
~ 
36,8 
" 
( 
~ 
36,8 
~ 
36,8 
IV  - EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
•cHR"  •MAGASJN•  CIRCUITS 
19n 
1973 
1974 
1915 
1976 
15. 
•  obtenu  l  ~artir des  chiffres du  GIC 
VI  - DISTRIBUTION  (4)  Ml  1 
•  Cafês  - hOtels  - restaurants  - ,.,-,-,  4-...  ,-2-o  .... l 
cantines  - kiosques 
•  Consonnation  l  domic1le  ..__2~9  ;...'  4_  ....  1_a_o...JI 
Ml  t 
• achats  en  supermar~hè .............  :.1  29,4  j10oj 
• achats  en  magasin  de  petite surface •. j 
=,  ==::;::::=:.  • livraisons  4 domicile 
autres  (l préciser)  l' 
•  TOTAL •••••.••••••...• • •. •·•••  3 6, 8  poo:  1  jtoo:q Vll  •POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPA~ES CONTENANCES  D'EMBALLAGE  (l) 
Pays  :  PAYS  BAS 
Boisson  : l  EAU  MINERALE 
verre  CONTENANCE  en ml  verre 
consign~  oerdu 
200  290 
~  0,51:  moyenne  pondèr'e  - gr/litre  1450 
lOO  840 
~  O,Sl:  moyenne  pondérie- gr/litre  840 
Observations 
Vlll•  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  aonntes  compltaentaires  sont souhaittes 
ooncernant  en  particulier : 
•  la  situation des  lieu• d'embouteilla,a 
par  rapport  aux  lieux  de  cons~tion ou, 
l  difaut,  un  COMmentaire  sur le systtme 
de  distribution pnysique  de  chaque  prOduit, 
le  mode  d'estimation utilist pour  tvaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignts. 
Commentaires  de  l'Institut TNO 
Voir  commentaires  Hollande  - Bitre. 
Bof tes 
fer blanc 
56. 
Uni tê  gra~~~~~e 
tBo,tes fer  . Bottes  _Ll'lllll-' . "  "  ~  (  P.v.c.  Gr  r;ature  blanc-a lu ~luminium 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont sounaittes,  concernant 
en  particulier : 
•  les  sources  des  donntes  prtsenttes. 
- la  fiaDil1tt  de  ces  donnees. 
Autres 
(l)  Sources officielles fournies  ~ar  Stichtin~ 
Ve~akkinq En  Milieu et colleettea  ~ar l'Inatl 
tut TNO  voor  Ve~akking. 
(2)  Importations  en  9rovenance  du  Blnllux  32,~ 
millions de  litre1. 
(3)  VenteR  saisonnitre•  1976  - d'Allemagne  3,~ 
de  France  0,7 
janvier - avril  36\ 
mai  - aodt  37\ 
ae~tembre - d6e.  27\ 
(4)  Chiffres  qlobaux officiels ventills selon 
les donn6es  recueillie$ auprts des  embouteil-
leurs. 
(5)  Croissance  exce~tionnelle dQe  a un  trta be 
êtê. 1 - DOHNEES  GLOBALES  (1)  Unit!  ·  millions  de  litres  57 
Année  1976 
t.M"UI<IAJ lONS  l MPOHl_A T  1  ONS  ( 4) 
CONSOt-11ATIO:l  CONDITIONNEMENT  PROPUCTION  vers  la  CEE  en  provenance 
TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
i 
1 
2  titres et plus  85,4  37,6  ~ 
1  +  vrac 
1110ins  de  2 litres  66,1  44  .  151,5(2)! 
Pays 
Boisson  ....  l __  v_IN  _____  _, 
PAYS  SAS 
TOTAL  ~51,5  .81 ,6  151,5  ~ 
II  •  S1NuCTURE  Dt  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2 LITRES  (1) 
CONTENANCE  Verre  Verre  Botte  fer 
en  ml  c:onsignt  perdu  blanc 
375  x 
500  x 
TOTAL~  0,5  l  3,8 
700/750 } 
143,9 
1000 
1500  3,8 
2000 
-. 
TOTAL>  0,5  1  144 
147  7 
TOTAL  144 
l  c:.,  ~ 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE 
Verre 
t.mOa 1 1 ages 
ANNEE  consigné  de  moins 
de  2 li  tres 
1972  0  l06,5 
1973  0  119,8 
l!J74  0  140,7 
1975  0  142,0 
1976  0  151,5 
V •  PRODUCTION 
•  N~bre de  producteurs  de  bo1~sons 
-Nombre  de  lieux d'embouteillage 
TOTAL 
106,5 
119,8 
140,7 
142,0 
151,5 
0 
Bo1te  fer  Bofte 
bl,nc:  alu  a  lu. 
Unité: millions  de  litres 
I..AKIUN  ENDUIT  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
3,8 
(  carton/Pe·  144,9 
3,8 
(  144  ,.,_.,  ., 
~ 
144 
C.l  c:. 
IV  •  EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR"  "MAGASIN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976 
VI  •  OISTRIBUTIONCl)  Ml  s 
~ Cafés  •  hOtels  - restaurants  -1  z~ a  l~o 
cantines  - kiosques 
Iso  •  consommation  l  domic11e  75,7 
Ml  " 
• achats  en  supennarchè( ~)  .............  ~1 env. 71.~ 95 l 
(5 
• achats  en  mag as; n de  petite surface.  l  l  l 
livraiS9ftS  a domicile 
• autres  (l préciser)  1 env.  4  1  5  1 
•  TOTAL ••••• ' •...•••..••.•.•...  _1_5_1  ,-s-1-lo-o~""""'l  jlOo: 1 Vll •POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES·  D'EMBALL"GE  (1) 
Pays  :  PAYS  BAS 
Soi sson  :1  ...  _v;..;;I:;.;;N.__ _____  _. 
CONTENANCE  en  ml  verre 
consi~nê 
500 
~  0,51:  moyenne  pondérée  - ~r/li tre 
700 
750 
1000 
1500 
~  0,51:  moyenne  pondérêe- gr/litre 
Observa ti  ons 
VII 1- DONNEES.  COMPLEMENTAIRES 
Des  donntes  complèmentaires  sont souhaittes 
concernant  en  particulier : 
verre 
perdu 
365 
730 
500 
510 
680 
650 
ti 50 
- la  situation des  lieux d'emboute1lla9f 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
a défaut,  un  commentaire  sur le systtme 
de  distribution pnysique  de  chaque  prOduit, 
le  mode  d'estimation utilist pour  6valuer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignts. 
Commentaires 
Voir commentaires  Hollande  •  Bitre. 
Bof tes 
fer blanc 
58. 
Unité  grarrme 
r~"l!'IL' '"' •<  Bof tes fer  .15o1~es  P.V.C.  Gr  Na turc  lbl an_t~l  u alumini!Lm 
.lX•  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaittes,  concernant 
en  particulier 
- les  sources  des  donntes  pr6sentèes. 
•  la  f1aDil1t6  ae  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Sources officielles  ;  Centraal  bureau, 
voor  de  Statistick,  Commerce  Extérieur 
collecties par l'Institut TNO  voor  Verpakki~ç 
~ur Stichtinq  Ve~akkinq En  Milieu. 
(2)  Ces  chiffres comnrennent  liqueurs,  vins 
mousseux,  vins  aromatiques et vermouth3 
qui  n'ont nu  être sênarês en  raison des 
faibles quantités concernées.  ~n n'a 
toutefois nas  inclus,  d~s la mesure  du 
~ossihle,  les bouteilles oerdues  lourdes. 
(3)  D'aorès  les données  de  l'Institut 
TN~ sur ies emballaqes,  la oart de  marché 
des  bouteilles de  ca~acitl inférieure ou 
êqale  l  0,5  l·eJt inférieure l  5\.  Nous 
avons  retenu  2,5\,  de  mime  que  pour  les 
bouteilles de  1,5  1. 
(4)  "oir tableaux comolêmentaires  sur  les 
imnortations ci-joints. 
(5)  Les  sources officielles ne  distinquent 
pas  supermarchés et  ~etits maqasins. I
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 1 - DONNEES  GLOBALES  (1) 
Pays  PAYS  BAS  1 
Boi ssonl""'  _J_u_s_o_E_F_a_u_I_T ___  l 
Ann6e  1976  1 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION 
5 11tres et plus 
+  vrac 
moins  de  5  11tres 
TOTAL 
1 
2 
3 
t. At"U . uu  1  urt~ 
TOTAL 
261 
9 
270 
vers  la  CEE 
seulement 
234 
9 
243 
Unitê  • millions  de  litres  60. 
lMPORTATlONS 
en  provenance 
TOTAL  de  la  CEE 
seulement 
264  75 
367  175 
CONSOMMA TI ON 
4 
lOO  i 
J 
II· S1WùCTURE  DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  5 LITRESC2) 
•  dont  une  ,.,art  imoort1nte  oe 
concentrt-eX9rimê  ici  en  tquiv< 
lent  dil~ 
Unite  :mil lions  de  litres 
· CONTENA!iCE  Verr.e  Yerre  Bane  fer Botte  fer 
consignt  perdu  blanc  blanc  llu  en  ml 
330  2 
TOTAL~  0,5 1  2 
700  11 
1000  57. 
TOTAL>  0.5  1  2  68 
TOTAL  2  70  -
III  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATlON 
TOTALE 
Verre  t:.mDa 11ages 
ANNEE  consign6  de  mcdns  TOTAL 
de  litres 
1972 
1973  56  (4) 
1~74  64  (4) 
1975  87  (4) 
1976  2  96  lOO 
V •  PRODUCTION  (l) 
- N~bre de  producteurs  de  boi~sons  20 
- Nombre  de  lieux  d'emboutei11aqe  '---J_o_~l · 
Botte 
alt,1. 
(;ARTON  ENDUiT  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature (  3 
2 
2 
2  13 
22  79 
24  94 
24  96 
IV  - EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  YERRE 
AHN[E  . CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR"  •MAGASIN"  CIRCUITS 
197l 
1973 
1974 
1915  8• 
1976 
~--· 
•  obtenu·a nartir des chiffres du  GIC  sur la  bas~ 
de  1200 gr/litre. 
VI  •  DISTRIBUTION  (2)  Ml  1 
1 48  1 
1 52  1 
•  Cafts  - hOtels  - restaurants  .. 1  .... __  4_6_......_.-~ 
cantines  •  kiosques 
..  Cons011111At1on  l  domic1le  .___.5:;..:0-......_;.::....~ 
~n  1 
• achats  tn  supermarcht  ••••••••••••••• !  32,5  65 
• achats  en  magasin  de  petite surface •. j  7,5  15 
• 11vraisons  a domicile  4,5  9 
• autres  (l préciser)  5,5  11  1 
•  TOTAL •••••••••••••• •·••••· • • •  96  j1oo:.j  1100: 1 1 
1 
VIl  ·POiDS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'EMBALLAGE  (1) 
Pays  :  PAYS  BAS 
Boisson  : j  JUS  DE  FRUITS 
CONTENANCE  en  ml  verre  verre 
consign~  perdu 
120  160 
330  200 
~0,51: moyenne  pondér~e- gr/litre  1330  600 
65  450 
700  520  430 
1000  1000  420 
>  0,~1:  m~enne pondér~e •  gr/1 itre  1000  4SO  -
Observations 
VIIl·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complementaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
la situation des  lieux  d'embouteil'Ja~e 
par  rapport  aux  lieux de  consommation  ou. 
à  défaut,  un  commentaire  sur le  systè~ 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit, 
le  mode  d'estimation utilisé pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Bof tes 
fer blanc 
61. 
Unité  granwne 
Bottes fer  .Bottes 
l"f'lf'll1  ,..,  ... (, 
blanc-a lu  aluminium  P.V.C.  ~r  Na turc 
45 
28 
35 
35 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitées.  concernant 
en  parti c.u 1 ier 
Autres 
les  sources  des  données  ~résentëes. 
•  la  fiaDilité de  ces  donnees. 
(l)  Sources officielles  :  Centraal  Bureau 
voor  de  Statistick,  Commerce  Extérieur, 
collectées par l'Institut TNO  voor  Verpakking 
pour  Stichting Veroakking  En  ~ilieu. 
(2)  te chiffre global officiel  a  été ventilé 
auorès  des  embouteilleurs,  d'une  part,  et 
entre les catégories mentionnées  par l'Instit· 
TNO. 
(3)  Carton  enduit et comnlexes,  y  compris 
feuille d'aluminium. 
(4)  Les  chiffres  donnés  par l'Institut TNO 
sont différents  - 1973  :  50;  1974  :  58;  1975 
1976  :  90.  Par ailleurs, il nous  donne  cour 
l'année  1976  une  consommation  totale de  lOO. 
C'est  ce  chiffre que  nous  avons  retenu  nour 
esti~er grossièrement  l'évolution de  la conso 
mation  selon  la  tendance  indiquée  ci-dessus. 63. 
B E  L  G I  Q U E 
-=-=~=-=-=-=-=-=-=-1 - DONNEES  GLOBALES  (1) 
~lAI  lU"~  _!  MI"U~ 1  A 1 1UN;) 
Uni tê  mi 11 ions  de  1  f tres  64. 
Pays  BELGIQUE:  CONDJTlOMNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance  CONSOJflATION  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE 
Boisson  1  BIERE 
Année  1976 
seulement  seulement 
1 ,Sj 1 tr-es  et pl us  sos,.c  141  140,7  64  63,5  428,4 
+  vrat 
moins  de 1,511 tres  949  88,8  05,4  64  64,0  924,2 
TOTAL  1454,4  229,8  226,1  128  127,5  1352,6 
II  - S1~uCTURE DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MO~NS DE1,5LITRES  (1) 
Verre  Verre  Bofte  fer  CONTENANCE 
en  ml  consigné  perdu  blanc 
250  593  42,5 
330  96  2,5 
500  2  0,5 
TOTAL.·~ 0,5  1  691  45,5 
660  0,2 
750  182 
1000  2 
TOTAL>  0,5  1  182,2  2 
TOTAL  873,2  47,5 
III  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (l) 
Verre  t.mDI1119tS 
ANNEE  consigné  àe  moins  TOTAL 
dfl •  sl i tres 
1972 
1973 
1~74 
1975 
Bofte  fer 
blanc  alu 
3,5 
J,S 
3,5 
1976  873,2  924,2  1352,6 
V - PRODUCTION 
•  Nombre  de  producteurs  de  boi~sons 
- Nombre  de  lieux  d'embouteillage 
Bof te 
a  lu. 
Unité: millions  de  litres 
~AKIUN t.NUUll  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  _!!at ure 
635,5 
102 
2,5 
740 
0,2 
182 
2 
184,2 
924,2 
lV  - EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR"  "MAGASIN"  C  1  Rt:U ITS 
197l 
1973 
1974 
1915 
1976  23 .. 
•obtenu a partir des  chiffres des  statistiques 
GIC  et sur  la base de  855  g/1 
VI  •  DISTRIBUTION  (2)  Ml  % 
- Cafés  - hOtels  - restaurants  -1  231,1  !2s 
cantines  - kiosques 
bs  -Consommation  4 domic1le  g93,1 
Ml  % 
;  achats  en  supennarchè  ............... ! 
• achats  en  magasin  de  petite surface •. j 
livraisons a domicile 
• autres  (a  prtciser) 
1100~ 1  (100:::!  - TOTAL ••••..•••.............•. 
924,2 VIl • POlOS  UNITAIRE.  UES  PRINCIPAL~S CONTENANJ.;ES  D'EMBALLAGE  ( 2) 
Pays  :  B.t::LG+OU.t; 
Boisson  :  ._1  _..;B;.;;I;.;;;E-.KE;.;;... ___  -J 
verr~  verre  CONTENANCE  en  ml  consign6  perdu 
250  225-250  !30•160 
330  240-2b0 
~0,51: moyenne  pondérée  •  gr/litre  914 
750  650  ..  700 
1000  825 
> 0,51:  moyenne  pondér~e- gr/litre 
~25 
Observations 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENIAl~ES 
Des  données  complementaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
sso 
600 
•  la situation des  lieux  d'embouteilla~e 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
a défaut.  u~ commentaire.sur  le système 
de  distribution physique  de  chaque  produit, 
le  mode  d'es~imation ut111sê  pour  tvaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés.  · 
Bottes 
fer blanc 
6S. 
Unité  graiTIIIe 
Bottes fer  Bottes  .J"nl!JJ:  ,..,.  'C: 
blanc-a lu aluminium  P.V.C.  Gr  Nature 
151 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitées,  concernant 
en  particulier : 
- les sources  des  données  présentées 
- la fiabilité de  ces  donnees 
Autres 
(1)  Souree  Données  officiel~es recueillies 
auprès  des organisations profes-
sionnelles. 
-
(2)  Données  obtenues  à  partir d'enquêtes auprès 
des  empouteilleurs. 1 - DONNEES  GLOBALES  (l} 
Pays  BELGIQUE  CONDITIONNEMENT  PRODUCTION 
Boisson  1  SOFT  DRINKS 
2  litre~ et plus  12 
Année  1976  +  vrac 
moins  de 2  11tres  598 
TOTAL  610 
t.At"UKIAilUri~ 
TOTAL 
50 
50 
vers  la  CEE 
seulement 
47 
47 
Unité  :  millions  de  Htres  66. 
lMt"UKIAIIUrt'.::l 
en  provenance  CONSOMMATION  1 
TOTAL  de  la  CEE 
seulement 
37  37 
38  38 
13 
585 
598  1 
1 
Il - S1K~CTURE DE  LA  COhSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2 LITRES  (1) 
Verre  Verre  Botte  fer  CONTENANCE  consignê  perdu  blanc  en  ml 
200  132  2 
250  { 
330 
500  0,5 
TOTAL~  0,5  1  132,5  2 
750  133 
1000  273,5  8 
1500 
TOTAL>  O,S  1  406,5  8 
TOTAL  539,0  10 
III  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
Verre  r.moa 11ages 
ANNEE  consigné  de  moins 
de 2 li  tres 
1972 
1973 
1!::174 
1975 
1976  539,0  sas 
V •  PRODUCTION  (2) 
- Nombre  de  producteurs  de  boi~sons 
•  Nombre  de  lieux d'embouteillaqe 
TOTAL 
598 
130 
130 
Botte  fer  Botte 
blanc  alu  a  lu. 
15 
15 
15 
Unité  millions  de  litres 
CARTON  ENDUIT  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  -Nature 
1  135 
~ 
15 
0,5 
l  150,5 
133 
281,5 
20  20 
20  434,5 
20  585 
IV  - EVOLUliON  OU  NOMBRE  MOYtN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLÀGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR"  "MAGASIN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976  25  * 
* obtenu  l  partir des chiffres du  GIC  et sur  la 
base de  1168  qr/litre VIl  -POlOS  UNITAIRE  IJES  PRINCIPALES  CONTENANCES  O'n18ALLAGE  (2) 
Pays  :  BELGIQuE 
Boisson  :1  SOFT  DRINKS 
CONTENANCE en  ml  verre  verre 
cons i_g_nt!  perdu 
200  368,5 
330 
500  532 
~0,51: moyenne  oondérée  ·_g_r/litre  1840  700 
750  7J7 
1000  930 
1500 
~  0,51:  moyenne  pondér&e- gr/litre  ~50  bOO 
Observations 
VIII- DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
~  données  complèmentaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la  situation des  lieux d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
à  défaut,  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution  pnysique  de  chaque  produit, 
le  mode  d'estimation  utilisé pour  évaluer 
le  nombre·moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Bottes 
fer blanc 
61. 
Unité  gramme 
.LO..!!JL' 
f'\t~  Bottes fer  .Bo1tes  P.V.C.  ur  i;ùturc  Autres  blanc-a lu  ~t_luminium 
45 
U6  45 
52 
35 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitêes,  concernant 
en  parti cu 1  ier 
les  sources  des  données  présentées. 
- la  fiabilité de  ces  donnees. 
(1)  Source  :  Données  officielles recueillies 
auprès  des  professionnels 
(2)  Estimations  obtenues  !  nartir d'enquêtes 
au~rês des  embouteilleurs. t.XI"UKIJ\_!__!_UN!>  lMPUI<~JUNS  1 
Unité  • millions  de  litres  61.  1 - DONNEES  GLOBALES  (1) 
Année  1976 
vers  la  CEE  en  provenance  CONSOf+1ATION  :  CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  !  seulement  seulement 
2  litres et plus  f.  ~ 
1 
i  + vrac 
2 l1 tres  351  35  35  175  175  491  ;  moins  de 
BELGIQUE  Pays 
Boisson  \L..._E_A_u_x_M_IN_.  E_RAL  __  E_s __ 
TOTAL  351  35  35  175  175  491  1 
.J 
Il. SlWuCTURE  DE.  LA  COt-.SOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2LITRES  (l) 
Bo1te  fer  Verre  Verre  CONTENANCE  consigné  perdu  blanc 
200  21  0,1 
250  11,6 
500  0,1 
TOTAL.~ 0,5  1  32,7  0,1 
750  1,8 
1000  290,4 
1500 
TOTAL>  0,5  1  292,2 
TOTAL  l 
~324,9  0,1 
Ill - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
Verre  t.moa 1 1 ages 
ANNEE  consigné  de  moins 
de21itres 
1972 
1973 
1~74 
1975 
1976  324,9  491 
V •  PRODUCTION 
•  No~bre de  producteurs  de  boi~sons 
- Nombre  de  lieux  d'embouteillage 
TOTAL 
491 
Botte  fer  Bof te 
blanc  a  lu  a  lu. 
Unité  :  mil lions  de  litres 
CARTON  t.NUUlT  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
21, 1 
11,6 
0,1 
32,8 
1,8 
290,4 
166  166 
166  458,2 
166  4 91,0 
IV  •  EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYtN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGN(S  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU!:! 
"CHR"  "MAGASIN"  CIRC:UITS 
197;:! 
1973 
1974 
19/5 
1976  11~ 
~ obtenu  à  partir des  chiffres du  GIC  sur  la base 
de  722  gr/litre 
VI  •  DISTRIBUTION  Ml 
•  Cafés  ..  hôtels  •  restaurants  - ._! ___  ._____. 
cantines  ..  kiosques 
•  ~onsommation l  domicile 
Ml  ~ 
• achats  en  supermarchè  .••••••••......  ._1 ___  ._-.-~ 
.  achats  en  magasin  de  petite surface .. !  ... -----
•  livraisons a domicile 
• autres  (l préciser) 
..  TOTAL ...•...•••.•.•...••..••. __  _,_p_oo·  ......  •  ..  1  11oo: ! VI!  -POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  t;ONTENANCES  D'EMBALLAGE  (2) 
Pays  :  BELGIQUE 
So1sson  :1  ._  _  _...E""'A,..U...._.M.~.~I..a.N~E.:.&RA~L~E;~,:;S::.....__, 
CONTENANCE  en  ml 
verre  verre  Bof tes 
consignê  perdu  fer  blanc 
~0.~1: moyenne  pondèr&e  - t]r/litre  1000  7uo 
> 0,51:  moyenne  ponder~e - gr/litre  690 
Observa t1 ons 
V!Il·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complèmentaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
la  situation des  lieux  d'embouteilla9! 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
~  défaut,  un  commentaire  sur  le  système 
de  distribution physique  de  chaque  produit. 
1~  mode  d
1estimation  utilisé pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Commentaires  de  la Fédération des  Industries 
des  Eaux  de  Boisson  : 
- en vertu  de  la loi Belge,  tout lieu d'em-
bouteillage d'eau minérale  et de  source 
doit être situé  à  la source même.  Tout 
transport d'eau minérale  ou  de  source  en 
vrac  par  camion  ci.terne  ou  autre moyen  de 
trar1~port est défendu. 
- la  rotation diffère  suivant  les canaux  de 
distribution,  les  produits et les conte-
nances. 
6i. 
Unité  granme 
l"nm•  ("1  ..  \('  Bof tes fer  Bo1tes 
bfanc-alu aluminium  P.V.C.  Gr  r:,Jlur·c  Autres 
31 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitées,  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
- la  fiaoilitê de  ces  donnees. 
-
(1)  Source  Données  officielles recueillies 
auprès  des  organismes  profession-
nels. 
La  Fédération des  Industries des  Eaux  de 
Boissons  fait  remarquer  que  : 
- les  sources de  statistiques  sont  : 
.  les  tableaux  de  l'Institut National  d(. 
Statistiques 
•  les  relevés des  services des  ACCISES 
du  M~nistêre des  Finances 
.  les statistiques internes 
- la fiabilité des  données  est bonne. 
(2)  Estimations  obtenues  à  ~artir d'enquêtes 
au~rès des  e~outeilleurs. ~_lAilUN:>  .l  MPOI{ 1  AI  lONS 
Unité  ·  mil li  ons  de  litres  10.  1  - DONNEES  GLOBALES  (1) 
COHOlTIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance  CONSOMMATION  TOTAL  TOTAL  de  la  CE.E  seulement  seulement 
2  1  itres et plus 
Pays  BELGIQUE 
Boisson\'-_vi_N  ______  __, 
Annte  1976  +  vrac 
moins  de  2 Htres  130  130 
TOTAL  130  130 
Il- S1KùCTURE  D~ LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE3  LITRES  (1) 
Verre  Verre  Bo1te  fer  CONTENANCE  consigné  perdu  blanc 
TOTAL~  0,5 1  10 
TOTAL>  0,5  l  20  100 
TOTAL  20  llO 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  lJrCONSOMMATlON 
TOTALE  (l) 
Verre 
~ca  nages 
ANNEE  consigné  âe  moins  TOTAL 
de  2 1 itres 
1972 
1973 
1~74 
1975 
1976  20  130  130 
V •  PRODUCTION  (1) 
- N~bre de  producteurs  de  boi~sons  1450 
- Nombre  âe  1ieux  d'emboutei11aqe  1450 
Botte  fer  Bo1te 
blanc  alu  a  lu. 
Unité  :  mil lions  de  litres 
CARTON  ENDUlT  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
10 
~  ~  120 
(  E  130 
IV  •  EVOLUliON  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR"  "MAGASIN"  CIRCUITS 
197é! 
1973 
1974 
19/5 
1976  3* 
* obtenu  l  partir des  chiffres  du  GIC  et sur  la 
base  de  790  gr/litre 
VI  •  DISTRIBUTION  Ml 
-Cafés - h0te1s  - restaurants  • 1  cantines  - kiosques  ....._ __  _...._..,-
- Consommation  !  domic1le 
Ml  ~ 
• achats  en  supermarchè  •..•••.•..•.... 1  1 
• achats  en  magasin  de  petite surface •. l  ·l 
•  livraisons a domicile 
autres  (! préciser) 
•  TOTAL .•....•..•....•.•....... 
1 VIt-POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'n18ALLAGE (l) 
71. 
Pays  : 
Bois son  :  ~l __  v;..;I:.;N....._ ____  _, 
verre  verre  ·  CONTENANCE  ml 
consign~  perdu 
~  0,51:  moyenne  pondérée  - gril itre  800 
750  590  480 
~  0,51:  moyenne  ~onder~e- gr/litre  790  ti40 
Observations 
Vlil·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complèmenta1res  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
- 1  a  si tua ti  on  des  li  eux  d' embouteill a9e 
par  rapport  lux  lteux  de  consommation  ou. 
à défaut,  un  commentaire  sur  le  système 
de  distribution physique  de  chaque  prOduit, 
Je  mode  d'estimation  utilisé pour  évaluer 
ie  nombre  moyen  de .rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Bo1 tes 
fer  blanc 
. 
Unité  grame 
rnt1111  \  ~  Boftes fer  .lioftes  P.V.C.  Gr  fja tu  t"t'  blanc-a lu aluminium 
IX- OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitées.  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
- la  fiabilité de  ces  donnees. 
Autres 
• 
( 1)  Est..imations rxm officielles obtarues sur la 
base d'enquêtes partielles. 1 - OONHEES  GLO~ALES  (1)  Unitê  ·  millions  de  litres  71. 
~XfOI<TAilUN~  IMPOi<J A_!  lU~N~  1 
Pays  BELGIQUE 
Boisson l .JUS  DE  FRUITS 
Année  1976 
CONO I  TI OHNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance  CONSOMMATION  i  TOTAL  TOI AL  de  la  CEE  seulement  seulement 
l 
l,Stitres et plus  1 
+  vrac  1 
moins  de 1,5t1tres  50  l 
TOTAL  50  1 
J 
Il •  S1~~CiUME Dt  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  OE1,5LITRES  (1) 
Verre  Verre  BoHe  fer  CONTENANCE  consigné  perdu  blanc: 
125  7,50  5,25 
200  7,50 
TOTAL~  0,5  1  15  5,25 
1000  29,75 
TOTAL>  0,5  1  29,75 
TOTAL  15  35 
111  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  BE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
Verre  t.moaTTages 
ANNEE  consigné  de  moins  TOTAL 
der.~  i tres 
1972 
1973 
1Y74 
1975 
1976  15  50  50 
V •  PRODUCTION  (2) 
- Nonbre  de  producteurs  de  boi~sons  12 
- Nombre  de  lieux  d'emboutei11aqe  12 
Bo1 te fer  8o1te 
blanc:  alu  a  lu. 
Unit~ :millions de  litres 
CARTON  ENOU1T  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
12,75 
7,50 
20,25 
29,75 
29,75 
50 
IV  •  EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  OE  ROTATIONS  POliR 
LES  EMBALLAGES  CON~IGNES EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
•cHR"  •MAGASIN"  ClRt;UlTS 
1972 
1973 
1974 
19/5 
1976  llt 
1 
1 
lt  obtenu  l  partir des chiffres du  GIC  sur  la  base 
de  1380  gr/Litre. 
Vl  •  DISTRIBUTION  (2)  Ml  1: 
•  Ca fês  - hO te 1  s •  restaurants  - 1  40  jso 
cantines  - kiosques  .__ __  _,.___, 
•  Consommation  a domicile  10  !20 
M1  ~ 
• achats  en  supermarchè  ...............  !.__ __  ...___, 
achats  en  magasin  de  petite surface .. l 
;:::::::=:::::=:::  livraisons  a domicile 
• autres  (a  préciser) 
- TOTAL ••.••••••••••.....• ·.··.  50  poo~ 1  j10o•! VI!  .. POl OS  UNIT A  1RE  DES  PR I  NC 1  PALES  CONTENANCES  D' H1BALI.AGE  ( 2) 
Pays  BELGIQUE 
Boisson  :J  JuS  DE  :'RUITS 
CONTENANCE  en  ml  verre  verre 
consignê  perdu 
125  2.20  llO 
2UO  200 
~0,51: moyenne  pondérée- gr/litre  .L.ji!IU  880 
1000  415-540 
,. 0,51:  moyenne  pondér~e ·gr/litre  477 
Observations 
VIII- DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  oonnées  complèmenta1res  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la  situation des  lieux  d'embouteilla?' 
P4r  rapport  aux  lieux  de  con$ommatio~ ou, 
à  défaut,  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution  pnys1que  de  chaque  produit, 
le  mode  o•,stimat1on  ut111st  pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Boftes 
fer  blanc 
73. 
Unité  granrne 
(""""' r(i" \ ·'•  Boftesfer  ~o1 tes  P.V.C.  Gr  NcJ Lure  Autres  blanc-a lu aluminium 
IX· OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitées,  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
•  la  fiabilité oe  ces  donnees. 
(1)  Source  :  données officielles  recue~llies 
auprès des  or9anismes  professionnr 
(2)  Données  obtenues  1  partir d'enquêtes 
auprès  des  embouteilleurs. 75. 
ROYAUME  U  N  I 
~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-- DONNEES  GLO~ALES  (1) 
Pays  UNITED  KINGOOM  CONDITIONNEMENT  PRODUCTION 
Soi sson 1  BIERE 
4 ii  tres et plus  5053 
Année  1976  +  vrac 
t.AI"U  lAI iUA:» 
TOTAL 
(5) 
vers  la  CEE 
seulement 
4  ( 5) 
Unitê  • millions  de  litres  7' 
IMPOR1ATlONS 
en  provenance 
TOTAL  de  la  CEE 
seulement 
CONSOMMATION 
5221  (S) 
moins  de  4 11tres  1509  47 
(5)  43  (5)  1560  (S) 
TOTAL  6562  (4  88  (4)  47  300  6781  <3•4
> 
l •  Sl KuCTURE  DE.  LA  CONSOJIIMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  4  LITRES 
Verre  Verre  Botte  fer Bo1te  fer  Bo1te  CONTENA~CE  en m  consigné  perdu  . blanc  blanc  alu  a  lu • 
~ 7oz•  200  50  (5)  2  (7) 
9oz•  260  (5) 
3  (7) 
(81 
10oz•  280  831  10  (7)  1 I' 
3.3.3oz•  370  1.  (7)  25  (8~  l6oz•  450  ( 5)  (7)  29t 
20oz•  560  99  5  ,_ 
TOTAL~  0,5 1  980  21  495 
27.50oz•  1131  6  (7) 
40oz•  1131  1  o<S> 
4  pint•  227(  17(8) 
5  pi  nt•  2841  10< B) 
7  pi  nt•  398  21(Ô) 
·-TOTAL>  0,5  1  10  6  48  0 
TOTAL  990  27  (6 )  48  495 
Ill - EVOlUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1)  . 
ANNEE  Verre  t:.mDIIIages 
de  moins 
.t:.O.IliDA.4.Lages 
consigné  TOTAL  de  +  de  41 
de  4 li  tres  ou  :nressio!J 
1972  1322  1606  6038  4432 
1973  1357  1720  6369  4649 
1!:174  1286  1711  6531 .  4820 
1975  1120  1613  6664  5051 
1976  990  1560  6781  5221 
V •  PRODUCTION 
•  N~bre de  producteurs  de  boi~sons  82 
•  Noyabre  de  1  i eux  d •  embou te il  1  aqe  1  entre  14 2  et  ~1)(') 
+  mise  en botte 
- N~bre de  brasseries  - 142 
EVOLUTION  DE  LA  CI'J:~SOMt~TIO!J 
en  boita• et verre  !er~u 
~  !!l 
1972  284 
1973  363 
Unité  :  mil lions  de  litres 
~ARIUrt  ENDUiT  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
111  Nature  olastique~ 
52 
3 
1018 
26 
293 
104 
1496 
6 
10 
17 
10 
21 
64 
1560 
IV  •  EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VEMRE 
CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~  ANNEE  "CHR"  "MAGASIN•  CIRCUITS 
197l:! 
1973 
1974 
1915 
1976  15-20  (1)  3-4  (1)  11 
VI  • ·oiSTRIBIJ1ION  Ml 
- Cafés  ..  hOtels  - restaurants  0 1.__;_ 4_ 6 _,.~.14.;.;8__..~ 
cantines  •  kiosques 
- consonnation  l  domicile  <1)1  .... _8_ 14 _...,1_52_.. 
Ml 
.  achats  en  supermarche  4 34 
autres  (l préciser) 
(9) 
1 
1974  425 
1975  493 
1976  570 
- TOTAL ••••••••••.••••.•••••••.  1560  poo~!  j10o:.l VIl  ·POlOS  UNITAIRE  OES  PRINCIPALES  CONTENANCES  O'E~1BALLAGE 
7]. 
Pays  :  [  ROYAUME  UNI 
Boisson  :L!_;E_Rt  _____  ....~  Unité  granme 
~ 
verre  verre  Bof tes  Bottes fer  .Bo1tes 
\l'li''  ,  ... c,  1 
CONTENANCE  en ml  P.V.C.  Gr  t\J turc  Autres  consigné  perdu  fer  blanc blanc·alu aluminium 
~ 
1  6.6oz 
x  :90  241  (7)  159  (7) 
:260  187  (7) 
10 oz  •  280  (hiJ.lf  pint)  326  (7)  198  (7) 
280 
370  266  (7) 
450 
450 
450 
20  oz  ..  0,56  (pint)  482  (7)  354  (7) 
~0,51: moyenne  pondér~ -gr/litre  1139  725 
40  oz - U30 (qu&..'""t  of liter)  822  {7)  610  (7) 
1  .22";0  1 
1 
1 
2840 
3980 
1 
1 
l  ___ 
--
t 
j  > o.s::  m::Jy~~;'\l'ht  norHü<r~e  ··  gr/litre  727  539  -
Observa ti  Of'!i 
VI1I~ DONNEES  CO~LEMENTAI~ES 
Des  donn•es  complèmentaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
la  situation des  lieux d'embouteillage 
oar  rapport  aux  lieux de  consommation  ou, 
~  défaut,  yn  commentaire  sur  le système 
n~  di~tribution pnysique  de  chaque  produit. 
~~~de d'estimation utilisé pour  évaluer 
le  nomt1e  moyen  de  rotations  pour  les 
emballoges  consignés. 
Informati9ns  fournies  p&r  la Brewers•societx 
"Dans  le  Royaurne  Uni,  la  part  de  la biêre 
pression représente  77  % contre  13  \  pour  li\ bière 
e.m.oallée  et.  elle est croi.ssa11te. 
Le  système  de  pubs/hOtels et clubs  représente  la 
majeure  partie de  la consommation  hors  du  domicile et 
pratiquement tout  le  marché  des  emballages  consignés, 
alc,rs  que  le  commerce  de  la bière  "&  emporter"  ,  qui 
est très petit rtJ..ativement  aux  pays  continentaux, 
s'est rna:i.ntenant  presq1..1e  entièrement converti aux 
e:nballages  pe.rôus.  La  tendance  à  la réduction des 
emballiwes  consi:.;nê$  su:r:  les  5  dernières  années  est 
due  a  1; fois  ~  ;~tte modification  du  marché  de  la 
bière  "'~  emporter"  et~ l'augmentation de  la consom-
mation  de  b.i.ère  pression dans  les  pubs,  hOtels et 
clubs". 
Commenta;res  de  Me~al Box  Limited 
Il existe de  nombreuses  études et estimations  sur  le 
nombre  è~ rotations. 
Selon  Metal  Bo:x  Limi-ced,  dans  l
1êtude  faite  pour 
l'OCDE,  le  nombre  de  rçtations  a  été  estimé entre 
3  et  13,  a~:ec  une  moyenne  de  6,  pour  les  soft drinks 
et pour  la  bière.  Une  autre  source citée  ~ar Metal  Bo 
donne  un  ch~ffre de  14  •tous  circuits" et 5  pour  le 
circu~t  'lil&ga~l.n".  U11e  étude  conduite  par Metal  Box 
donne  des  estimations  prov1soires  comprises entre 
3  et  4  pour  le  ~1rcuit magasin. 
245  (8) 
285  (8) 
385  {8) 
101 
44  (8)  stra19ht) 
41.3  (8 
47 
54,8  (9  (straight 
54,8  (9  (neckErl  iJ  ) 
22,5 
126  (12) 
IX- OBSE~VATIONS 
Des  observations  sont  sounaitêes.  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  prêsentêes. 
- la  fiabilité de  ces  donnees. 
(1)  Source  :  sources  of~icielles du  Department  of  Indust 
(2)  L'importation la plus  importante  concerne  GUINNESS  l 
provenance  de  l'Irlande  (2/3  du  total des  importatic 
en  provenance  de  l'Irlande) 
(3)  La  consommation  réelle est de  6781  Ml.  moins  les 
"ships'stores",  qui  représentent  un  chiffre très pet 
(4)  A partir des  chiffres de  douane  et des  impOts  indire 
(customs  and  excise data) 
(5)  L'est~ation de  la Society  Brewers  sur  la  consommat~ 
en  bouteilles  de  0,56  litres a  été  incluse dans  les 
récipients  de  moins  de  0,5  1 
(6)  Total  arrondi 
(7)  Source  Glass  Manufacturers  Federation 
(8)  Source  Metal  Box  Liroited 
(9)  Les  estimations officielles de  l'Industrie Britaniqu 
concernant  le  nombre  moyen  de  rotations  sont  de 
10  a  12  oour  "tous  circuits". 
Nous  avons  choisi  11,  moyenne  de  ces  deux  chiffres 
pour  le calcul  des  impacts. 
( 10)  Selon  la M.ul ti  ole  F'ood  and  Drink  Retailers Associa-
tion,  la vente· au  détail  de  bière s'effectue pour 
53  % par  les  supermarchés  et  47  % par  les petites 
surfaces.  Nous  avons  ventilé  le chiffre officiel de 
consommation  ~  domicile  selon  ees proportions. 
(11)  En  supposant que  le poids  unitaire est environ  le 
même  que  pour  une  bo1te  de  soft-drinks  de  même 
taille. 
(12)  Calcul  approximatif - -- ------------·  - f'J  • 
- DONNEES  GLOBALES  (1) 
Pays  1  ROYAUME  UNI  1 
Soi sson  1 CIDRE  1 
Année  \1 9  7  6  1 
t.XI"UKIAilU~~- lf'!I"UK_IAIIUN~ 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance  CONSOMMATION  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
~,llitres et plus  137  (2)  +  vrac 
moins  de 1,111 tres  79 
Unité  • millions  de  litres  Tl. 
TOTAL  216  0  0  216 
J 
I  ..  SlKuCTURE  Dl  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DEl.lLITRES  (4) 
Verre  Verre  BoTte  fer BoTte  fer  CONTENANCE  consigné  perdu  blanc  blanc  alu  en ml 
10  oz  •  285  24  45  4 
TOTAL·~ o.s  1  24  45  4 
1000  6 
TOTAL>  0,5  1  6 
TOTAL  24  51  4 
1  II  •  EVOLUTION  DE  L.A  STRUCTURE  DE  LA  CONSM4ATION 
TOTALE 
Verre  t.mDa 1 1  ages 
ANNEE  consigné  de  moins 
du_Lll i tres 
1972 
1973 
l!H4 
1975 
1976 
V •  PRODUCTION 
..  N~bre de  producteurs  de  boi~sons 
- Nombre  de  lieux  d'embouteillaqe 
TOTAL 
BoTte 
a  lu. 
Unité  :  mil lions  de  litres 
CARTON  tNUUll  t.1 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
~1  _!'!a ture 
51 
i9 
IV  •  EVOLUTION  DU  HOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU!:i 
"CHR•  •MAGASIN•  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976 
VI  •  DISTRIBUTION  Ml 
- Cafês  •  Mtel s  ..  restaurants -l  cantines  - kiosques  ___  _.__.. 
•. Consonma ti  on  c\  domi c1 1  e 
Ml  ~ 
1 55  1<3)  • achats  en  supermarchè  ...............  ._1  _4_3_...._~ 
145  1<3) 
1  1 
• achats  en  magasin  de  petite surface •• j  36 
• livraisons a domicile  ~==:::==: 
• autres  (l préciser) 
1  1 
..  TOTAL ••••••••••••.•• ••·••·•·•  79  1100:  1  ll001: 1 VIl  -POIDS  UNITAIRE  OES  PRINCIPALES  CON'I'ENAHt:ES  o•EMBALLAGE  (5) 
Pays  :  j  RJY'ALME  UNI 
Sois son  :  .._!c_m_.RE  ______  __, 
~ 
verre  verre  CONTENANCE  consign6  perdu 
1 
1 
l 
1 
10  oz  •  285  326  198 
~0,51: moyenne  pondérée· gr/litre  1143  695 
1000  610 
:> 0,51:  motenne  p~  •  gr/litre  610 
Vllr- OONNEES  CO~~LEMEN!AI~ES 
Des  données  compl~nta1res sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la  situation des  lieux d1embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
a défaut,  un  commentaire  sur le  système 
de  distribution pnys1que  de  chaque  produit~ 
le mode  a•est1mit1on  ut111sê  pour  évaluer 
le  nombre·moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés, 
Boites 
fer blanc 
44 
154 
79. 
Unité  granwne 
~n""'  .  ~  \(.  Boites fer  .SoHes  P.V.C.  Gr  Na turc  blanc-alu aluminium 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitêes.  concernant 
en  part; eu lier 
•  les  sources  des  données  présentées. 
- la  f1abi11tê  de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Sources officielles 
(2)  Le  récipient de  base  pour  le vrac  est la bouteille d 
400  oz  (1,13  l).  Elle  a  un  taux  de  rotation de  6  l  1 
Les  bouteilles d'une  demi  pinte  (100  oz  ou  28S  ml) 
ont  un  taux  de  rotation de  6  l  19. 
(3)  Selon  la Multiple  Food  and  Drink  Retailers Associati 
les volumes  vendus  en  1976  dans  les  supermarchés  et 
les petits magasins  sont  respectivement  45,3  Ml  et 
36,7  Ml.  Le  total,  82  Ml  est presque  le  même  que  le 
nOtre.  Nous  avons utilisé ces chiffres afin de  venti· 
ler notre chiffre total  égal  à  79  tU. 
( 4)  Nous  avons  ventilé  le.s  données  officielles  â  oart:.ir 
des  ~arts du  marché,  qui  nous  ont été  communiquées 
?ar la  "~at.ional Associatiuu of  cidt!r mclke.ts 
verre  consigné  11% 
(jusqu'!  1  litre) 
verre  ~erdu  24~ 
(jusqu'à  l  litrei 
boites  2t 
vrac  63\ 
et en  utilisant la ripart!tion du  march~ selon  les 
contin~~~es ~ui exist.P.nt.  pour  la  hi~re. 
(5)  Les  po~ds indiqués ont été  donnés  paL  réf~rence aux 
~oids unitaires  ~our la viêLe. - DO~NE(S GLOBALES  (1) 
Pays  1  ROYAUME  UNI 
Boisson  l;~:ritJ;Z&lSeS et 1 
Annêe  1976 
CONO ITI ONHEMENT 
2  litres tt plus 
+  vrac 
moins  de  2  litres 
TOTAL 
PRODUCTION 
73  (2) 
1934 
2007 
Unité  ·  millions  de  litres  10. 
t.XPOI< 1  A Il  UN~  lMPU~  1  A 1  1  UN!) 
vers  la  CEE  en  provenance  CONSOMMA TI ON  TOTAL  TOTAL  de  1a  CEE  seulement  seulement 
73 
29  8  (3)  1913 
29  8  1986 
•  S1KùCTURE  Dl  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  ~ LITRES  (1) 
CONTENANCE  Verre  Verre  Bofte  fer Bofte  fer  Bof te 
en  ml  consignA  perdu  blanc  blanc  alu  a  lu. 
S-7  oz •  10Q-200  251  10 
250  llO 
l2  0%  •  340  } 
50  8  449{4)  10 
500  55 
TOTAL~  0,5  1  301  183 
750  386  20 
1000  409  llO 
TOTAL>  0,5  1  795  130 
TOTAL  1096  313 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
Verre  t.mbal 1  ages 
ANNEE  consignt  de  moins  TOTAL. 
de2  11 tres 
1972 
1973  986  (6) 
Hi74  986  (6) 
1975  1096  (6) 
1976  1096  1913  1986 
V·  PRODUCTION  (l) 
- N~bre de  producteurs  de  bo1~sons  300 
- Nombre  de  1ieux  d'emboute111aqe  360 
Evolution de  la consommation  en vrac 
Année  Volume 
(Mi 11 .  de  1 i • ) 
1973  41  (8) 
1974  50  (8) 
1975  59  (8) 
1976  73 
449  10 
449  10 
verres  non 
consignés 
et. bo!tes 
536  (7) 
586  (7) 
641  (7) 
772 
-
Unitê  :millions de  litres 
t;ARTON  -BmU!T  El 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
liiT  Nature 
720 
110 
58 
55  -- -
45  943 
406 
519 
970 
45  1913 
IV  - EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
tES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
•c:HR•  •MAGASIN•  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974  8~  (9) 
19/5 
1976 
~obtenue à  partir des  chiffres du  GIC  et sur la 
base  de  896  g/1 
VI  •  DISTRIBUTION  ( 1)  M-l  ~ 
- Cafês  •  hOtels  - restaurants  -1 
478 
1 25  1 
cantines  - kiosques 
•  Consommation  l  domicile  1435  1 75  1 
Ml  ~ 
.  achats  en  supermarchè  ••o••o•••ooooool  5 74  I~Q 
• achats  en  magasin  de  petite surface .. j  646  14 5 
•  l1vraisons  a domicile  172  112 
o  autres  (a  préciser}  43  1  3 
·  TOTAL. o. o •••••••••••••••••••• 
1913  1100!  1  jlOO%  \ Vll  -POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  0'01BALLAGE  (1) 
81. 
Pays  : 
Bo i s son  : fcarb.  â@ othêr rëâdYj to drink soft drinks  Unité  gramme 
-,.""'" ,,, 
~NTENANCE 
verre  verre  Bof tes  Bo1tes fer  SoHes  P.V.C.  ~,.  Na turc  Autres  consign~  perdu  fer blanc blanc·alu aluminium 
4  oz  ""  100  (œby)  170 
6.6 oz  ""  190  (split  278 
9œ  ,..  260 
10  oz  ..  280  {half pint)  312 
12  oz  ""  340 
340 
340 
13.33 oz  ..  370 
17?5  oz  ..  500 
~  0, 51;  moyenne  pondérée  ·gr/litre  1352  (10) 
26.67 oz  - 760  575 
35  oz  '"'  1000  695 
-·  > 0,51;  royenne  pcr.dtH"ii-e  - gr/1 itre  724 
V  III  w  OùN!ifES  COM?t tMEtffAI RES 
Des  oonnées  comp1èmenta1res  sont souhaitées 
concernant  en  particulier  : 
156 
193 
212 
255 
312 
709  (10) 
567 
582 
la  situation des  11eux  d'embouteillage 
par  rapprJrt  aux  lieux  de  consommation  ou, 
à  défaut.  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution pnys1que  de  chaque  prOduit, 
le mode  d'estimation utilisé pour  êvaluer 
1~  Mmbre  1110yen  de  r-otations  pour  les 
e~ballaçes consignés. 
Commentaires  offici~ls 
Lieux  d'embouteillage et de  consommation 
-Traditionnel~ement,  l~s soft-drinks  gazeuses étaient 
vendues  près  des  usines  (dans  un  rayon  permettant un 
aller-reto•.lr  du  transporteur  en  un  jour).  Actuelle-
ment,  alors  que  ~~elques petites sociétés  ne  travail-
lent que  dans  les  environs  immédiats,  beaucoup  de 
producteurs  de  soft-drinks  gazeuses  vont  plus  loin 
quelquefuis  -;r.ace  à  des  dépôts ,en  raison  : 
l  -d'une amélioration du  matériel  encourageant  une 
productii:n:  plus  forte, 
2  - d'une  amélioration  du  système  routier et d'une 
concentration de  population dans  les centres des 
villes encourageant  une  distribution de  masse  aux 
grandes  surfaccsr 
3  - d'un  allègement  des  emballages  permettant dea 
transp<.?rt::.  plus  .longs r 
4  - d'une  diminution  du  noalbre  des  petits conunerces." 
Commentaires  de  Metal  Box  ~imited 
Il existe de  nombreuses  ét\:des  et estimations  sur  le 
nombre  de  rot..n ions.  Selor1  Metal  Box  Limi  ted,  dans 
1 '·~tude  fa:t te  pour  l'OCDE,  le  nombre  de  rotations 
48,5  (51 nig'ht) 
45,8  ("" ~w.1i  ..... ) 
37,2  (2  piec:e) 
128(10)  60  45  ,  n 
IX·  OBSE~VATIONS 
Des  observations  sont  sounaitêes,  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
1a  fiaoilitê de  ces  donnees. 
(l)  Source  :  données  officielles du  Department  of  lndust~ 
recueillies sur  place et confirmées  par  la suite. 
(2)  Volume  produit et distribué sous  forme  de  concentré 
en  vrac destiné  aux distributeurs automatiques  de 
boissons.  Seules  sont  comprises  les boissons  gazeuse 
Le  chiffre donné  correspond  â  la dilution normale. 
(3)  Les  importations  en  provenance des  autres  pays  de  la 
CEE  sont faibles. 
(4)  Y  compris  de  très  faibles  quantités  en  récipients de 
6oz  et  16oz. 
(5)  Boissons  non  gazeuses  en  gobelets  tout prêts et 
autres  boissons. 
(6)  D'après  les associations  Metal  Box  et Glass  Manu-
facturer&  pour  1976  et  1975,  les volumes  étaient 
(7) 
(8) 
(9) 
â  peu  près  égaux.  Pour  1973  et  1974  environ  10\  pl~s 
faible. 
D'après  les chiffres de  Metal  Box  et de  GMF,  calculf 
de  façon  ~  atteindre  772  en  1976. 
D'après  les chiffres de  Metal  Box  et de  G.."'tF,  calcul' 
de  façon  à  atteindre  73  en  1976. 
Les  estimations officielles pour  1975  et  1976  vont  d~ 
4  â  40  ~ur les petites bouteilles,  de  2  à  23  pour  leS 
grandes  •  Les  chiffres globaux  pour  1972  étaient  entte 
6  et  8  (comparaison  inter-sociétés) . a  êtê estimé entre  3  et 13,  avec  une moyenne  de  6, 
pour  les soft drinks et la bière.  Une  autre source 
citée par Metal  Box  donne,  pour  les soft-drinks,  un 
chiffre de  9,  •tous circuits•.  Une  autre  source 
donne  4  a  9  rotations.  Enfin,  la Multiple  Food  and 
Drink  Retailers Association attend  pour  juin  1978 
les résultats d'une  étude  sur  la distribution •. 
Commentaires  de  la National  Association of  Soft 
Drinks Manufacturera 
Nombre  de  rotations 
A - [gg::Eh!S~! 
Pour  les petites bouteilles*,  le nombre  de 
rotations est compris  entre  4  et 40.  Pour  les 
grandes  bouteilles **'  il est compris  entre  2  et 
23.  . 
B  - ~9~!U0!!-020-E2DS!t!!! 
Petites bouteilles  :  16  environ 
Grandes  bouteilles  :  7,4  environ 
Eclatement par tailles de  producteurs 
petites 
bouteilles 
grandes 
bouteilles 
Sociétés d'envergure nat1.alale 
Sociétés  réqionales 
Sociétés locales 
16,0 
17,5 
7,0 
*contenances  inférieures ou  êqales a  10  oz 
**contenances de  26  oz,  1 litre et  1  quart. 
·6,5 
6,3 
11,5 
81. 
(10)  Calculs approximatifs 
(11)  Par assimilation  au  cas des  Pays·Bas 
*  (National Association of  Soft  Drjnks  Manufacturers 
étude pilote) •  DONNEtS  GLOBALES  (1)  Unité  :  millions  de  litres  83. 
t.At'UK! AT lONS  1  Mi"UK 1  p..i_l ONS 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance  CONSOMMA TI ON  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
Pays  ROYAUME  UNI 
Soi sson l SOFT  DRINKS  CONC. •1 
5 11 tres et plus 
Année  1976  + vrac 
moins  de  5 11tres  470 
TOTAL  500  (2)  4  (2)  0  1  (2)  1  497  (2) 
:1  •  Sl~uCTURE DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  5 LITRES  (1,2) 
Unite  :millions de  litres 
Verre  Verre  Bofte  fer Botte  fer  Botte  ÇARTON  t.NUU!T  ET 
CONTENANCE  PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL  consigné  perdu  blanc  blanc  alu  a  lu.  Ml  Nature 
TOTAl.~ 0,5  1 
1 
.  ~  '  20oz  ..  57  21 
2Q-26. 6602  •  76  208 
l100  (3) 
76d 
100q  16 
2SOC 
125  (3)  500( 
TOTAL>  0,5  1  245  100  125  470 
TOTAL  245  lOO  125  470 
t  Irclus dans  les boissonS carbonées et autres soft dri.nks J:CUr  les calculs d'impact. 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (ll 
Verre  t.moa Jlages 
ANNEE  consigné  de  moins 
de  5 1  itres 
1972 
1 
1973 
1974 
1975 
1976  470 
V •  PRODUCTION 
•  N~bre de  producteurs  de  boissons 
-Nombre  de  lieux  d'emboute111aqe 
TOTAL 
·-
497 
IV  •  EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOY!N  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOUS 
"CHR"  "MAGASIN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976 
VI  •  DISTRIBUTION  Ml 
- Cafés  •  hOt~ls - restaurants  •  -.1 __  __.._,. 
cantines  - kiosques 
•  Cons~t1on l  domicile 
Ml  ~ 
• achats  en  supennarchè  •••••••.••••.•. )._ __  __.._,. 
•  achats  en  magasin  de  petite surface .. 1 
:====  • livraisons a domicile 
•  autres  (a  préciser) 
•  TOTAL .•....•..•.•.•..........  470  1100~ 1  jlOO%  1 Vt 1 -POlOS  UHITAlRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'EMBALLAGE  (1) 
Pa ys  :  1 R:T.iAT.M:  tm 
Boisson  :1  SôFt  blUNkS  cm:mt'.j 
verre  verre  CONTENANCE  consignt!  perdu 
~  o, 51 :  moyenne  pondérée  •  gr  1  1  i tre 
20  oz  . 580  340 
26  oz  •  740  425 
35  oz  •  1000  567 
~  0,51:  moyenne  pondér~e ·gr/litre  574  (4) 
Observations 
Vlll·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complèmentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la situation des  lieux  d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consomm~tion ou~ 
6 défaut.  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit, 
le  mode  c•estimation  ut111st  pour  tvaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignts. 
,.,  ·~,  ' .L..' ...  ~·  ,, 
84. 
Unité  granwne 
;"'VIl'C:.  Bottes  Bof tes fer  .8o1tes  P.V.C.  Gr  Nature  fer blanc blanc-alu aluminium 
34 (5)  35 
IX- OBSERVATIONS 
Des  observations  sont soühaitêes,  concernant 
en  particulier 
- les  sources  des  données  prêsentèes. 
•  la  fiaDil1tê  de  ces  donnees. 
(1)  sources officielles 
(2)  Tous  les volumes  sont concentrês 
(3)  source  :  Imperial  Chemicals 
(4)  Moyenne  approximative. 
(Sj  Par  assimilation  au  cas des  Pays  Bas 
Autres ., .  : 
•  OOMNEES  GlOBALES  (1- 2)  Unitê  millions  de  litres 
tXt'UK lAT lONS  IMPORTATIONS 
COND I  TI ONNEMEHT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance  CONSOMMATION  TOTAL  TOi AL  de  la  CEE  seulement  seulement 
3  litres et plus  88  + vrac 
Pays  UNITED  KINGDOM 
Boissonj""'  _v_r_N ______  __, 
Année  1976 
moins  de  3 11tres  78  166  (6, 7) 
TOT"L  66  (3,!)  166  (3) 
l •  S1HuCTURE  Dt  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  3  LITRES  (1,2) 
Yerre 
1 
Verre  Bo1te  fer Bof te  fer  CONTENANCE 
en ml  consigné  perdu  blanc  blanc  alu 
1 
j1.18qll'A  510  ~  l  3  (9) 
1 
350  ~  i  12  (8) 
1 
TOTAL·~  0.5  1 
1 
15 
SOQ-800  ~  59  (9) 
70ü-750  *""  51  (8) 
1000 :b!  5  (8) 
1000  :1  19  (9) 
lSOQ-2000  ~  10  (8) 
lSOQ-2000  ~  7  (9) 
TOTAL>  0,5  1  151 
TOTAL  l 
166 
:  :  .imfx:lrté  en vrac 
Ill  ...  EVOLU"TION  DE  LA  STRUCTURE  OE  LA  CONS~TION 
TOTALE  (1 ,2) 
ANNEE  Verre  t.moa 1 1  ages 
consigné  de  moins  TOTAl 
de  3 1  itres 
1972 
1 
1 
1973  144 
1Yi4 
! 
147 
1975 
1 
145 
1976  0  166  166 
V ..  PRODUCTION  (1,2) 
•  N~bre de  producteurs  de  boissons 
- N~bre de  1ieux  d'emboutei1laqe 
,.--. 
So-60  (8)  grosses 
installations 
40-80  (8)  petites 
insta.l.lations 
A~EE  VOLUME  IMPORTE 
en  bouteilles  (moins  de  3  1) 
%  volume  :  mill.  de  1. 
1973  30  43 
1974  37  54 
1975  43  62 
1976  47  78 
Bofte 
a lu. 
Unité  :millions de  litres 
CARTON  t.NDUlT  t.T 
PVC  COMPLEXES  AUTR&S  TOTAL 
Ml  Nature 
3 
12 
15 
59 
51 
5 
19 
10 
7 
151 
166 
IV  - EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBAlLAGES  CONSIGNES  EN  V[RRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOUS 
"CHR"  "MAGASIN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
19/5 
1976 
as. VIl  ·POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'EMBALLAGE  (1) 
Pays  : 
Boisson  :  ...  I_VIN  _______  ~ 
verre  verre  CONTENANCE  en ml 
consi_g_n~  perdu 
350,  375  (half bottle)  314  - 326 
510  688 
~  0,51:  moyenne  pondérée  •  gr/ 1  i tre  890  (1) 
700  - 750  (st:amard bottle)  ~82 - 510 
1000  ~95 - 618 
1500  ~23 - 737 
2000 
~  0,51:  moyenne  pondérée- gr/litre  636  (11) 
Observations 
Vtli·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  aonnées  complèmenta1res  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la situation des  lieux  d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
A défaut,  un  commentaire  sur le système 
de  distribution physique  de  chaque  produit. 
le  mode  d'estimation utilist pour  tvaluer 
le  nombre·moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
86. 
Unité  granme 
BoHes 
fer blanc 
8o1tes fer  .BoHes  _.C.O'!lll  :,.. v  •c:: 
blanc•alu aluminium  P.V.C.  Gr  Na turc 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  particulier : 
•  les  sources  des  données  présentées. 
•  la  fiabi11tt de  ces  donnees. 
Autres 
(l)  Sources officielles.  On  ne  considère que  les importa 
tions.  La  production interne est três faible. 
(2)  Le  questionnaire exclut également  les boissons  l 
base  de concentrês  importés et les vins  "britaniques 
renforcés. 
(3)  Source  :chiffres des  Douanes  (Customs  and  Excise). 
Voir  note  (7). 
(4)  on  ne  réutilise aucune  bouteille pour  le vin. 
(5)  Les  vins  importés  en  bouteilles  sont  surtout  en bou-
teilles de  0,8  litres et moins. 
(6)  Presque tout le vin est vendu  en  bouteilles.  Les 
ventes  en  carafes sont négligées mais  au  moins  égalé 
à  1\ et en croissance. 
(7)  166  Ml  ont  franchi  les dounaes.  Une  partie sera 
consommée  en  1977.  La  consommation  réelle pour  1976 
pourrait être  156  Ml. 
(8)  Estimation  de  la Wine  and  Spirit Association  :  situa 
tien en  cours  d'évolution. 
(9)  Estimation de  la Glass  Manufacturera Association. 
(10)  Estimation três approximative  faite  par des  experts 
britaniques  (24.11.77) 
(11)  Calcul  approximatif. :. ~~ 
1 - DONNEES  GLOBALES  (1) 
Pays  ROYAUME  UNI  1 
Boisson  \  JUS  DE  FRUITS 
1 
Année  1976  J 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION 
4  litres et plus 
+  vrac 
moins  de  4  11tres 
TOTAL 
t.XPUidATIONS 
TOTAL  vers  la  CEE 
seulement 
Unité  :millions de  litres  87. 
l MPUI< 1  A  l!_llN~ 
en  provenance 
TOTAL  de  la  CEE 
seulement 
CONSOMMATION 
179 
179  1 
Il  - SlHùCTURE  DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  4  LITRES  (1,2) 
CONTENANCE  Verre  Verre  BoTte  fer BoTte  fer 
en ml  consignt  perdu  blanc  blanc  alu 
110  29 
120  0,5 
170 
340  0,7 
250-500 
450  1,4 
TOTAL~  0,5  1  29  1,4  1,2 
540  18,4 
750  6,2 
930  17,6 
1000  45,6 
1220  15,9 
3100  4,6 
TOTAL>  0,5  1  69,4  38,9 
lOi  AL  l  29  70,8  40,1 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
ïOTALE  0) 
1  Verre  Emba 11ages 
ANNEE  consigné  de  moins 
de  41i tres 
1972 
1973 
1 
1~74 
1975 
1976 
1 
179 
V •  PROOUCT10N 
- N~bre de  producteurs  de  boi~sons 
•  No111bre  de  1  1 eu.(  d'  emboutei 11 aqe 
TOTAL 
179 
J 
BoTte 
a  lu. 
Unité  mil lions  de  litres 
CARTON  l:.NOUll  U 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
-MT  Nature 
29 
0,5 
4  ~laqes  4 
~ites 
0,7 
0,2  0,2 
1, 4 
4,2  35,8 
18,4 
6,2 
17,6 
34,5  80,1 
15,9 
4,6 
34,5  142,8 
38,7  178,6 
IV  •  EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CON~IGNES EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOUS 
"CHR"  "MAGASIN"  CIRCUITS 
19n 
1973 
1974 
1915 
1976  12* 
*obtenu  â  parLir des chiffres du  G.I.e.  sur  la 
base  de  1500  g/1. 
VI  - DISTRIBUTION  (1)  Ml  : 
·Cafés •  nOtels  •  restaurants  -1  29  !  16 
cantines  - kiosques 
184  - Consœmati on  a domicile (  3 l  150 
Ml  ~ 
achats  en  supermarché  .<.u ...........  1  126  84 
achats  en  magas1n  de  petite surface(.4 .>j  24  1  16  1 
livraisons a domicile 
1 
• autres  (4  prêciser) 
1  1 
- TOTAL .•.•.••..••...........•.  179  1100%  1  11oo:;  1 VI 1 -POlOS  UNITAIRE  OES  PRINCIPALES  t.:ONTENANCES  o·E~1BALLAGE 
Pa ys  :  1 fOY1\l.ME  UNI 
Soi sson  :1  JUS  DE  rnJITS 
CONTENANCE  en  ml  verre  verre 
consign~  perdu 
llO  l60-187(1) 
120  (baby  fcx:d) 
450  330  (1) 
~  0,51:  moyenne  pondérË:e- gr/litre  1500  733 
540  (A  2) 
1000  567  (7) 
1220  (A  5) 
3100  (A 10) 
> 0,51:  moyenne  pondérée- gr/litre  567 
Observa ti  ons 
VIII- DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  comp,èmentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la  situation des  lieux  d'embouteilla~ 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
à  défaut,  un  commentaire  sur  le système 
de  d1stribution  pnysique  de  chaque  produit. 
le  mode  d'estimation utilist pour  évaluer 
le  nombre·moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
81. 
Unité  gramme 
Bof tes 
fer blanc 
31.1  (5) 
259 
85  (5) 
159.5  (5) 
323.7  (5} 
145  (6) 
Bof tes fer  BoHes 
rni",  (i,('.c 
blanc•alu aluminium  P.V.C.  Gr  roJturc 
45 (ô) 
35 \8) 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitées,  concernant 
en  parti cu 1  ier 
les  sources  des  données  présentées. 
- la  fiabilité de  ces  donnees. 
(1)  Sources officielles 
(2)  Source  :  Etude  de marehê  de Metal  Box 
(3)  Ce  chiffre inclut les traiteurs 
Autres 
(4)  Selon la National  Food  and  Drink  Retailers Associa-
tion,  les ventes  en  supermarchês  et en  petites sur-
faces  sont  respectivement  de  79,9  Ml  et  15,4  Ml. 
Nous  avons utilisé les proportions  correspondantes 
pour ventiler le chiffre officiel de  150  Ml 
(y  compris  les traiteurs que  nous  n'avons  pu  d1stir.· 
quer). 
(5)  Source  :  Metal  Box 
(6)  Calculs  approximatifs 
(7)  En~uête  au~rês des  embouteilleurs. 
(8)  Par assLmilation  au  cas  des  P&ys  Bas. 89 . 
• 
I  R  L  A  N  D  E 
-=-=-=-=~=-=-=-=-- DONNEES  GLOBALES  (1) 
Pays  IrLANDE 
aoi sson  L.l __  a_rE_RE  _____  _. 
Année  1976 
CONO IT I  ONNEMENT  PRODUCTION 
1  litres tt plus 
+  vrac 
moins  de  1  11 tres 
TOTAL 
517 
81 
598 
EXPORJA~!l 
TOTAL 
216 
216 
vers  la  CEE 
seulement 
Uni tê  ·  mil li  ons  de  1  itres  90. 
tMPUI'i 1  A 1 IONS 
en  provenance 
TOTAL  de  la  CEE 
seulement 
2 
2 
CONSOMMATION 
303 
81 
384  1 
- Sl MùCTURE  Dt  LA  CONSOJ+1ATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  1  LITRES  (  1) 
Verre  Verre  Bofte  fer BoHe  fer  CONTENANCE 
en  rnl  consignt  perdu  blanc  blanc  alu 
284  44  15 
568  19  2 
TOTAL·~ 0,5  1  63  17 
850  1 
TOTAL>  0,5  1  1 
TOTAL  63  17  1 
Ill •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
Verre  t.snDa 1 1  ages 
Ar-tNEE  consigné  dt  moins  TOTAL 
de 1 li  tres 
1972  93  119  338 
1973  96  123  372 
1974  103  132  397 
1975  71  90  407 
1976  63  81  384 
V •  PRODUCTION  (1) 
•  No~bre de  producteurs  de  boi~sons  3 
- Nombre  de  lieux  d'embouteillage  5 
Bof te 
a  lu. 
Unité: millions  de  litres 
CARTON  tNUUlT  t.l 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  _l'!a_!ure 
59 
21 
80 
1 
1 
81_ 
IV- EVOLU1ION  DU  NOMBRE  MOY(N  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOUS 
11CHR
11  •MAGASIN•  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
1915 
12 ( :!) 
1976 
VI  •  DISTRIBUTION(l)  Ml 
- Cafés  - hOtel s  - restaurants -1  65  1  80 /  cantines  - kiosques  .._ __  __.__..,j 
- Consonma t1 on  l  domi c  11 e  a.......;1;..;6.____.._1...:2:.::0:;_jl 
Ml  % 
• achats  en  supermarché  ...............  1  6  1 36  1 
• achats  en  magasin  de  petite surface •. /  10  / 63  1 
• livraisons  a domicile  1 
autres  (  l  prêc1 ser)  l 
- TOTAL ••••••••••••••••••••••••  _a_ 1_  ....  ll_oo_:~l  j1oo:  1 1 
Vll•POIDS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  l:ONTENAN!,;ES  O'Ef.Ul~lLAGE  (1) 
Pays  :  IRLANDF. 
Sois  son  :  ~.,l ___  s_r_E_K..;E ___  __, 
verre  verre  CONTENANCE  en  ml 
consiqn~  Derdu 
10  oz  :  284  295  195()) 
20 oz  :  ~68  492(4 )  )60 
!i- U, S  1:  moyenne  pondér~e •  gr/ 1 i tre  986  f>go 
~  0,51:  moyenne  pondèr~e ·gr/litre 
Observat1ons 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  comolèmentaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
la  situation des  lieux  d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
à  défaut,  un  commentaire  sur  le  système 
de  distribution  pnysique  de  chaque  produit, 
le  mode  d'estimation  utilisé pour  évaluer 
le  nomb1·e  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Soft  es 
fer  blanc 
425 
91. 
Unité  gramme 
Bottes fer  .~o,tes 
("f'll1ll1 ''" -;c-
blanc-a lu  ~tluminium  p.v.c.  Gr  Na turc 
IX- OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  parti  cu 1  ier 
les  sources  des  données  présentées. 
- la fiaDil1tê  de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  r.ource  :  données  officielles Irlandaises 
recueillies auprès  des  organismes  ~rofession­
nels. 
(2)  Bien  qu'il existe très  ~u d'informations 
dis~nibles ~ur évaluer  le  nombre  moyen  de 
rotations nour  les  emballaaes  consianés, 
les  sources officielles  Irlandaises-ont 
donné  20  rotations  en  4  années. 
Ceoendant,  une  aporoximation  de  12  rotations 
en  4  années  a  étê  fournie  oar  le "Institute 
for  Industrial  Research  and  Standardsft. 
(3)  Ce  chiffre est une  moyenne  à  oartir 
des  chiffres officiels qui  donnaient  : 
noids  unitaire oour  1/2  ~int  ("short height") 
185  c;r. 
ooids  unitaire 90ur  l/2  ~int  ("tall") 
2o5  gr. 
(4)  Ce  chiffre est  une  moyenne  A  partir des 
chiffres officiels qui  donnaient  : 
ooids unitaire  ~our "champaqne  ~int"  : 
S60  gr. 
noids  unitaire pour  "Stubby nint"  425  gr. V  1  i  -PO 1  DS  UN lT  A  1RE  OE.S  PRINCIPALES  CONTENANCES  0'  E~18ALLAGE  ( 1) 
91. 
Pays  :  TRIANQE 
Bois son  :  L_.....lli.llol:.à...._~~~--'  - SOFT  PRlNKS 
verre  verre  CONTENANCE  en  ml  consi~n{!  perdu 
14:0-200  218(4) 
4!40  200 
.HO 
~0,51: moyenne  pondérée  -gr/litre  1362(5)  ti33 
740  510 
~  0,51:  moyenne  pondérêe  ·gr/litre  690 
Observations 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Oes  oonnées  complèmentaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
la situation des  lieux  d'embouteilla?~ 
par  rapport  aux  lieux de  conso~tion ou, 
l  défaut,  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution pnystque  de  chaque  prOduit, 
le  mode  d'estimation utilise pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Boites 
fer blanc 
Uni té  granwne 
Bof tes fer  tso~tes  ""'l''  ('C: 
blanc-a lu aluminium  P.V.C.  Gr  r~.aurc 
43,8 
(6) 
128,8 
lX- OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitées,  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentèes. 
- la fiaDil1tt dt ces  donnees. 
Autres 
(1)  Sources  :  données officielles  Irlandaises 
recueillies auprès  des  organismes  ~rofessionnels 
(2)  Pour  les verres  consignés,  les chiffres 
otficiels donnent  un  total  de  101,3  Ml.  Nous 
avons  ventilé ce  chiffre en  nous  fondant 
sur les  e~timations officielles de  ~arts de 
marché  des  emballages,  l  savoir  77,7\  90ur  la 
bouteille de  740  ml. 
(3)  Chiffres officiels Irlandais  : 
le nombre  moyen  de  rotations  des  bouteilles 
•taille familiale"  consignées  a  êtê calculé 
avec  ~rêcision l  ~artir d'informations  fournies 
~ar les industriels. 
le nombre  moyen  de  rotations des  e~alla~es 
de  boissons distribuées par  les  "cafés,  hotels, 
restaurants,  cantines,  kiosques"  a  êtê 
estimé mais  il est connu  comme  êtant nettement 
supérieur  au  nombre  moyen  de  rotations des 
emballaaes  su~triaurs l  740  ml. 
(4)  Ce  chiffre est une  moyenne  l  partir des 
chiffres officiels qui  donnaient  : 
poids  unitaire oour  les contenances  de  120  ml 
175  ar; 
poids  unitaire pour  les contenances  de  200  ml 
260  gr. XI- OBSERVATiONS  (suite- 93. 
(5)  Le~ données  officielles n'étaient  pas 
dêsagrégêes  en  ce  qui  concerne  la consommation 
condit~onnée en  emballages  de  120  !  ~00 ml, 
nous  avons  tenu  compte  pour calculer ce  chiffre 
d'une contenance  moyenne,  soit  160  ml. 
(6)  Par assimilation  au  cas  àe  la Grande 
Bretagne.  Nous  avons  fait une  moyenne  en~re 1es 
J  ~oids  uni~aires donnés  de  sources  off~cielles: 
48,5  (straight) 
45,8  (neckline) 
37,2  (2  !?ieces). -DONNEES  GLOSALES(1J  Uni té  ·  millions  de  1  itres  94. 
t.XI"UKIAJ lUN~  lMPUHTATlONS 
CONO I  TI ONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance  CONSOMMATION  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
2 1  i tres et p  1  us 
Pays 
Boi ssonj  '-__  s_o_FT_o_R_r_N_K_s __  ..J 
IRLANDE 
Année  1976 
+  vrac 
moins  de  2  11 tres  129  0,9  1,8  129,9 
TOTAL  129  0,9  1,8  129,)  1 
•  S1WuCTUHE  Dt  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  ~LITRES (1) 
CONTENANCE  Verre  Verre  Botte  fer Bofte  fer 
en  ml  consigné  perdu  blanc  blanc  a  lu 
120-200  22,6 (2) 
240  10,4 
340  18,2 
TOTAL~  0,5  1  22,6  10,4  18,2 
740  78,7(2) 
TOTAL>  0,5  1  78,7 
TOTAL  101 '3  10,4  18,2 
III  - EVOLUfiON  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (  1 l 
Verre  t.mDa 1 1  ages 
ANNEE  consigné  de  moins  TOTAL 
de 2 li  tres 
1972  68,13  89,5  89,5 
1973  74,0  98,2  98,2 
1Y74  76,8  101,8  101,8 
1975  79,5  104,1  104,1 
1976  101,3  129,9  129,9 
V •  PROOUCT ION  ( 1 J 
- Nombre  de  producteurs  de  boi~sons  48 
-Nombre  de  lieux d'embouteillaqe  52 
BoTte 
a  lu. 
Unité  :millions de  litres 
CARION  ENDUiT  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
~  Nature 
22,6 
10,4 
18,2 
51,2 
713,7 
78,7 
129,9 
IV  •  EVOLUfiON  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE  (3) 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR"  "MAGAS IN•  CIRCUITS 
1972  14 (noyen).  5,5  9,7 
1973  14(moyen)  4,9  9,4 
1974  14 (moyen)  4,9  9,4 
19/5  14 (moyen)  S,O  9,5 
1976  14(moyen)  S,S  9,7 
VI  ·DISTRIBUTION  (1)  Ml  ~ 
- Cafés  •  hOtel s  - restaurants  - ._l_sw9~a,_j,I4::&.J6ii...o..o~o~ll 
cantines  - kiosques 
- consonmation  a domicile  70,1  ls3,~ 
Ml  ~ 
• achats  en  supermarchè  ···············~7~0~,1~'~1~00~1 
• achats  en  magasin  de  petite surface .. 
• 11vraisons  & domicile  ==~ 
autres  (a  préciser) 
- TOTAL •••••••••••••••.•••.•••.  12 9, 9  1100~ 1  110o,;  1 - OOhNEtS  GLOBALES  ( 1)  EXPORfATIONS 
Unitt  ·  millions  de  litres  95. 
1  MPOK 1  A  1 1  ONS 
.Pays  IRLANDE  1 
1  Boisson  1  EAU  MINERALE 
Année  1976  1 
PRODUCTION  vers  la  CEE  en  pi*Ovenance  CONSOMMATION  CONDITIONNEMENT  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seuletnent  seulement 
s  1  i tJ"'s  et p  1  us 
+ vrac 
1110ins  ôe  s litres 
TOTAl.  <1 
- S1KuCTURE  DE  ~A CONSOMMAT~ON CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  5 LITRES 
Unitt: millions  de  litres 
Verre  Yerre  Bofte  fer Bofte  fer  CONTENANCE 
en  ml  consigné  perdu  blanc  blanc  alu 
TOTAL~  0,5 1 
• 
TOTAL>  0,5  1 
TOTAl 
III  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  O!  LA  CONSOMMlTtON 
TOTALE 
Verre  ·"EiiOiTT ages 
ANNEE  consignt  de .,ins  TOT At. 
dt- 5 litres 
1972 
1973 
1!:174 
1975 
1976 
V - PRODUCTION 
- N011bre  de  producteurs de  bohsons 
- N~bre de  lieux  d'embouteillaqe 
Jofte 
a  lu. 
t;ARTON  ENDUJT  ET 
PVC  COMP~EXES  AUTRES  TOTAl. 
--..n  Nature 
IV  •  EYOLU1JON  DU  HOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  rous 
"CHR"  "MAGASIN•  CIRCUITS 
1972 
1973 
1914 
19/5 
1976  . 
YI  •  DISTRIBUTION  Ml  ~ 
•  C•fts •  h6tels  •  restaurants  -l..._ __  .._.....J 
cantines  - kiosques 
•  tonSORNt1on  l  dolllic1lel  ._ __  __._  ..... 
Ml  S 
• achatJ  en  supennarcht  •••••••.•••••••  ._1 __  .......,_  ..... 
• achats  en  mag~sin de  petite surface •. !  === 
• livraisons a domicile  l 
;  autres  (a prtci ser)  j 
- TOTAL ••••••••••••••••••••••• •  jtoM  1  ~ VIl  -POlOS  UNITAlRE  UES  PRINCIPALES  CONTENAN(.;ES  O'E~18ALLAGE  96. 
Pays  : 
Boisson 
verre  CONTENANCE  verre 
consigné  oerdu 
~  ~.  S  1  :  moyenne  pondérée  - gr;l i tre 
:> 0,51:  moyenne  ponder~e- gr/litre 
Ob~ervations 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Ces  données  compl&mentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la  situation des  lieux  d'embouteilla9e 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
1 défaut,  un  commentaire  sur  le système  · 
de  distribution  pnysique  de  chaque  prOduit, 
le  mode  d'estimation  utilisé pour  tvaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
8oftes 
fer  blanc 
Unité  granwne 
Bof tes fer  .  !Sottes  '"' 1,.., "'  '~  P.V.C.  ""Gr  Na turc  blanc·alu aluminium 
.. 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitêes,  concernant 
tn  parti cu lier 
•  les  sources  des  données  présentées. 
•  la  f1aD111tê  de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Selon  les  sources officielles Irlandaises 
les  informations  concernant  les  eaux minérales 
ne  sont  ~as disponibles. è.Xt'UK 1~10N:>  JMP()HIA li UNS 
Unité  ·  millions  de  litres  91.  - DONNEES  G~OSALES (1) 
Pays 
Boisson  ~...l __  v_r_N _____  _ 
IRLANQE  vers  la  CEE 
en  provenance  CONSOMMATION  CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  TOTAl.  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
1  1  itres et plus  t,~2  1,9 
Année  1976  +  vrac 
moins  de  1 li  tres  5,7  7, 6 
TOTAl.  7,6  7,6 
1 •  Sl KI.ICTURE  DE.  LA  COhSOtoMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DEl  Li TRES< 1) 
Verre  Bo1te  fer Bofte  fer  Verre  CONTENANCE  consigné  perdu  blanc  blanc  alu  en  ml 
TOTAL·~  0,5  1 
(3) 
700  6, 46 
(3) 
1000 
1 
1,14 
TOTAL>  O,S  1  7,6 
TOTAL  7,6 
III  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  ( 1) 
Verre  E.mba liages 
Ar.;NEE 
consigné  ae  moins 
de  1 li  tres 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976  7,6 
V- PRODUCTION  (l) 
•  No~bre ae  producteurs  de  boi~sons 
- Nombre  de  lieux  d'emboutei1laqe 
TOTAL 
7,6 
9 
Bofte 
a  lu. 
unité  :  mil lions  de  litres 
(;AR1UN  t:.NUUll  t:.J 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
6,46 
1,14 
7,6 
7,6 
IV· EVOLUliON  OU  NOMBRE  MOYtN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE  (3) 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR"  "MAGA!:iiN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
19/5 
1976 
VI  - DISTRIBUTION( 1) 
- Cafés  u  hôtels  ..  restaurants  -1 
cantines  - kiosques 
- ~onsommation a domicile 
Ml  \ 
5, 32  1  70 1 
2 r  28  1  30 1 
Ml  ~ 
• achats  en  supermarchè  ...............  j  2, 28  l100) 
.  achats en  magasin  de  petite surface ..  .._! ___  ..._.......,. 
•  livraisons &  domicile 
;  autres  (4  prêcher) 
- TOTAL ..•••••.•••.•••••.. •·•••  7, 6  j1oo,;  1  11oo,;  1 '/tl ·POlOS  UNITAIRE  OES  1-'RlNCIPALES  (.;ONTENANl;ES  O'E~1BALLAGE  tl) 
Pays  :  1RLANDt:: 
801SSOn  :._l ___  v_ft_·:-. ____  __,~ 
CONTENANCE  verre  verre 
en  ml  consigné  perdu 
~O,'il: moyenne  pondérée- gr/litre 
700 
1000 
~  0,51:  moyenne  pondér~e ·gr/litre 
Observations 
VIII·  DONNEES  COMPlEMENTAIRES 
Des  données  complèmentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
la  situation des  lieux  d'embouteillat]e 
par  rapport  aux  lieux  de  cons~tion ou, 
4 défaut,  un  commentaire  sur le système 
suo 
6UO 
6J7 
de  distribution  pnysique  de  chaque  prOduit, 
le  mode  d'estimation  utilisé pour  evaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Boftes 
fer  blanc 
91. 
Uni té  gramme 
Boites fer  ~oHes 
f'0111n  ·"' \. "' 
blanc·alu ~luminium  P.V.C.  Gr  Na ture 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  particulier : 
- les  sources  des  données  présentêes. 
•  la  f1aDi11tê  ae  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Source  :  données officielles IrlandaiseJ 
recueillies auprès  des  organismes  ~rofesaion­
nels. 
(2)  ~econditionnês en  Irlande,  en  emballaqe 
de  moins  de  1  litre. 
(3)  Bien  que  la consommation  conditionnée 
en  bouteilles de  verre de  moins  de  1  litre, 
le soit en  bouteilles réutilisables,  ces 
dernières  ne  sont en  réalité  jamais  consignées, 
et oeuvent être assimilées  aux  bouteilles 
en verre  Derdu  (commentaire officiel) • .  DOHNEES GLOBALES  (I)
IRLANDE
JU5  UE  IKU.I]5
1vlB
Pa ys
Bo i sson
Ann6g
51 K'JCTURE 0t LA [cftS0l.lt'lATl0i{  Col{DITI0t{tttE E}l EMBALLAGES  DE ilolNs 0E 5 LITRES (r)
Un'it€ : nil lions de Iitres
millionr de
Slitrri  !t  plus
+ vrac
moins de 5 litre3
ToTAU {  0,5
l1t - tV0LUTloN Dr LA s'fRucTuRE
T0;Art.
V .  PROOUCT1ON
- Hosrbrt de Producteurs de boi$sons
- Nonbre  de lieux d'emboutiill.gc
0t Ll coNsolttATloit lv - EvoLUllof{  0U NoilBRt rloYtt{ 0E RoTATlot{s PouR
LEs EIIIBALLAGES  CONSIGNES  EN VERRT
VI.  DTSTRISUTION
. Caf0s - h6te1s - restrurlnts -
cant'ines - kiosques
- gglS6rnrtion  I domicile
l.t1
!€t tl
t--l t-Tl
l----r-l
tll
l--_.1
. tchlts !n superrarcht  .......  ".."..  I
. achlts en m.gasin de petite surfrce. t--T]
.'l 'ivraisons A donicile
' . autres (a 9r€ciser)
f-Tl
ANNET
Ve rre
cons'i gn€
L,nba I l a9es
de fl€ins
de5 lilres
TOTAL
1074
AI{IGE
LIKLUI I
.CHR"
C IRCUIT
'',IAGAsI  N"
T0u5
CIRCUITS
t97',t
1973
1974
l9/5
1976
L2(2)
- ToTAL.  f-Fro|i  E'Ill ·POIDS  UNITAiRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  o•EMBALI.AGE\1) 
Pays  :  !RL&"tRt; 
801 s  son  :  ...  1  _......;:J-..u  ...  s  ......  o  ..  E.....,F-.R..,u.-..L ...  T__.S  1 
verre  CONTENANCE  consigné 
~  0, 51:  moyenne  pondér~e - gr/1 i tre  1300 
:> 0,51:  moyenne  pondér~e ·gr/litre 
Observations 
VIIt·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complèmentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier ; 
verre 
perdu 
733 (Ji 
•  la  situation des  lieux  d
1 tmboute11la~e 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
à  défaut,  un  commentaire  sur  le  système 
de  distribution  physique  de  chaque  produit, 
le  mode  d•estimation  utilisé pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Bof tes 
fer  blanc 
••• 
Uni tê  gramme 
Bof tes fer  .ao1tes 
(litt'  f''i' 
b  1  anc·al__u_ aluminium  P.V.C.  Gr  NHurc 
IX·  OBSEMVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  particulier 
- les  sources  des  données  présentées. 
- la  f1aai11tê  dt ces  donnees. 
(1)  !~timationR  annr~xi~atives 
Autres 
(2)  Obtenues  ~r rêf6rence  3  la  Gran~e  Breta9n~. 
(3)  Par assimilation au  cas  du  Royaume  uni. - DONNEES  GLOBALES  < 
1
)  Unité  ·  millions  de  litres  lOl. 
t.H'UK_I~llUN~  1  MI-'UK 1 A lj_~~ 
Année  1976 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance 
CONSOMMA TI ON  ~  TOTAL  TOTAL  de  1  a  CEE  seulement  seulement  ~ 
1  litres et plus  33  28  -o  5  +  vrac 
moins  del  1; tres  77l  l03  1  669 
Pays 
Soi sson  l~.. __  a_r_E_RE  _____  _ 
DANEMARK 
TOTAL  804  13l  1  674  j 
I- SlHuCTURE  Dl  LA  CONSOMMATIO"  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  l  LITRES  (1) 
CONTENANCE  Verre  Verre  Botte  fer Bo1te  fer 
en  ml  consigné  perdu  blanc  blanc  a1u 
330  650 
450 
TOTAL  -~  0,5  1  650 
TOTAL>  0,5  1 
'• 
TOTAL  650 
III  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOiALt  (  1) 
Verre  t.mDa 1 1  ages 
ANNEE  consigné  de  moins 
de~ 1  i tres 
1972  590  600 
1973  605  625 
1!.174  606  626 
1975  625  645 
1976  650  669 
V •  PRODUCTION(!) 
•  N~bre de  producteurs  de  boi~sons 
- Nombre  de  lieux  d'embouteillage 
TOTAL 
604 
630 
631 
650 
674 
29 
25 
19 
19 
19 
Botte 
a  lu. 
Unité: millions  de  litres 
CAR10N  t.NUUlT  E.T 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
650 
19 
669 
1 
669 
IV  •  EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  E"  VERRE  (1) 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR,.  "MAGASIN"  CIRCUITS 
1972 
~ 
1973 
1974 
19/5 
1976 
~30-35 
"""" 
VI  - DISTRIBUTION(l)  Ml  1 
- Ca fês  •  hO te 1  s  •  restaurants -1'--.....  l..,.l...,'-~1...,.2..,.?1.-JI 
cantines  ~  kiosques 
•  l:onsOfmlation  c\  domic1le  537  1  so 1 
Ml  ~ 
! 
• achats  en  supermarche  ...............  1  _  1 
•  achats  en  magas1n  de  petite surface •. 1  1 
.  livraisons  a domicile 
autres ·  (! prêciser)  ,j 
- TOTAL ••.•...•.•...........•.. 
669  poo~ 1  floo::  1 ,/! 
VIt-POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  O'H18ALLAGE  (1) 
102. 
Pays  :  DANEMARK 
Soi sson  : I  BIERE  Unité  gramme 
verre  verre  Boftes  Boites fer  Soites 
(_flltlt'! "'\  l  c 
CONTENANCE  en  ml  consigné  perdu  fer  blanc blanc-alu aluminium  P.V.C.  Gr  tiJ tur·c  Autre~ 
330  335 
450 
/ 
,. 
/ 
( 
/  // 
~-''~~~- gr/litr! 
J.U!~ 
~  0,51:  moyenne  pondér~e- gr/litre 
Observa ti ons 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complèmentaires  sont souhaitêes 
concernant  en  particulier : 
1  a situation des  11eux  d'emboutei 1  h91 
par  rapport  aux  lieux de  consommation  ou, 
a défaut.  un  commentaire  sur le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit, 
le  mode  d'estimation  utilisé pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
depuis  début  1977,  il y  a  une 
bouteille consiqnée de  0,5  1. 
la biêre est emballée  dans  un  casier 
en plastique de  30,24  ou  12  bouteille 
le casier  peu~ être emporté  par le 
consommateur  contre  une  consigne. 
65 
144 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
- la fiabilité de  ces  donnees. 
(1)  Source  données  officielles recueillies auprès 
des  orgaRismes  poofessionnels. 
-
-Année  1976 
-~~~cAr  I_Qri.~  1MI"UKIA~ 
vers  la  CEE 
en  provenance  CONSOMMATION  CONDITIONNEMENT  PRODUCTION.  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
1  1 i tres et p  1  us 
+  vrac 
215  moins  de  l  1  i tres  226  12  1 
Unité  ·  millions  de  litres  103.  •  DONNEES  GL08ALES(1) 
Pays  L..[ _  _.~.;P:.oA.u.NE...,M'""A..,S;w;X.._ ___  I 
So; sson\  L.. __  s_o_FT_D_R_I_N_K_s _,__,) 
1 
12  1  215  TOTAL  226 
j 
•  Sl~uCTUHE  D~  LA  CO~SOMMATION CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  1 LITRES  (1) 
CONTENANCE  1 
Verre  Verre  Softe  fer Botte  fer 
en  ml 
\ 
consigné  perdu  blanc  blanc  alu 
250 
1 
215 
TOTAL  ~  O,S  ~  i 
215 
1 
1 
1 
1 
i 
1  1 
j  l  ;  j 
TOTAL>  0,5  1 
1  l 
l 
TOTAL 
1 
215 
1 
III  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
r-----'' 
tmDa liages  Verre  ANNEE  consigné  de  moins  TOTAL 
de  1  i tres 
1972  213  213  213 
1973  212  212  212 
1Y74  200  200  200  lJ75  1 
.212  212  212 
~__j 
215  ! 
215  215 
V- PRODUCTION  Cl) 
- Nombre  de  producteurs  de  boi~sons 
- NOfnt'Jre  de  lieux  d'emooutei11aqe  225 
Bof te 
a  lu. 
Unité: millions  de  litres 
I,;AKIUN  t.l'lUU!I  t.1 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
1![  }!a ture 
215 
215 
215 
IV  •  EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE  (1) 
ANNEE  CIRCUlT  CIRCUIT  TOU!l 
"CHR"  "MAGA!)IN"  CIRCUITS 
197( 
1973 
1974 
1915 
1976 
VI· DISTRIBUTION(l) 
- Cafés  ...  hOtels  - restaurants  -1 
cantines  •  kiosques 
-Consommation  à  domic1le 
.._ 
>  30-35  ,_ 
Ml  % 
43  120  1 
172  lao  l 
Ml  % 
•  achats  en  supermarche  ...................  l __  __., _  _, 
•  achats  en  magas1n  de  petite surface .. l 
~=::::;~  livraisons  4 domicile 
autres  (à  préciser) 
- TOTAL •••••••••••••••• ••••••••  21s  poo:  1  poo::! Pays  :  DANEMARK 
Bohson  : l  SOFT  DRINKS 
verre  verre  CONTENANCE  en  ml  consignO  perdu 
250  265  9 
~0,51: moyenne  pondérée- gr/litre  1060 
~  0,51:  moyenne  pondérée- gr/litre 
Observations 
VIII- DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complèmentaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la situation des  lieux d
1embouteilla.,e 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
4 défaut,  un  commentaire  sur le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit. 
le  mode  d'estimation utilisé pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
quelques  bouteilles et bottes 
non  consignées  furent  vendues  en  1976 
mais  une  loi_les  i.nterdit en  1977. 
des  casiers en  plastique consiqnês 
sont  dis~nibles. 
il y  a  quelques bouteilles d 1 l  1 
(coca et fanta) 
Boftes 
fer  bl a  ne 
104. 
Unité  gramme 
r  "'' "' \("  Bof tes fer  BoHes  P.V.C.  Gr  Nilt:.JrC  blanc•alu aluminium 
IX·  OBSEKVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitêes,  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
- la  fiabil1tê de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Source  Données  officielles recueillies auprès 
des  organismes  professionnels. ~~  :rATIONS  1MI-'Ui< lA Il  UN~ 
Unité  ·  millions  de  litres  105.  - DONNEES  GLOBALES  < 1 l 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance  CONSOMMATION  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
Pays  DANEMARK 
Soi sson  1  EAUX  MINERALES 
llitres et plus 
Année  197 6  + vrac 
moins  de  1 11 tres  27  1  3  29 
TOTAL  29 
1  - S11{uCTURE  Dt  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  1 LITRES  (l) 
Verre  Verre  BoTte  fer  BoHe  fer  CONTENANCE 
en  ml  consigné  perdu  blanc  blanc  alu 
250  l 
29 
330 
TOTAl~  0,5  1  29 
! 
TOTAL>  0,5  1 
1 
TOTAL 
1 
29 
III  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE (  1 l 
ANNEE  Verre  t:.moa 1 1  ages 
consigné  de  moins  TOTAL 
de 1  1  i tres 
1972  } 
1  30 
1973 
30 
1~74  1 30 
1975  i 
1976  29  29  2'9 
V ..  PROOUCTI ON  ( 2) 
- Nombre  de  producteurs  de  bohsons  ~[====:::::' 
- Nombre  d~ lieux  d'emboute111aqe  1  _____  :_,1 
Botte 
a  lu. 
Unité  :  millions  de  1 itres 
CARTON  I:.NUUll  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  ~a  ture 
29 
29 
29 
IV  - EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE  {l) 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR"  "MAGA~IN  ..  CIRCUITS 
1972 
! 
1973 
1974 
19/5 
30-35 
1976 
VI· DISTRIBUTION (l)  Ml 
•  Cafês  - h6tel s  ..  restaurants  - (  5, 8  l2o 
cantines  - kiosques 
- Consommation  a domiC1 le  2312  Iso 
Ml  ~ 
• achats  en  supennarchè  ...............  ._! ___  ...____. 
.  achats  en  magasin  de  petite surface .. 1 
:::====~  •  livraisons a domicile 
.  autres  (l préciser) 
•  TOTAL ...•.•......... ·········  2 9  poo:.  1  jlOO: 1 VIl-POIDS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'EMBALLAGE  (1) 
106. 
Pays  :  DANËMARK 
Soi sson  :
1  ~-~E~A~U~X~M~I~N•E~BA~L~E~S._~ 
verre  CONTENANCE  en  ml  verre 
consiQn6  perdu 
250  265 
~0,51: moyenne  pondérée·  gr/litre  1060 
:> 0,51:  moyenne  pondér~e •  gr/1 itre 
Observations 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  données  complblentl1res  sont souha1t6es 
concernant  en  particulier : 
•  la  situation des  lieux  d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou. 
à  défaut,  un  commentaire  sur  le système 
de  d1stribution  pnys1que  de  chaque  prOduit, 
le  mode  d'esti.at1on utilisé pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  routions pour  les 
emballages  consignés. 
le système  de  distribution est 
exactement  le même  que  ~ur les soft 
drinks. 
il est interdit d'utiliser des 
bouteilles  non  consignées ?QUr  les 
soft drinks et les eaux minérales. 
11  existe un  rêcinient  en  carton 
pour  les  eaux minérales  non  9azeuses 
mais  ce marché  est très restreint. 
Bottes 
fer  blanc 
Unité  gramme 
Bottes fer  .tsoHes  rnm•' · "'"c:  P.V.C.  -c-r  NJ turc  blanc•alu aluminium 
IX- OBSERVATIONS 
Des  oDservations  sont  sounaittes,  concernant 
en  parti cu 1  ier 
- les  sources  des  données  présentees. 
- la  fiaDi11tê  de  ces  donnees. 
Autres 
(l)  Source  données officielles recueillies auprès 
des  or9anismes  professionnels. - DONNEES  GlOBALES  {1)  Unit~ :  millions  de  litres  _107. 
t.~PUK1AI10NS  IMPORIATIONS 
1976 
CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE 
en  provenance  CONSOMMATION  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
~ ,  s, i tres et p  rus  27  27  +  vrac 
Pays 
Soi sson  l~.. ___  v_r_N ____  __, 
OANE~1ARl< 
Année 
moins  de 2,511 tres  34  34 
TOTAL  61  61 
1 
1 - 51HuCTURE  DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE2,5LITRES  (1) 
CONTENANCE  Verre  Verre.  Botte  fer Botte  fer 
. en  ml  consigné  perdu  blanc  blanc  alu 
3So-380  l 
TOTAL~  0,5  1  1 
680-750 
1 
7  23 
1500 
1 
1  1 
2000  1 
TOTAL>  0,5  1  8  25 
TOTAL  J 
8  26 
III - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  ( 2) 
1 
Verre  Emba liages 
ANNEE  consigné  oe  moins  TOTAL 
de2,.51 i tres 
1972  38 
1973  50 
1~74  48 
1975  56 
1976  61 
{1) 
V - PRODUCTION 
- N~bre de  producteurs  de  boi~sons  0 
- Nombre  de  lieux  d'embouteillage  c  23 
Uni tê  :  millions  de  1  i tres 
Botte 
CARTON  ENDUlT  ET 
TOTAL  PVC  COMPLEXES  AUTRES  a  lu.  Ml  Nature 
1 
1 
30 
2 
1 
33 
34 
IV  - EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE  (2) 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU!:> 
"CHR"  "MAGASIN"  CIRt:UITS 
1972 
1973 
'  1974 
19/5 
1976 
2 
VI  - DISTRIBUTION( 1 l  Ml  ~ 
•  Cafês  ..  h0te1s  - restaurants -\  5. 1  1  15  \ 
cantines  - kiosques  ..__........,  ........  __...........,  ..... 
28  9  1  85  1  - Consommation  4 domic11e  ·  .  ! 
Ml  t 
•  achats  en  supermarchè  ...............  1  '-__  ___._...l 
.  achats  en  magasin  de  petite surface .. 1 
~===  •  livraisons a domicile 
•  autres  (a  préciser) 
- TOTAL ••••••••••••••••••••••••  34 .o  !lOo:;  1  poo: ! VIl  -POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  0'  E~18ALLAGE  ( 1) 
108. 
Pays  :  DANEMARK 
Boisson  :  ~..1 _v_ï_N ______  _ 
verre  verre  CONTENANCE  en ml  cons i_g_nl!  perdu 
375  350 
~0,51: moyenne  pondért:e  ·_gr/litre  933 
750  750  530 
:> 0,51:  moyenne  pondêr~e ·gr/litre  1000  707 
Observations 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  Gonnées  complèmenta1res  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la  situation des  lieux d'embouteillaqe 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
a défaut,  un  commentaire  sur le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  prOduit, 
le  mède  d'estimation utilisé pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
de  nouvelles bouteilles  consi~ées 
seront introduites en  1978  sans  être 
imposées  :  2  1,  1,50  1,  75  cl et 
37,5  cl 
Bof tes 
fer  blanc 
Unité  gra~~~ne 
1:!1!!11...'  ~  \  ' <  Bof tes fer  !:Sottes  P.V.C.  Gr  tiJLUI"!:'  Autres  blanc-a lu aluminium 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitêes.  concernant 
en  particulier 
(1) 
(2) 
•  les  sources  des  données  présentées. 
•  la  fiabilité de  ces  donnees. 
données officielles recueillies auprès 
des  organismes professionnels. 
estimations  non officiellesobtenues 
a partir d'enquêtes  partielles. - DONNEES  GLOBALES  (1)  Unitê  ·  millions de  litres  109. 
t..J;I"'UK 1  A liONS  iMt'UKIAI~::, 
CONO 1  Tt ONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE 
en  provenance  CONSOMMATION  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
2  1  itres et plus 
Pays 
Boisson\'-__  .J_us_oE_F_Ru_r_T_s __  ...~ 
DANEMARK 
~nnée  19ï6  +  vrac 
moins  de  2 11tres  50 
TOTAL  50 
J 
- S1~uCTUHE Dt  LA  CO~SOMMATION CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2  LITRES  (l) 
CONTENANCE  Verre  Verre  Bof te  fer Bof te 
en  ml  consigné  perdu  blanc  blanc 
250 
}  2 
1  330 
200 
1 
250 
TOTAL~  0,5  1  2 
1000 
rOT AL>  0,5  1 
rOT AL  ! 
2 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (l} 
Yerre  t:.moa 1 1  ages 
ANNEE  consigné  Cie  moins  TOTAL 
de  2 li  tres 
1972 
1973  1 
1~74 
1 
1 
1975 
1 
1976  50  so 
Y - PRODUCTION 
- Nombre  oe  producteurs  de  boi~sons 
-Nombre  de  1ieux  d'emcouteillaqe 
fer  Bof te 
a  lu  a lu. 
Unité  millions  de  litres 
CARTON  t..NDUl1  E.T 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  J'iature 
2 
2 
1 
3  carton/ 
3  alu. 
3  5 
45  carton/  45 
alu. 
45 
1 
45 
48  1 
S() 
. -
IV  - EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CON~IGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU:i 
UCHR"  •MAGA!:IlN"  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976 
VI  - DISTRIBUTION  Ml 
- Ca fês  *  hO te  1 s  - restaurants  -1 
cantines  - kiosques  .._ __  _..._..,j 
- tonsommation!  domic1le 
Ml  ~ 
1 
• achats  en  supennarchè  ...............  ._! ___  ..____, 
•  achats  en  magasin  de  petite surface .. 1 
==~  •  livraisons a domicile 
autres  (!  préciser) 
- TOTAL •••••••••••••••••••••••• VIl  ·POlOS. UNITAIRE  IlES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'EMBALLAGE  (2) 
Pays  :  DANEMARK 
Boisson  :1  Jus  de  Fruits 
v  err~  verre  CONTENANCE  en  ml 
consign~  _perdu 
~0,51: moyenne  pondér~e  ..  gr/litre 
:> O,Sl:  moyenne  pondérëe- gr/litre 
Observations 
VIII- DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Des  aonnèes  compl~ntaires sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
- la  situation des  lieux  d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
A défaut,  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution physique  de  chaque  produit, 
le  mode  d'estimation  ut111sê  pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
les bouteilles eonsigntes sont les 
mêmes  que  celles utilisées cour la 
bière et les  soft drinks.· 
Bo1tes 
fer  blanc 
160 
1--
110. 
Unité  gra~m~e 
...c.tl'.!ll.'  ~~  -~  Bof tes fer  .So1tes  P.V.C.  Gr  r~a tu fl'  blanc-alu 81uminium 
30 
30 
IX- OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  parti cu 1 ier : 
les  sources  des  données  présentées. 
- la  fiabilité de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Source  :  données officielles recueillies auprès 
des  organismes  professionnels. 
(2)  Estimations  non  officielles obtenues  4  partir 
d'enquêtes partielles. 111. 
L  U  X  E  !-1  B  0  U  R  G 
~=-=-=-=-=-=-=-=-=-= I  - DONNEES  GLOBALES  (1)  Unité  ~  millions  de  litres  _112 
t.~_t'~K_I A  f J UN~  lMI"UI<IAI  !UN~  1 
1 
Pays  LUXEMBOURG  1 
en  provenance  CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  TOTAL  vers  la  CEE  TOi  AL  de  la  CEE  CONSOMMA TI ON  j 
1  Soi sson  \  BIERE 
Année  1976 
1 
seulement  seulement 
2  litres et plus  29,3  9,4  9,4  1:), 9 
+  vrac; 
48,5  25  25  3,3  3,3  26,1:1  moins  de  2 l1tres 
TOTAl.  77,8  34,4  34,4  3,3  3,3  46,7 
Il  - S1~uCTURE DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2 LITRES  (l) 
Verre  Verre  Bofte  fer  CONTENANCE  consigné  perdu  blanc  en  ml 
250  2,6  0,7 
330  12,5  1,7 
350 
500  4,6  O,S 
TOTAL~  0,5  1  19,7  2,9 
600 
1  2,6 
750  0,6 
1000  1 
TOTAL>  0,5  1  4,2 
TOTAL  23,9  2,9 
III  - EVOLUTIO~ DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
ANNEE  Verre  t.moa 1 'ages 
consigné  de  moins  TOTAL 
de2 li  tres 
1972 
1973 
1!:174 
1975 
1976  23,9  26,8  46,7 
V- PRODUCTION  (1) 
- N~bre de  producteurs  de  boi~sons  6 
-Nombre  de  lieux  d'embouteillage  6 
Bofte  fer  Bo1te 
blanc  alu  a  lu. 
~ 
( 
~ 
Unité  mil lions  de  litres 
~AKIUN t:NDU!T  tl 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
_"'-!  Nature 
3,3 
14,2 
5, 1 
22,6 
2,6 
0,6 
1 
4,2 
26,8 
IV  - EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYtN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES.EN  VlRRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU::i 
"CHR"  "MAGASIN"  CIRCUITS 
197l 
1973 
1974 
19/5 
1976  13• 
•  nar assimilation  au  cas  de  l'Allemagne 
1 
' 
!  . 
! 
1 
1 
1 
! 
1 
1 VIl  ·POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  i;ONTENANtES  O'E~18ALLAGE 
Pays  :  LUXEMBOURG 
Boisson  :(  BIERE  _______  _. 
CONTENANCE  en  ml  verre  verre 
consign~  perdu 
330  308  (3)  95  (3) 
900  370  (3)  250  (3) 
~  0, 51:  moyenne  pondérée  - gr/  1  i tre  787  (3}  325  (3) 
~  0,51:  moyenne  pondér~e - gr/litre  700  (4 
Obser-vations 
VIII- DONNEES  COMPLEMENtAIRES 
Des  données  complèmentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
- la  situation des  lieux d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
à  défaut,  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution phys;que  de  chaque  produit, 
le  mode  d'estimation  ut111sê  pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés, 
Boites 
fer blanc 
1 
113. 
Unité  gramne 
Boites fer  .  ~ottes  rn•n'  f'l\  ·<:, 
blanc-alu aluminium  P.V.C.  Gr  f\ol ture 
. 
U- QBSEQvATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  particulier 
Autres 
les  sources  des  données  présentées. 
•  la fiabil1tê de  ces  donnees. 
(1)  Source  ~  données officielles recueilli· 
aunrts  des  organisations  ~rofessionnelles; 
selon le Ministère de  l'Environnement 
Luxembour9eois,  leur  taux de  fiabilité 
serait de  100% 
(2)  Exemoles  de  circuits de  distribution 
Vente  aux  Nombre  de  rotations 
- déDositaires  50  40  50  77  35  25 
grands  magasins  - 8  15  15  13  15 
- !')etits magasins  - s  5  15 
- hot,  rest.,  caf. 
50  39  30  8  48  55 
- nriv~s  4  3  5 
- total  100% 
(3)  Par  assimilation  au  cas  de  l'Allemagne 
(4)  Par assimilation au  cas  des  Pays-Bas 1 •  DONNEES  G~OBALES  (1)  Unitê  millions  de  litres  114. 
Année  1976 
~~  lMt'UK~A_liU1'4~  1 
CONDITIONNEMENT  PRODuCTION  vers  la  CEE  en  provenance 
CONSOr-MATION  1  TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
2r1tres et plus  2,1  2, 1  1 
+  vrac  l 
Pays 
1 
Soft  bk!NRS 
Boisson  '---------~ 
LUXE~iBOURG 
moins  de  2 11trts  14  0,2  10,4  10,4  24,2  ! 
TOTAL  16,6  0,2  10,4  10,4  26,3  : 
II •  S1 1<\JCTURE  DE.  LA  CONSOJ-to\ATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2 LITRES  (  1} 
Verre  Verre  Botte  fer  CONTENANCE  c:onsignt  perdu  blanc  en  ml 
180-190  2,9 
200  2,9 
250  0,2 
330 
50':>  0,2 
TOTA~ ~  0,5  1  6,2  ~ 
700  0,1 
750  0,1 
1000  16,9  o, 1 
TOTAL>  0,5  1  17  0,2 
TOTAL  23,2  0,2 . 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (1) 
Verre  t.mDa 1 1 ages 
ANNEE  eonsignt  de  moins  TOTAL 
df  2 li  tres 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976  23,2  24,2  26,3 
V·  PRODUCTION  (l) 
- Nombre  de  producteurs  de  bo1~sons  5 
•  Nombre  de  lieux d'embouteillage  5 
8ofte  fer  Botte 
blanc  alu  a  lu. 
0,6 
0,6 
0,6 
Unitê  :  mil lions  de  litres 
I..AKIU"  ENUUll  1:.1 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
~ 
cart. et  2,9 
filn alu. 
2,9 
0,2 
0,6 
0,2 
~ 
6,8 
0,2  17,2 
0,2  17,4 
0,2  ~  24,2 
IV  •  EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU!) 
"CHR"  •rotA GAS I N•  CIRCUITS 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976 
14• 
•  par assimilation  au  cas  de  l'Allemagne • 
Vll•POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'EMBALLAGE 
Pays  :  LUXEMBOURG 
Boisson  :1  SotT  bRiNRS 
verre  verre  CONTENANCE  en  ml  consign(!  perdu 
~ü,Sl: moyenne  pondérée- _gr/litre  1310  (3 
~  0,51:  moyenne  pondérée  - gr/1 itre  tlbO  (3  538  (3 
Observations 
VI Il· DONNEES  COMPLEMENT  A  1  RES 
Des  aonnées  complèmentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la situation des  lieux d'embOuteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
!  défaut.  un  commentaire  sur  le système 
de  distribution pnysique  de  chaque  prOduit, 
le  mode  â'~stimat1on ut111st  pour  evaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Bof tes 
fer  blanc 
llS. 
Unité  gramme 
Softes fer  .l:lo1tes 
lltll  f\ ..  1. c 
blanc-alu aluminium  P.V.C.  Gr  Na turc 
65  ( 4) 
J!)  ( j} 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  parti cu 1  ier 
les  sources  des  données  présentées. 
•  la  f1aoil1tê  de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Source  :  données officielles recueillies 
au~rès des  organisations professionnelles; 
selon  le  ~inistère de  l'Environnement  Luxembou: 
geois,  leur taux  de  fiabilitt serait de  85-90\ 
(2)  Exem~les de  circuits de  distribution 
Vente  aux  :  Nomhre  de  rotations 
- dét)Ositaires  50  75 
- grands  magasins  15  12 
- petits magasins  5  3 
- hot.  rest.  caf.  30  10 
- ~rivés 
(3}  Par assimilation au  cas de  1
1Allemagne 
(4}  Par assimilation  au  cas  des  Pays-Bas Annte  1976 
~)'U_KIAllON5  !M~Ul<  1  A Il  Url~ 
CONSOMMA TI ON  1  CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance 
TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
; 
2  litres tt plus  1 
+ vrac  i 
Uni tê  mi 11 ions  de  li  tres  116  I  •  DONNEES  GLOBALES  (1) 
Pays 
Boisson  I._ __  EA_u_~1_I_NE_AAL  __  E  _  _. 
LUXEMBOURG 
moins  de 2  litres  3,8  l  20,6  20,6  34,4 \~  1 
: 
TOTAL  3,8  1  20,6  20,6  34,4  : 
II  - SlKuCTURE  DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2  LITRES  (1) 
CONTENANCE  Verre  Verre  Bofte  fer Bofte  fer 
consigné  perdu  blanc  blanc  a  lu  en  ml 
125  0,2 
200  0,6 
250  2,1 
330  o, 1 
500  ~ 
TOTAL~  O.S  1  3 
700  l 
750  1,9 
1000  5,4 
1500 
TOTAL>  0,5  1  8,3 
TOTAL  11,3 
Ill  - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (  1) 
Verre  t.moa•  1  ages 
ANNEE  consigné  de  moins  TOTAL 
de 2  li  tres 
1972 
1973 
1~74 
1975 
1976  11,3  23,4  23,4 
V- PRODUCTION  (
1
) 
- N~bre de  producteurs  de  boi~sons  4 
- N0111bre  de  1  i eux  d 'emboute i 1  1  aqe  ·  ..__ __  4 __  ..,J 
Bof te 
al u. 
Unité  :  mil lions  de  litres 
CARTON  ENOUll  1:.1 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
0,2 
0,6 
2,1 
0,1 
3 
1 
1,  9 
5,1 
12,1  12,1 
12,1  20,4 
12,1  23,4 
IV  - EVOLUTION  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  Tou::, 
"CHR"  "MAGA:ilN"  CIRCUITS 
197l 
1973 
1974 
1915 
1976  13• 
•  par  ass~ilation au  cas  de  l'Allemagne 
VI  •  DISTRIBUTION  (1)  Ml  % 
- Cafês  - hôtels  - restaurants  - 1  10,5  14 s 
cantines  - kiosques 
lss  -Consommation  6 domic1le  1219 
Ml  % 
• achats  en  supermarche  ............... L1,  7  131 
• achats  en  magasin  de  petite surface .. !  1,s  12! 
• 11vraisons  a domicile 
.  autres  (! préciser)  9,7  75  1 
- TOTAL •..••.•.•.••••..•..•.••.  2 3, 4  poo~ l  poo:: 1 Vll  -POlOS  UNITAIRE  DES  PRINCIPALES  CONTENANCES  D'EMBALLAGE  (2) 
Pays  :  !LUXEMBOURG 
Boisson  :1  EAU  MINERALE 
en ml  verre  verre  CONTENANCE  consignl!  perdu 
~O,Sl: moyenne  pondér~e ·gr/litre  1000 
~  0,51:  moyenne  pondér~e ·gr/litre  840 
Observations 
VIII·  DONNEES  COMPlEMENTAIRES 
Des  données  complèmentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier :  -
•  la  situation des  lieux  d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
a défaut,  un  commentaire  sur  le  système 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit, 
le  mode  d'estimation  ut11isè  pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Bof tes 
fer  blanc 
117. 
Unité  gramme 
Boftes fer  _Sottes 
,.nnttl 'r'l'l'C:. 
blanc·alu aluminium  P.V.C.  Gr  r\J tur·c 
36 
IX·  OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  souhaitées,  concernant 
en  particulier: 
les  sources  des  données  présentées. 
- la fiabilité de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Source  :  donnêes officielles  recueillie~ 
auprès  des organisations  ~rofessionnelles: 
selon le tUnistère  de  l'Environnement  Luxe!U-
bouraeois,  leur  taux de  fiabilité serait 
de  SS-90\. 
(2)  Par assimilation au  cas  de  l'Allemagne (2) 
H!IUH.IAilUN:)  !!'!! ~ri lAllUfl~  1  en  provenance  COND ITt ONNEMENT  PRODUCTION  TOTAL  vers  la  CEE  TOi AL  de  la  CEE  CONS01'14A TI ON  1 
seulement  seulement 
1 
2  litres et plus  0,4  0,4  (Sous- 1 
Unité  • m11lions  de  litres  118.  I  ·DONNEES  GLOBALES  (1) 
Pays 
8oi ssonl~,  __  v:..:I;;.N;.... ____  __, 
LUXEMBOURG 
Annte  1976  + vrac  "'iraQe:  i 
moins  de  2 11 tres  7,2  6, 1  5,5 
1  1,7  lS, 9 (2)  : 
TOTAL  17,4  7,6  6,1  15,9  1 
j 
II  •  SlKùCTURE  DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE2  LITRES  (l) 
Verre  Verre  BoTte  fer  CONTENANCE  consigné  perdu  blanc  en ml 
150  i  200  0,1 
350  ~  0,1 
365  t 
375-380  0,1 
500  t. 
TOTAL.~  0,5  1  o, 1  0,2 
1 
(  4  700 
720  E. 
750  0,6 
800  0,1 
1000  10,5 
~  1560 
1600-2000  0,4 
TOTAL>  0,5  1  10,5  5,1 
TOTAL  10,6  5,3 
III - EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  Cl) 
Verre  f.IIIDa Il  ages 
ANNEE  consignt  de  moins  TOTAL 
de 2 1  itres 
1972 
1973 
1~74 
1975 
1976  10,6  15,9  15,9 
V- PRODUCTION  (l) 
- Nombre  de  producteurs  de  boi~sons  1453(3) 
- No1nbre  de  Heux  d' emboutei 11 aqe  166 ( 4> 
Botte  fer  Bo1te 
blanc  a lu  a  lu. 
Unit~ :  mil lions  de  litres 
CARTON  ENDU 1  T  ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
Ml  Nature 
IV  •  EVOLUlTON  OU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  V(RRE  (1) 
0~ 1 
0, l 
t 
0,1 
( 
0, 3 
4 
~ 
0,6 
0·, l 
10,5 
~ 
0,4 
15,6 
15,9 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
"CHR" 
11MAGA~lN"  CIRCUITS 
197l 
1973 
1974 
19/S 
1976  12 
VI  - DISTRIBUTION (  1)  (  5)  Ml  % 
- Cafês  •  hôtels  •  restaurants  -1  6, 4  l4o 
cantines  - kiosques  ~  ..............  .-.~....;..;;.....,~ 
·Consommation  6 domic1le  9,5  16o 
Ml  ~ 
• achats  en  supermarché  .....•.........  !..._ __  _._  ..... 
• achats  en  magasin  de  petite surface ..  !~... __  __._  .... 
•  livraisons a domicile 
.  autres  (6  préciser) 
•  TOTAL •••••••.•...•••.•...••.. 
15,9  poo~  ..  1 
1 
1 VIl  -POiDS  UNITAiRE  DES  PRINCIPALES  CONfENANCES  O'H,BALLAGE  (6) 
Pays  :  LUXEMBOURG 
Bo i s son  : l  VIN 
~~----------~ 
CONTENANCE  en  ml  verre  verre 
consigné  oerdu 
~O,Sl: moyenne  pondérte  - or/1 î tre  750  750 
> 0,51:  moyenne  pondèr~e- gr/litre  526  740 
Observat1ons 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Ues  données  complèmentaires  sont  souhaitées 
concernant  en  particu1ier  : 
la situation des  lieux  d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou, 
à  défaut.  un  commentaire  sur  le  système 
de  dlstribution phys1que  de  chaque  produit. 
le  mode  d'estimation utilisé pour  évaluer' 
le nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Boites 
fer  blanc 
119. 
Unité  gramme 
Boites fer  13oHes 
t'"M•np  '~\(1('. 
blanc-a lu aluminium  P.V.C.  l;r  r~cl ture 
1 
IX- OBSERVATIONS 
Des  observations  sont  sounaitées. concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
la  fiabilité de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Source  :  données  officielles recueilljes 
aunrès  des  or~anisations  ~rofessionnelles; 
selon  le Ministère  de  l'Environnement 
Luxembourgeois,  leur  taux  de  fiabilité 
serait de  95%. 
(2}  Vente  de  la production  stockée  les  annéé 
'!?récédentes 
Production  de  l'année  1976  :  12,8  Ml. 
(3)  Vignerons  groupés  en  coo?ératives. 
(4)  Commerces  10,  Coo~ératives  6  et 
Vignerons  orivés 
(5}  Exemoles  de  circuits de  distribution 
Vente  aux  :  Nomhre  de  rotations 
- négociants  20  13  15 
- dé?csitaires  38  27  30 
- grands  magasins  11  11  20 
- netits magasins  3  4  6 
- Hot.  'Rest.Caf.  17  17  6 
- privés  11  26  23 
( 6)  !"ar  assïmilation  au  cas  ël!  l'Allemagne t.At'UK lAI lONS  lMPOR 1  A 1! Ur~~ 
CONSOit4A Tl ON  1  CONDITIONNEMENT  PRODUCTION  vers  la  CEE  en  provenance 
TOTAL  TOTAL  de  la  CEE  seulement  seulement 
2 1  i tres et p  1  us 
1  +  vrac 
moins  de  2  l1tres  0,2  ~·  2,7  2,7  2,9  -1 
1 
Unité  • millions  de  litres  120  1 - DONNEES  G~OSALES  (1) 
Pays  LUXEMBOURG 
Boisson  1  JUS  DE  FROIT 
Annh ·  1976 
TOTAL  0,2  t 
2,7  2,9  1 
J 
ll- SlK~CTURE DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  2  ~ITRES  (1) 
Verre  Verre  Bofte  fer Bofte  fer  CONTENANCE 
en  ml  consigné  perdu  blanc:  blanc:  alu 
125  ~ 
200  1 
350  t 
500  ~ 
TOTAL·~  0,5  1  1  ~ 
700  0,4 
750  ~ 
1000  1,5 
TOTAL>  0,5  1  1,5  0,4 
TOTAL  2,5  0,4 
III  •  EVOLUTION  DE  LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION 
TOTALE  (  1) 
Verre  t.mba 1 lages 
ANNEE  consignt  de  moins 
de  2 11 tres 
1972 
1973 
1!174 
1975 
1976  2,5  2,9 
Y·  PRODUCTION  (1) 
- N~bre de  producteurs  de  boi~sons 
•  Nombre  de  lieux  d'embouteillaqe 
TOTAL 
2,9 
-15 
- 15 
Bof te 
a  lu. 
Unité: millions  de  litres 
~TON  ENDU! T ET 
PVC  COMPLEXES  AUTRES  TOTAL 
lill  Nature 
IV  •  EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR 
LES  EMBALLAGES  CONSIGNES  EN  VERRE 
~ 
1 
~ 
f. 
1 
0,4 
~ 
1,5 
1, 9 
2,9 
ANNEE  CIRCUIT  CIRCUIT  TOU~ 
•cHR"  •MAGASIN"  CIRCUITS 
19n 
1973 
1974 
19/5 
1976  1 
VI  •  DISTRIBUTION  (1)  Ml  S 
•  Cafés  •  hOtels  •  restaurants  - ._l_.t......,4S..._  .....  l_.s"=o'-'l 
cantines  •  kiosques 
•  Consonmation  l  domicile  1,45  1  So  1 
Ml  S 
• achats  en  supennarchè  ...............  !...__ __  ....._~ 
• achats  en  magasin  de  petite surface •. ! 
•  11 vra isons  4  domicile  ~==~=: 
.  autres  (l préciser) 
•  TOTAL ••••••••••••••••••••••••  2, 9  poo:;  j  /loo:.:  1 
1 v  Il -PO 1  OS  UNIT A  1RE  UES  PR I NC 1  PALES  t:ON 1  ENANCES  D' E~tBALLAGE  (  2) 
Pays  :  LUXEMBOURG 
Boisson  :1  JUS  DE  FRUITS 
verre  verre  CONTENANCE  en ml 
consign~  j)erdu 
~  0, 51:  moyenne  pondérée  • _gr/1i tre  1000 
> 0, 51:  moyenne  pondèr~e •  gr/  1  i tre  635  446 
Observations 
VIII·  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 
Oes  données  COIIPlètlentaires  sont souhaitées 
concernant  en  particulier : 
•  la  situation des  lieux d'embouteillage 
par  rapport  aux  lieux  de  consommation  ou. 
i  défaut,  un  commentaire  sur  le  système 
de  distribution pnysique  de  chaque  produit, 
le  mode  d'estimation utilisé pour  évaluer 
le  nombre  moyen  de  rotations  pour  les 
emballages  consignés. 
Bo1 tes 
fer  blanc 
-
121. 
Unité  granme 
l"'_ill!lll  ,.. \  ('>(  Boites fer  .So1tes  P.V.C.  Gr  r~a turc  blanc-a lu lluminium 
' 
IX·  OBSE~VATIONS 
Des  observations  sont  sounaitées,  concernant 
en  particulier 
les  sources  des  données  présentées. 
•  la  fiabilité de  ces  donnees. 
Autres 
(1)  Source  :  données officielles recueillies 
aunrès des or9anisations  9rofessionnelles~  selc 
le. Ministère de  l'Environnement  Luxembourgeois, 
leur taux de  fiabilité serait de  80,, 
(2)  Par assimilation au  cas de  l'Allemagne. Il 
COt~tENTAIRES  SUR  LE  MARCHE  DES  BOISSONS 
DANS  LA  CEE  EN  1976 
-=-=-=~=~=-=-=~=-=-=-=-
123. 
.  L'analyse  du  marché  des  cinq boissons  étudiées 
dans  la CEE  laisse appara!tre  un  certain  nombre  de  caracté-
ristiques générales  en  ce qui  concerne  : 
- La  part des  ventesconditionn~es en  emballage 
perdu  dans  le total des  ventes  conditionnées  en  e·rnballage 
pour  la consommation  de  détail  (inférieur  à  une  taille 
comprise entre  2  et  10  litres  ~elon les cas) 
- Le  volume  de  la consommation  de  chaque  boisson 
- Les  taux  de  rotation des  emballages utilisés  ; 
- La  nature  des  matériaux utilisés. 
Cependant,  il existe des  disparités  assez  fortes 
selon  les  pays  et selon  les boissons  considérées. 
1.- Caractéristiques générales  du  marché 
Le  tableau  I  indique  pour  chaque  pays  de  la 
CEE  la part de  la consommation  conditionnée  en  emballage 
"perdu"  par rapport au  total de  la consommation  de  détail. 
Pour  l'ensemble  de  la CEE,  exception faite de 
la bière pour  laquelle  l'emballage perdu  ne  représente  que 
15  % de  la consommation,  la pénétration des  emballages  perdus 
est relativement  importante.  La  part de  la  consommation  de 
boisson  conditionnée  dans  ce  type  d'emballage,  peut  en effet 
atteindre de  25  â  75  % de  la consommation.  Toutefois  le 
taux  de  75  % reste exceptionnel. 
Selon  les boissons,  la part de  l'emballage 
perdu atteint pour  l'ensemble  de  la CEE,  les  pourcentages 
suivants  : 
- bière ..... 14,9  % de  la  consonunation  de 
- soft drinks  24,5  % 
n 
- vin  27,3  % 
If  ....... 
- eaux minérales  43,6  %  " 
- jus de  fruit  74,5  %  " 
...  1 
détail 
Il 
Il 
" 
Il 124. 
l'emballage  perdu  a  donc  assez  fortement  pénétré  le marché 
des  eaux minérales et surtout celui des  jus  de  fruit. 
Cependant,  il convient  de  noter que  la  consom-
mation  de  ces  deux  dernières boissons  est beaucoup  moins 
importante  que  celle d'autres boissons  telles que  la bière, 
les soft drinks  ou  le vin.  En  effet,  pour  l'ensemble  de  la 
CEE,  les boissons  les plus  consommées  sont par ordre  de 
consommation  décroissante 
- la bière  .....•.•..  environ  13600  Ml 
le vin ..•.•.......  environ  10600  Hl 
- les soft drinks  .•.  environ  10500  Ml 
- les  eaux minérales.environ  7000  Ml 
les  jus de  fruit  .environ  2500  t11 
Consommation 
totale de  boissons  environ  43200  Ml 
On  remarque  en  particulier que  la consommation 
de  jus  de  fruit  représente environ  12  % de  la consommation 
totale de  bière qui  pour  l'ensemble  de  la CEE  est la boisson 
la plus  consommée. 
En  ce qui  concerne  les  taux  de  rotation des 
emballages  en  verre consigné,  les chiffres  indiqués  doivent 
être considérés  avec  prudence.Il  est en  pratique très 
difficile d'établir ces  taux,  ce qui pourrait expliquer en 
partie le fait que  sur  l'ensemble de  la CEE,  il existe 
d'aussi grandes disparités des  chiffres  fournis  officiel-
lement  (tableau II).  D'autres  facteurs  oourraient aussi 
expli~uer les différences constatées.  On  peut citer  : 
- la réoartition de  la consommation  selon  les 
circuits  ("cafés,  hoteis,  restaurant~" supermarchés,  magasins 
de  petite surface,  etc •..  ) 
- la part des  ventes  de  consignés  réalisée car 
le circuit "cafés,  hôtels,  restaurants";  circuit dans  lequel 
les retours  de  bouteilles ont  un  caractère souvent  automa-
tique  ; 
- le degré  de  standardisation des  bouteilles 
utilisées 
- les habitudes  socio-culturelles des  consom-
mateurs  . 
Quant  aux matériaux utilisés,  on  peut affirmer 
que  le verre,  soit-il  "consigné"  ou  "perdu"  conditionne  la 
plus  grande  partie des  boissons  consommées  dans  la CEE 
(tableau III).  La  seconde  place  revient soit aux  emballages 
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"Boite  fer  blanc+  boite  fer  blanc/alum."  ;  soit au  "PVC" 
soit exceptionnellement pour  les  jus  de  fruit  aux  emballages 
"carton enduit  +  complexe".  r1ais  d'une  façon  générale  la 
part du  marché  qui  revient  à  ce  type  d'emballage est encore 
faible  par  rapport  à  la part qui  revient  aux  emballages  de 
verre.  On  constate  en  outre que  le conditionnement  en 
"boite aluminium"  occupe  dans  les  pays  de  la CEE  une  part 
du  marché  extrêmement  faible,  voir nulle  dans  la plupart 
des  cas. 
Toutefois  ces  caractéristiques générales  du 
marché  cachent d'importantes disparités par pays  et par boisson. 
2.- Les  disparités 
Si l'on considère  chaque  boisson  successi-
vement  un  certain nombre  d'enseignements  peuvent être tirés 
Pour  l'ensemble  de  la CEE,  la consommation 
de  bière est importante puisqu'elle occupe  en  volume  le  1er 
rang  dans  la consorrunation  totale de  boisso:::~s. De  cette consom-
mation est exclue  la consommation distribuée  en  vrac  ou 
en  "grands  emballages".  Or,cette consommation est  ~arfois 
très  importante  notamment  en Allemagne,  au  Royaume  Uni 
et en  Irlande  où  les habitudes  socio-culturelles  de  consom-
mation  font  qu'une  large part de  la consommation  de  bière dans 
ce  pays  est  consommée  "à  la pression".  Au  Royaume  Uni,  par 
exemple  la part de  la bière pression représente  77  % contre 
13  % pour  la bière  "emballée"  et cette part est actuellement 
croissante 
Si  1 'on fait  une  analyse  par pays et !_)ar boissons 
(tableau I),  on  constate  que  dans  certains  pays  la bière est la 
première  boisson  consommée.  Tel  est le cas ~our l'Allemagne 
qui  est.  de loin avec  6721  r-u  le nre.Ttti.er  consamateur de bière conditionnée 
pour  la  ven te  de  dé tai  1 •  (tableau V)  mais  aussi  le  r.Jremier 
consommateur  de  bière,  toutes  formes  de  conditionnement  réun~s 
(vrac et grands  emballages  +  petits emballages) .  Cette 
consommation  totale atteint  9311  t-11  contre  6781  Hl  au 
Royaume  Uni  qui est le second  consommateur.  La  bière vient 
en  deuxième  position,  après  les 'soft drinks"  au  Royaume  Uni 
et en  Irlande  à  condition que  l'on  ne  prenne  en  compte  que 
les  consommations  conditionnées  pour  la vente  de  détail,  ce 
qui  est peu  en  accord  avec  les  habitudes  de  consommation  . 
Bien  entendu  dans  ces  2  pays, la bière est la première  boisson 
consommée  si l'on considère  la consommation  totale toutes 
formes  de  conditionnement  réunies. 
(~)  Il s'agit dans  ce  cas  de  la consommation  en  emballages  de 
moins  de  10  litres 
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Certains  pays  présentent  un  taux  de 
"consigné"  très  élevé  (tableau  IV).  Ceci  est par  exemple  le 
cas  pour  le  Danemark  qui  a  depuis  longtemps  mis  en  place  une 
législation interdisant pour  certaines boissons  l'utilisation 
de  tout  emballage  autre  que  le  "consigné".  La  bière  ne  fait 
pas  partie de  ces  boissons  mais  elle bénéficie  sans  aucun 
doute  de  la tradition du  pays  qui  "pousse"  vers  le  "consigné". 
En  effet au  Danemark,  97  %  de  la consommation  totale 
de  bière est conditionnée  en  emballage  "verre  consigné". 
Pour  les Pays-Bas,  l'Allemagne et le Luxembourg  ce  taux 
atteint respectivement  96,7  %,  94  %,  et 89  %. 
Par contre,  certains pays,  tels que 
l'Italie et la France  sont déjâ  largement pénétrés  par 
l'emballage  "perdu",  puisque  la part du  consigné n'atteint 
respectivement  que  62  et 69  % de  la consommation. 
Au  Royaume  Uni,  la consommation  de  bière conditionnée en 
"verre  consigné"  ne  représente  que  63,5  %,  mais  étant donné 
la  remarque  précédemment  faite relative  aux  habitudes  de 
consommation,  la situation de  ce  pays  doit être considérée 
comme  un  cas  particulier. 
La  consommation  restante est généralement 
conditionnée 
- soit en  "verre perdu",  surtout en 
France  (30  % de  la consommation)  ;  en Italie  (33  % de  la 
consommation  ;  et en  Irlande  (21  % de  la consommation  ; 
- soit en boite fer  blanc/aluminium 
comme  au  Royaume  Uni  où  après  le  "verre perdu"  ce  type 
d'emballage  représente  le conditionnement principal de  la 
bière  (32  % de  la consommation). 
Finalement,  on  peut affirmer que  pour 
l'ensemble  des  pays  sans  exception,  la bière est essentiel-
lement  conditionnée  dans  des  emballaqes  de  verre {tableau III) 
parmi  lesquels  le verre  consigné  reste prépondérant. 
En  ce qui  concerne  les  taux  de  rotation, 
(tableau II)  la bière est sans  doute  la seule  boisson pour 
laquelle  un  ordre  de  grandeur d'environ  12  ou  13  rotations oeut 
être donné  pour  l'ensemble  de  la CEE.  Toutefois,  il existë 
quelques disparités selon  les  pays  :  Au  Danemark,  par  exemple 
le  taux  de  rotations  indiqué est bien plus  élevé puisqu'il 
est compris  entre  30  et -35  rotations.  De  même  en  France  ce 
taux atteindrait  27  rotations  pour  les  contenances  inférieures 
à  0,5  litre  et  24  rotations pour  les  contenances  supérieures . 
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Pour  l'ensemble  de  la CEE,  la  consommation 
de 'soft drinks",  soit  10500  Ml  occupe  le  3ème  rang  dans  la 
consommation  totale de  boissons  conditionnées  pour  la vente 
de  détail.  En  réalité,  le  volume  de  "soft drinks"  consommé 
arrive pratiquement  â  égalité avec  la consommation  de  vin qui 
est seulement  de  100  Ml  plus  élevée.  On  peut d'ailleurs 
vérifier sur  le  tableau  I  que  pour  la quasi  totalité des 
pays,  excepté  la France  les  "soft drinks"  occupent  le  second  rand 
au  sein des  5  boissons  étudiées. 
L'Allemagne,  avec  une  consommation d'environ 
3900  Ml  est de  loin le premier  consommateur  de  "soft drinks" 
devant  le Royaume  Uni,  la France et l'Italie  (tableau V);  alors 
qu'au  Royaume  Uni  cette  consommation  est un  peu  J?lus  de  la 
moitié  de  celle de  l'Allemagne,elle est  3  à  4  fois  moins 
importante  en  France et en  Italie. 
En  ce qui  concerne  le  type  d'emballage, 
la pénétration de  l'emballage  perdu  sur  le marché  des 
"soft drinks"  commence  à  être très significative,  puisque 
ce  type  d'emballage  conditionne  pour  l'ensemble de  la CEE, 
le quart de  la consommation  de  détail  (tableau I). 
Cette caractéristique du  marché  des  "soft drinks"  est parti-
culièrement marquée  dans  des  pays  tels que  le  Royaume  Uni 
ou  l'Italie,  où  l'emballage perdu  représente  respectivement 
54  % et  30  %.  Pour d'autres  pays  par contre,  et ils sont 
en  majorité,  la part de  l'emballage perdu  reste plus  faible, 
soit 18  % pour  la France,  15  % pour  l'Allemagne,  6  % pour 
les  Pays-Bas,  8  % pour  la Belgique. 
Le  cas  du  Danemark  est quant  à  lui 
exceptionnel  puisque  la totalité de  la consommation  des 
soft drinks  est conditionnée en  "verre consigné".  Ceci 
s'explique par l'existence d'une  législation interdisant 
l'utilisation de  bouteilles  non  consignées  pour  le condition-
nement  des  "soft drinks". 
Au  sein de  la catégorie  ••emballage  perdu", 
on  constate que  dans  l'ensemble  de  la CEE,  le verre est le 
matériau  le plus utilisé  (tableau III).  En  France,  par exemple, 
la quasi-totalité des  "soft drinks"  est conditionnée  en verre, 
82%  en  consigné et  18%  en  perdu  (tableau V).  C'est  également 
le  cas  de  l'Italie,  où  le verre constitue  94%  des  emballages, 
soit  69%  pour  le verre  consigné et  25%  pour  le verre  perdu. 
Au  Royaume  uni,  la part du  verre est également  importante 
(46%  pour  le verre  consigné et  23%  pour  le verre perdu. 
Cependant,  dans  ce dernier pays,  étant donné  la très  forte 
part  de  l'emballage perdu  dans  le conditionnement  des  "soft 
drinks"  il existe  à  côté  du  conditionnement  en  verre  perdu 
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importante  du  marché  (19  % environ).  En  Irlande  également 
la part de  l'emballage  en  boite  fer  blanc/aluminium est 
importante.  Elle atteint  14  %,  soit plus  que  la part de 
l'emballage  en  verre  perdu.  Cette situation est généralement 
exceptionnelle  dans  les  pays  de  la CEE. 
Finalement,  le reste de  la consommation 
de  "soft drinks"  est conditionné,  pour  de  très  faibles 
quantités  dans  l'ensemble  des  pays  en boite  aluminium,  PVC, 
ou  carton enduit et complexe. 
En  ce  qui  concerne  les  taux  de  rotation 
des  bouteilles consignées  l'amplitude des  chiffres donnés  est 
très grande.  Un  pays  tel que  le  Danemark  présente  un  taux 
de  rotations  compris  entre  30  et 35,  alors que  l'Italie ou 
le Royaume  Uni présente  un  taux  de  8  (tableau  II) 
Pour  l'ensemble  de  la CEE,  la consommation 
de  vin conditionnée en  emballage  pour  la vente  de  détail, 
soit  10600  Ml  occupe  la seconde  place sur le marché  des 
boissons. 
12 vin est la  première  boisson  consommée 
dans  les  pays  gros  producteurs,  tels que  la France et l'Italie 
avec  une  consommation  qui  atteint respectivement  4590  Ml 
et 4050  Ml  (tableau I}.  Dans  les  autres  pays  qui  sont  à  peu 
près  tous  importateurs,  excepté  l'Allemagne qui  produit 
environ  un  peu  plus  de  la moitié  de  sa  consommation  et le 
Luxembourg  qui  produit  à  peu près  l'équivalent de  sa consom-
mation  le vin est consommé  en  faible quantité par  rapport  aux 
boissons  telles que  la bière et les  "soft drinks". 
Dans  tous  les  pays  importateurs,  la part 
du  marché  la plus  importante revient au verre perdu  (tableau VI}, 
Le  fait que  les vins  consommés  soient  à  la fois  des  vins  de 
qualité,  et des  vins  importés,  explique  sans  doute  que  les 
emballages  soient en  verre  perdu plutôt qu'en  verre  consigné, 
en  PVC  ou  autre  type  de  matériaux.  Par  contre  en  France  et 
en  Italie où  la plus  grande part du  vin  consommé  vient d'une 
production nationale,  le verre consigné  représente  encore  la 
plus  large part du  marché  ;  soit 73,2%  de  la consommation 
de  détail en  France et 81  % en  Italie.  Dans  ces  deux  pays 
très particuliersdans la CEE  en  ce qui  concerne  la production 
et la consommation  de  vin,  une  proportion atteignant environ 
18  % de  la consommation  totale est conditionnée  en  verre  perdu. 
Il s'agit généralement  de  vins  de  qualité vendus  en  bouteille 
de  75  cl. 
Il faut  également  noter qu'en  France, 
une  proportion de  l'ordre de  8  % de  la consommation  totale 
est vendue  en  emballage  PVC.  A  ce  sujet,  la France  est actuel-
lement  le  seul  cas  sur  l'ensemble  des  9  pays  de  la  CEE . 
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Au  total  on  peut dire que  le verre 
reste le matériau utilisé pour  le  conditionnement  de  la 
quasi-totalité du  vin  puisque  sa part du  marché  atteint 
96,5  % de  la consommation,  dans  l'ensemble  de  la CEE. 
Pour  terminer,  nous  dirons  quelques  mots 
à  propos  des  taux  de  rotation  (tableau III).  Etant  donné, 
la large diffusion de  l'emballage  perdu  dans  la maiorité  d~s 
pays  ,  les.informations  concernant  les  taux  de  rotations  sont 
assez  peu  nombreuses.  Toutefois  dans  les  pays  producteurs  (France, 
Italie,  Luxembourg,  Allemagne)  où  l'emballage  consigné 
reste prépondérant,  la valeur de  ces  taux 9résente  de  ' 
larges  différences.  En  effet,  le taux  de  rotation s'élève  à  21 
en  France,  pour n'atteindre que  10  en  Italie et  2  en Alle-
magne.  Il semble  donc difficile de  donner  avec  fiabilité 
un  ordre  de  grandeur. 
2.4.- Les  eaux minérales 
--~------~----~---
Les  eaux minérales  représentent une 
consommation  assez  faible  pour  la plupart des  pays  de  la 
CEE.  Bien  que  pour  l'ensemble des  9  pays  elle atteigne 
environ  la moitié  de  la consommation  de  la bière  (soit 
environ  7000  Hl  contre  13600  r11)  ,  cette  consommation est 
concentrée  sur  un  nombre  relativement faible  de  pays. 
La  première  place revient  ~  la France 
(environ  3250  Ml)  puis  à  l'Allemagne  {environ  1950  Ml)  et 
à  l'Italie  (environ  1200  Ml).  En  France et en  Italie la 
consommation  d'eaux minérales  occupe  la seconde  place  après 
le vin  dans  la consommation  des  boissons  mais  dans  la plupart 
des  pays  elle occupe  un  rang plus  éloigné  (tableau I). Il n'a 
pas  été possible d'obtenir  les chiffres  de  consommation  du 
Royaume  Uni  et de  l'Irlande mais  tout laisse à  penser que 
cette consommation  est quasi  négligeable. 
Le  conditionnement se fait généralement 
en  verre  consigné.  Pour  l'ensemble  de  la CEE,  la  consommation 
d'eaux minérales  conditionnée  en  emballage  de  verre  consigné 
atteint 56,3  % de  la consommation.  Toutefois  cette proportion 
est biaisée  négativement par le fait qu'en France  une  large 
part de  la  consommation est conditionnée  en  emballage 
verre  perdu  (tableau VII}.  Au  Danemark  (où  existe  une  légis-
lation interdisant tout emballage  non  consigné  pour  les  eaux 
minérales)  et aux  Pays-Bas,  la totalité de  la consommation 
d'eaux minérales  est conditionnée  en verre  consigné.  Ce  type 
d'emballage  occupe  également  une  place  très  importante  en 
Allemagne  et en  Italie.  Mais  en  France  une  très  forte  proportion 
de  la consommation,  soit environ  80  % est conditionnée  en 
emballage  PVC .. 
Pour  cette boisson  comme  pour  l'ensemble 
des  boissons  en  général  ,  les  taux  de  rotations présentent 
selon  les  données  des  différents  pays  de  très  fortes 
variations  (tableau II) . 
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Dans  tous  les  pays  de  la CEE,  les  jus  de 
fruit constituent la boisson la moins  consommée  (tableau I). 
Leur  consommation  représente moins  de  4  % de  la consommation 
totale des  boissons  conditionnées  pour  la vente  de  détail 
dans  l'ensemble  de  la CEE. 
Il existe toutefois  des  disparités  impor-
tantes entre les pays.  L'Allemagne,  par exemple,  consomme 
environ  850  Ml  alors  que  la France et l'Italie ne  consomment 
qu'environ  100  Ml  {tableau VIII). 
Le  conditionnement des  jus  de  fruit se 
fait généralement  en  emballages  perdus,  soit 74  % de  la 
consommation  de détail pour  l'ensemble  de  la CEE  (tableau I). 
Le  verre perdu estle matériau le plus  communément  utilisé. 
Il représente 54,5  % du  marché  avec  cependant quelques  cas 
exceptionnels tels que  le Danemark  où  la quasi  totalité des 
jus  de  fruit est conditionnée  en  emballages  "carton enduit/ 
complexé"  (tableau VIII).  Au  Luxembourg  une  très  forte proportion 
est conditionnée  en verre consigné  faisant aussi  de  ce  pays 
un  cas  très particulier en  ce qui  concerne  le conditionnement 
des  jus  de  fruit. 
Parmi  les  pays  où  le conditionnement  en 
verre perdu est prépondérant,  il existe quelques  disparités. 
Les  Pays  Bas  ont  un  taux de  verre perdu relativement plus  fort 
que  le  taux qui  a  été calculé pour  l'ensemble  de  la  CE~, puis-
qu'il est de  l'ordre de  70  %.  Par contre  le Royaume  Uni 
, présente  un  taux inférieur de  l'ordre de  40  %.  Dans  ce  pays 
le reste de  la consommation est â  peu  près  également réparti . 
entre des  conditionnements  en verre  consigné,  boite fer  blanc 
et carton enduit/complexe. 
Les  taux de  rotations des  bouteilles 
consignées  présentent pour  ce  type  de  boisson  également  de 
grandes  variations  selon les estimations  de  chaque  pays 
{tableau Il). 131. 
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ANNEXE 
Formulaires  utilisés au  cours  des  enquêtes FORMULAIRE  D'ENQUETE 
I  - DONNEES  GLOBALES 
- Boissons  concernées 
.  Bière, 
.  Boissons  hygiéniques  gazeuses  et non  gazeuses  (soft drinks)  (1), 
•  Eaux  de  source  naturelles  plates et gazeuses, 
.  Jus  de  fruits,  (2) 
143. 
.  Vins  (excepté  le champagne,  les spiritueux,  vins  doux  et apéritifs). 
Uh  questionnaire doit  êtr~ rempli  pour  chacune  de  ces  boissons. 
0 
- Année  de  référence  :  1976 
- Choix  de  la  limite  X entre qrands  emballages  et emballages  courants  : 
.  La  contenance  X est à choisir entre  2 litres et 10  litres  ;  en  pratique,  on 
pourra  se  référer à  la classification  imposée  par  les  statistiques douanières 
dans  tous  les cas,  les grands  contenants  du  type  "fOts  et tonneaux  consignés" 
doivent être exclus  de  la deuxième  ligne  du  tableau  I  (moins  de  X litres) et 
pris en  compte  dans 'la première  ligne  (X  litres et plus+ vrac) . 
.  La  contenance  X choisie doit être mentionnée  dans  le questionnaire. 
- Unités 
Toutes  les quantités  de  boissons  doivent  être exprimées  en  millions  de  litres. 
II  - STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION  CONDITIONNEE  EN  EMBALLAGES  DE  MOINS  DE  X LITRES 
-Carton enduit et complexes  :  dans  la colonne 
11nature
11
,  indiquer  la  composition 
du  complexe  (ex.~  PE/Carton/Alu  - PE) 
- Autre  :  à  préciser  (ex.  ABS) 
- Unités  :  Toutes  les quantités  de  boissons  doivent  être exprimées  en  millions  de 
litres. 
- Remarque  Le  total  du  tableau  II  est égal  à  la  consommation  conditionnée  en 
emballages  de  moins  de  X litres présentée  dans  le tableau  I. 
(1)  Limonade,  sodas,  boissons  gazeuses  ou  non  gazeuses  aux  fruits,  tonies,  bitters, 
ea~x gazéifiées  non  naturelles,  sirops. 
Les  boissons  concentrées  à  diluer seront comptées  avec  les  soft drinks,  mais  on 
indiquera  en 
11observation
11  la  part qu'ils représentent  (en  mil lions  de  li~res) 
dans  l'ensemble  des  soft drinks. 
{2)  Jus  de  fruits  naturels  à  base  ou  non  de  concentré  ;  nectars  de  fruits. 144. 
III  - EVOLUTION  DE-LA  STRUCTURE  DE  LA  CONSOMMATION  TOTALE 
- Verre  consignê  :  la consommation  pour  1976  correspond  â  celle présentée 
dans  le tableau  II 
- Emballages  de  moins  de  X litres  :  la consommation  pour  1976  correspond  à 
celle présentée  dans  le tableau  I 
- Total  :  La  consommation  pour  1976  correspond  à celle présentée  dans  le 
tableau  I 
- Unités:  Toutes  les quantités  de  boissons  doivent  être exprimées  en  millions 
de  litres. 
IV  - EVOLUTION  DU  NOMBRE  MOYEN  DE  ROTATIONS  POUR  LES  EMBALLAGES  CONSIGNES 
- Nombre  moyen  de  rotations  :  ce  nombre  doit être estimé  sur  la  durée  de  vie 
du  produit. 
- Circuit  "CHR"  :  cafês,  hotels,  restaurants,  cantines,  kiosques. 
- Circuit  "magasin
11 
:  supermarchés,  magasins  de  petite surface,  livraisons  à 
domicile. 
- Tous_ circuits  Circuit  CHR  + Circuit magasin. 
V - PRODUCTION 
- Nombre  moyen  de  producteurs  de  boissons  :  donner  une  estimation 
- Nombre  de  lieux d'embouteillage  :  donner  une  est1mation. 
VI  - DISTRIBUTION 
Forme  de  conditionnement  :  Seuls  les emballages  inférieurs  à X litres sont 
concernes.  ' 
-Unités  :  toutes  les quantités  de  boissons  doivent  êtr.e  .e~ptimées en  Millions 
de  1  i tres. 
- Rema~ques :  le total  du  tableau  VI  correspond  à  la consommation  totale en 
emballages  inférieurs  à  X litres présentée  dans  le tableau  I 
VII  - DONNEES  COMPLEMENTAIRES  1 VIII  OBSERVATIONS 
Présenter dans  cette partie toutes  les observations  jugées  utiles. I
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 POIDS  UNITAIRE  DES  EMBALLAGES  :  BOUTEILLES  EN  VERRE 
148. 
'---PA_Y_s.·_.  : ____  __,,  1 MATERIAU  :  VERRE  CONSIGNE  1  BOISSON 
Principaux  ·typ~s  d•emballag~s  Poids  Importance  du  poids 
Unitaire  marchê  de  chaque  Unitaire 
1976  contenance  (1)  1980  (2) 
Contenance  Type 
gr.a11111es  %  granmes 
(1)  La  part de  marché  de  chaque  contenance  doit être indiquée  de  façon  approximative  ; 
elle sera  exprimée  en  %  du  volume  total  embouteillé  en  verre  consigné  '(emballages 
inférieurs à X litres) 
{2)  Poids  1980  :  s'il y  a des  projets  de  standardisation  ou  si  des  allegements  sont  , 
attendus. 
• .. 
POlOS  UNITAIRE  DES  EMBALLAGES:  BOUTEILLES  EN  VERRE  149 . 
..__PA_Y_S:_.·: ____  ___,I  1 MATERIAU  :  VERRE  P~RDU  1  BOissoN  ·= 
.. 
Principaux  types  d'emballag@S  Poids  Importance  du  poids-
Unitaire  marché  de  chaque  ·Uni tai~ 
1976 
Contenance  Type 
contenance  (  1  ).  1980  (2) 
gramnes  %  grannes 
. 
(1)  La  part de  marché  de  chaque  contenance  doit être indiquée  de  façon  approximative  ; 
elle seta exprimée  en  %  du  volume  total  embouteillé  en  verre  perdu  (emballages  inférieur~ 
à X litres) 
'  {2)  Poids  1980  :  s'il y  a des  projets de  standardisation  ou  si  des  allegements  sont 
attendus. N.B.  :  Les  chiffr"es  présentés  dans  cet exemple  sont  sans  valeur 
E X E M  P L E 
POIDS  UNITAIRE  DES  EMBALLAGES  :  BOUTEILLES  EN  VERRE  lSO. 
'---PA_Y_S:_.:_R_._F  ._A_. _  __,1  1 MATERIAU  :  VERRE  CONSIGNE  1 BOISSOk  BIERE 
Principaux  typ~s d'emballages  .Poids  Importance  du  poids 
..  .  .  Unitaire  marchê  de  chaque  ·unitaire 
•1976 
Contenance  Type 
·contenance  (1}  1980  {2) 
granmes  %  gran111es 
. 
50  cl.  EUROFLASCHEN  370  Gr  70  ·%  du  volume 
embouteillé  en 
verre  consigné 
(?) 
33  cl.  STANDARD  II  (?)  185  Gr  10  %  du  volume 
embouteillé  en 
verre  consigné 
(?) 
33  cl.  STANDARD  III  (?)  - 2 % du  volume  145  Gr 
embouteillé  en 
verre  consigné 
(?) 
. 
(1}  La  part de  marché  de  chaque  contenance  doit être indiquée  de  façon  approximative  ; 
elle sera  exprimée  en  %  du  volume  total  embouteillé  en  verre  consigné  (emballages 
,  inférieurs  à  X 1 i tres) 
1 
'{2)  Poids  1980:  s'il y  a des  projets de  standardisation  ou  si des  allegements  sont 
attendus. 
• • 
• 
I  GENERAL  COMMENTS 
- Beverages  covered 
.  beer 
NOTES  TO  THE  QUESTIONNAIRE  FOR 
BEVERAGE  CONTAINERS 
.  eider  (including  perry) 
.  carbonated  and  non  carbonated  soft drinks  (1) 
.  natural  carbonated  and  non  carbonated  mineral  water 
.  fruit juices  (2) 
.  wine  (except  champagne,  sparkling wine,  port,  vermouth,  apéritifs) 
One  questionnaire  should  be  filled out  for  each  of these  be~erages. 
- year of reference  1976· 
- Choice  of the  limit X between  big  and  small  containers  : 
151. 
.  The  value  X should  be  chosen  between  2 and  10  liters and  should  prooably 
reflect a similar limit used  in  national  oeverage  statistics to  separate  big 
conta~ners from· small.  ln  any  case  X should  be  chosen  so  that big,refillable 
conta1ners  (e.g.  kegs,  barrels,  large drums)  are  excluded  from  the  second  line 
of table  I  (less  than  X liters)  included  in  the  first  Jine  of  table  I 
(greater than  X liters). 
The  li  mit  x shoulc( be- -spec{iied-- in ·the  quèsti-onn-ai~;-.----- -----
.  Units  :  a-,1  volumes  of beverages  should  be  expressed  in  millions  of liters. 
{1)  limonade,  sodas,  carbonated  or  non  carbonated  fruit drinks,  tonies,  bitters, 
non-natural  carbonated  mineral  waters,  shandies,  syrups,  squashes · Concentrated 
beverages  {to  be  diluted  in  the  home)  should  be  included  among  soft drinks  at their 
concentrated  volumes  ;  under  remarks  should  be  indicated the  part  (in millions of 
liters)  they  represent of the  total  softdrink  volume. 
(2)  natural  fruit juices, either directly from  fruits-or reconstituted  from  concentrate 
(but  sold  at ready  to  drink  volumes),  including  nectars . 
t  ...  / ... 
1 152. 
II  DETAILED  DATA  ON  CONSUMPTION  IN  CONTAINERS  OF  LESS  THAN  X LITERS 
- Capacity  :  the  capacity of the type  of container carrying  the  volume  listed 
- Coated  cardboard  and  laminated  containers  :  in  the  colunm  "type"  indicate 
the  composition  of the  container  {example  :  PE/Cardboard/Aluminium-PE) 
-Volumes  contained  in types  of containers  not  covered  by  the  columm  headings  shou1d 
be  entered  in  the  colun111  labeled 
110ther
11 
- Units  :  all  volumes  of  beverages  should  be  expressed  in millions of  liters 
Remark  :  the  total  volume  in  the. table  should  be  equal  to  the consumption  in 
containers  of  less  than  X liters contained  in  table  I 
III  TRENDS  IN  TOTAL  CONSUMPTION 
- Kefillable  glass  :  the  consumption  for  1976  should  be  the  same  as  that for 
refillable glass  in  table  II 
- Containers  of less than  X liters :  the  consumption  for 1976  should  be  tne  same  as 
consumption  in  containers  of  less  than  X liters 
in  table  I 
- Total  the  total  consumption  for  197b  should  be  the  same  as  total ·consumption 
in  table  I 
- Units  :  al 1 volumes  of beverages  should  be  expressed  in  millions of liters 
IV  TRENDS  IN  TRIPPAGE 
- The  trippage  rate should  be  estimated  over  the  life of the  container  ;  tne  method 
and  assumptionsused  for calculating trippage  should  be  added  under  section VII 
of the  questionnaire  · 
- In  "CHR"  :  trippage for containers  circulating through  cafes,  pubs,  hotels, 
restaurants,  cantines  and  other public  places 
- In  "stores"  :  trippage  for containers  sold  through  large  and  small  stores  ~nd 
delivered  to the  home 
- Overall  :  average  trippage  over  all  types.of circulation 
V PRODUCTION 
- Number  of producers  of beverages  give  a  single estimate 
- Number  of bottling plants  :  give  a  single estimate 
VI  DISTRIBUTION 
- Units  :  al 1 volumes  of beverages  should  be  expressed  in millions  of  liters 
- Remark  :  the  total  volume  in  the  table should  be  the  same  as  for containers  of  les~ 
than  X liters contained  in  table  I 
VII  ADDITIONAL  DATA/VIII  REMARKS 
-Present here  any  additional  data  that would  be  useful,  as  wel 1 as  any  assumptions 
used  to develop  data  contained  in  the  tables. 
1' 
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 UNIT  WEIGHTS  OF  CONTAINERS  Glass  Containers 
COUNTRY  1  MATERIAL  Refillable glass  BEVERAGE 
Unit  weight  Percentage  of the  . 
Principal  types  of container  1976  market  carried in  Uni't··wei ght 
this container  (1)  1980  {2) 
Capacity  type  grams  %  grams 
(1)  The  part of  the  market  (i.e.  beverage  and  material)  carried  by  each  type  of 
container can  be  estimated  approximatively  by  dividing  the  volume  carried  in  the 
container  by  the  total  volume  carried in  refillable glass  containers  of  less than 
X liters. 
{2)  Unit  weight  1980  :  This  could  differ from  the  weight  in  1976  if there are  plans  to 
standardize  or  lighten  the  container. 
1 UNIT  WEIGHTS  OF  CONTAINERS  Glass  Containers 
157. 
1  COUNTRY  1  1  MATERIAL 
1 
One-way  Glass  BEVERAGÉ 
Percentàge  of the  .  Unit  weight  Principal  types  of container  1976  market  carried in  Unft··weiyht 
this container  (1)  1980  (~ 
Capacity  type 
grams  %  _g_rams 
' 
(1)  The  part of the  market  (i.e. beverage  and  material)  carried  by  each  type  of· 
container can  be  estimated  approximatively  by  dividing  the  volume  carried  in  th~ 
container  by  the  total  volume  carried in  ;()ne.:way  g.lass  containers  of  less  than 
X liters.  · 
(2)  Unit  weight  1980  :  This  could  differ from  the  weight  in  1976  if there  are  plans  to 
standardize or lighten the  container. 
. ete  :  tr.e  numbers  pl·eser,ted  he,-e  are  fictit1ous 
XAMPLE  UNIT  WEIGHTS  OF  CONTAINERS  Glass  Containers  158. 
COUNTRY  F.R.G.  1  MATERIAL  Ref;llable glass  r  BEVERAGÈ  BEER 
Unit  weight  Percentage  of the  . 
Principal  types  of container  market  carried in  uni't:weirht  1976  ·this container (i)  1980  (2 
Capa city  type  grams  %  Qrams 
50  cl.  EUROFLASCHEN  370  Gr  70  % of  the  volume 
bottled  in  refilla 
ble  glass 
(?) 
33  cl.  STANDARD  II  (?)  185  Gr  10  %  of the  volume 
bottled  in  refill~ 
ble  glass 
{?) 
33  cl.  STANDARD  -1 1  1  ( ?  )  - 2 %  of  the  volume 
bottled  in  refill&  145  Gr 
ble  glass(?) 
•.  . 
(1)  The  part of  the  market  (i.e. beverage  and  material)  carried  by  each  type  of 
container  can  be  estirnated·approximatively  by  dividing  the  volume  carried  in  the 
container  by  the  total  volume  carried in  refillable glass  containers  of  less than 
X liters.  _  · 
(2}  Unit  weight  1980  :  This  could  differ from  the  weight  in  1976  if there  are  plans  to 
standardize  or lighten the  container. 
' 